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ABSTRACT 
 
  
The purposes of this study were threefold: 1) to investigate VWXGHQWV¶
ability to learn phrasal verbs through the conceptual metaphor technique; 2) to study 
the retention of the learned phrasal verbs; and 3) to explore the factors that affect the 
ability to learn phrasal verbs of the students. The subjects of the study were 31 twelfth 
graders studying at Thakhamwittayakarn School, Pattani province, academic year 
2011. A phrasal verbs test, lesson plans and a questionnaire were used as the 
instruments. The statistics employed to interpret data in this study were mean ( x ), 
standard deviation (S.D.), t-WHVW DQG 3HDUVRQ¶V &RUUHODWLRQ Coefficient. 
   The findings were as follows: 1) the mean score of post-test in learning  
phrasal verbs through the conceptual metaphor technique of the students was 
significantly higher than that of the pre-test (0.01);  2) the results of the retention test 
showed that the learners could maintain the knowledge of phrasal verbs in a longer 
period±two weeks after the post-test;  3) the results of factors affecting the ability to 
learn phrasal verbs from the questionnaire showed that WHDFKHU¶VWeaching procedure, 
the conceptual metaphor technique, and sWXGHQWV¶ EHKDYLRU UHVSHFWLYHO\ affected the 
VWXGHQWV¶ DFTXLVLWLRQ RI phrasal verbs. Moreover, 3HDUVRQ¶V &RUUHODWLRQ &RHIILFLHQW 
score indicated that the conceptual metaphor technique FRUUHODWHG ZLWK VWXGHQWV¶
acquisition at a significantly different level (0.05). 
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1.1 ªµ¤­Îµ´Â¨³¸É¤µ°´®µ 
 £µ¬µ°´§¬ÁÈ £µ¬µ­µ¨international language) ¸É¼ o´ÉªÃ¨ÄoÄµ¦
·n°­ºÉ°­µ¦µ¦Á¦µn°¦°´ÊÄoµµ¦Á¤º°­´¤Á«¦¬·Â¨³ÁÈ Á¦ºÉ°¤º°­Îµ´Ä
µ¦«¹¬µ®µªµ¤¦¼ oÄ«µ­¦rnµÇÁºÉ°µµ¦«¹¬µ«µ­¦r´Ê­¼µÎµ¦µª·µµ¦´ÊÄÂ¨³
nµ¦³Á«ÅoÁ¥Â¡¦nÁÈ £µ¬µ°´§¬ÁÈ ­nªÄ®n´´Ê£µ¬µ°´§¬¹ÁÈ »Â­Îµ´Ä
µ¦«¹¬µ°rªµ¤¦¼ oÄ®¤nÇÁ¡ºÉ°Îµ¤µ¦³¥»rÄoÄµ¦¡´µÁ°Â¨³­´¤Ä®o¤¸ªµ¤oµª®oµ
´Á¸¥¤µµ¦³Á«   Graddol(2006)´£µ¬µ«µ­¦r¦³¥»rÅoÎµª·´¥ Á¦ºÉ ° 
v(QJOLVK1H[Ww n¨µª¹ÂªÃo¤°Îµª¼ oÁ¦¸¥£µ¬µ°´§¬´ÉªÃ¨ªnµ³Á¡·É¤¹Ê°¥nµn°ÁºÉ°
Â¨³µªnµÄ°¸10-15 ¸oµ®oµ Îµª¼ oÁ¦¸¥£µ¬µ°´§¬³Á¡·É¤­¼¹Ê¹2¡´¨oµ
µª·¥´·Ê´ n¨µª¸Ê Ä®oÁ®Èªnµ¼ o´ÉªÃ¨¦³®´¹ªµ¤­Îµ´°µ¦Á¦¸¥¦¼ o£µ¬µ°´§¬
°µ¸Ê£µ¬µ°´§¬¥´¤¸µ­Îµ´µoµµ¦·n°­ºÉ°­µ¦¦³®ªnµµ·nµÇ¹É Å¤nÅo
 Îµ´Á¡µ³Áoµ°£µ¬µ(native speakers) Ánµ´ÊÂnµ·°ºÉÇ¸É·n°¦³®ªnµ´Ánµª
¦´­Á¸¥·n°´µª¸  ¸É»n   Áµ®¨¸  ¤µÁ¨Á¸¥²¨² ¨oªÂnÄo£µ¬µ°´§¬ÁÈ Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦
­ºÉ°­µ¦´Ê­·Ê  µ¦Äo£µ¬µ°´§¬ÁÈ £µ¬µ¨µÄµ¦­ºÉ°­µ¦°¥nµªoµªµÂ¨³¦ªÁ¦Èª
Án¸Ê  ¥·ÉÎµÄ®o£µ¬µ°´§¬ª¸ªµ¤­Îµ´¤µ¹Ê£µ¬µ°´§¬¹ÁÈ £µ¬µ­µ¨(English as an 
international language) ¸ÉÄoÄµ¦·n°­ºÉ°­µ¦¦³®ªnµ¦³Á«Â¨³ÁÈ £µ¬µ­Îµ´Äµ¦«¹¬µ
®µªµ¤¦¼ oÄ«µ­¦rÄ®¤nÇ °¸´Ê¥´ÁÈ ­ºÉ°­Îµ´¸ÉÎµÅ­¼nªµ¤oµª®oµµª·µµ¦Â¨³ÁÈ 
¡ºÊµ­Îµ´­Îµ®¦´µ¦«¹¬µÄ¦³´­¼n°Å 
 µªµ¤­Îµ´´ n¨µª¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª«¹¬µ·µ¦  ¤¸Ã¥µ¥Ä®o¸
µ¦«¹¬µ2555 ÁÈ ¸Â®nµ¦Á¦·É¤o¡¼£µ¬µ°´§¬£µ¥ÄoÃ¦µ¦ English Speaking Year 
2012   ÁºÉ°µ¸¡«2558 ¦³Á«Å¥³oµªÁoµ­¼n¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸¥ASEAN 
Economic Community: AEC)¹É £µ¬µ°´§¬¤¸ªµ¤­Îµ´Äµ¦Á¦µn°¦°µµ¦oµ¦ª¤¹
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oµµ¦Â¨Á¨¸É¥o°¤¼¨µµ¦«¹¬µ°µ¸Ê¦³¦ª«¹¬µ·µ¦¥´Ä®oªµ¤­Îµ´Äµ¦
Á¦¸¥£µ¬µ°´§¬Ã¥Îµ®Ã¦­¦oµ®¨´­¼¦ª·µ£µ¬µ°´§¬ÁÈ ª·µ¡ºÊµ­Îµ®¦´
µ¦«¹¬µ£µ´´Â¨³­nÁ­¦·¤Ä®o­µ«¹¬µ»¦³´»¦³Ä­´´Äo£µ¬µ°´§¬Ä®o
¤µ¹Ê   
  µ¦Á¦¸¥£µ¬µ°´§¬´Ê  4´¬³°´ÅoÂn  ¢´¡¼°nµÂ¨³Á¸¥Ä®o¤¸
¦³­··£µ¡´Ê¼ oÁ¦¸¥ÎµÁÈ o°¤¸¡ºÊªµ¤¦¼ oÄÁ¦ºÉ°Îµ«¡´rÁÈ °¥nµ¸ Willkins (1972°oµ¹
ÄThornbury, 2002)  n¨µªªnµ®µÁ¦µÅ¤n¤¸ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´Åª¥µ¦rÁ¦µ°µ³­ºÉ°­µ¦ÅoÁ¡¸¥
µ­nªÂnoµ®µÁ¦µÅ¤n¤¸ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´Îµ«¡´rÁ¦µ°µ³Å¤n­µ¤µ¦nµ¥°­µ¦¸Éo°µ¦­ºÉ°
Åo´´Ê¼ oÁ¦¸¥ÎµÁÈ o°¦¼ o Îµ«¡´rÄ®o¤µ¡°Á¡ºÉ°ÁÈ ¦³Ã¥rÄµ¦Á¦¸¥¦¼ o£µ¬µÄ¦³¥³¥µª
McCarthy1992)Â¨³Nation 2001)  n¨µªªnµÅ¤nªnµ¼ oÁ¦¸¥³¤¸¡ºÊµÅª¥µ¦r¸Á¡¸¥ÄÂnoµÅ¤n
¤¸¨´Îµ«¡´rÁ¡¸¥¡°Á¡ºÉ°nµ¥°­µ¦´Êµ¦­ºÉ°­µ¦È³Å¤nÁ·¹ÊDecarrico (2001) ¦³»ªnµ 
µ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´rÁÈ ®´ªÄ°µ¦Á¦¸¥¦¼ o£µ¬µ¸É­°¹É ³ÎµÅ­¼nµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³¡´µ´¬³
°ºÉÇ´´Êµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´r¹ÁÈ »Â­Îµ´¸É³nª¥Ä®o¼ oÁ¦¸¥ÁoµÄÂ¨³­µ¤µ¦­ºÉ°­µ¦
£µ¬µ°´§¬Åo°¥nµ¤¸¦³­··£µ¡oª¥Á®»¨´ n¨µª¦¼¼ o­°o°Ä®oªµ¤­Îµ´Ä´µ¦
Á¦¸¥µ¦­°Îµ«¡´rÄ®oÁ®¤µ³­¤Â¨³Á·¦³­··£µ¡­¼­» 
 °¥nµÅ¦Èµ¤´Á¦¸¥­nªÄ®n¤´ÁoµÄªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´r³o°n°Îµ
Îµ«¡´rÁÈ ®nª¥Îµ (words) Îµª¤µÇÁ¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦­ºÉ°­µ¦Åoµ¤¸Éo°µ¦Â¤oªnµµ¦¦¼ o
 Îµ«¡´rÁÈ Îµª¤µ³nª¥Ä®o´Á¦¸¥­ºÉ°­µ¦ÅoÄ¦³´®¹É Ânµ¦Á¦¸¥Á¦¸¥Îµ¡¼Îµn°Îµ
word by word) ³ÎµÄ®o£µ¬µ¸É­ºÉ°°°Å´ÊÂnµµ¦¼Â£µ¬µ¸ÉÁoµ°£µ¬µÄoÄ
¸ª·¦³Îµª´Â¨³ÎµÄ®o£µ¬µ¸ÉÄoÅ¤nÁÈ ¦¦¤µ·µ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´rÄ®oÁ·¦³­··£µ¡­¼­»
´Ê¼ oÁ¦¸¥ÎµÁÈ o°¦¼ o´´Ê¦¼Âform) ªµ¤®¤µ¥meaning) Â¨³µ¦Äouse) °Îµ«¡´r
Ä¦·nµÇ¦ª¤¹´Á¦¸¥ÎµÁÈ o°¦¼ o´µ¦Äo »¨n¤Îµ¸É¤´¦µ¦nª¤Multi word units
ÅoÂn¦·¥µª¨¸phrasal verb) Îµ¦µ¦nª¤collocation) ­Îµª (idiom) (Bolinger, 
 ¦·¥µª¨¸phrasal verb) ÁÈ Îµ«¡´r¦³Á£®¹É ¸ÉÁÈ ´®µ­Îµ®¦´´Á¦¸¥¸É
Á¦¸¥£µ¬µ°´§¬ÁÈ £µ¬µ¸É­°¦·¥µª¨¸Phrasal verbs) ¹É ¦³°oª¥¦·¥µ¡ºÊµ (base 
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verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥particle¦ª¤´³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤®¤µ¥Ä®¤n¹Ê¤µ¹É °µ³Å¤n¤¸Áoµ
ªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µÁ·¤®µ´Á¦¸¥Â¨ªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸µª´µ¤ª´°´¬¦Ã¥Å¤n
 Îµ¹¹¦·´Á¦¸¥°µ³Å¤nÁoµÄ­µ¦¸ÉÂo¦·¸É¼ oÁ¸¥o°µ¦­ºÉ°Larsen-Freeman (2001) 
Åo n¨µªÅªoªnµ¼ oÁ¦¸¥ª¦¦¼ oªnµ¦·¥µª¨¸phrasal verb) Ân¨³ª´o°µ¤oª¥Îµ»¡ (preposition) 
ª´ÄÁÈ ­¦¦¤¦·¥µ (transitive verb) ®¦º°°¦¦¤¦·¥µ (intransitive verb) ¦ª¤¹¦¼ oªµ¤®¤µ¥
µ¤ª´°´¬¦literal meaning) Â¨³ªµ¤®¤µ¥Á·Á¦¸¥Á¸¥metaphor meaning) °¦·¥µª¨¸
´ÊÇ¹³ÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸°¥nµÂo¦· 
  ´®µ¦³µ¦®¹É ¸É¦³­´´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6 Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤
ª·¥µµ¦º°´Á¦¸¥¤¸¨´Îµ«¡´r°¥¼nÄª¸Én°oµÎµ´­´ÁÅoµÁ¤ºÉ°Ä®o´Á¦¸¥°nµ
ªµ¤­´ÊÇ¤¸Îµ«¡´r®¨µ¥Îµ¸É´Á¦¸¥Å¤n¦¼ oªµ¤®¤µ¥ Â¤oªnµ Îµ«¡´r´Ê´Á¦¸¥Á¥¡¤µÂ¨oª
Äµ¦Á¦¸¥¦³´¤´¥¤«¹¬µo´Á¦¸¥­nªÄ®nÎµªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´rÁÈ ÎµÁ¸É¥ª
single word) Â¨³Å¤n­µ¤µ¦ÎµÎµ«¡´rÅÄoÄ®o¼o°µ¤¦·µ¦n°Îµ«¡´rÁÈ ÎµÁ¸É¥ªÇ
Ã¥Å¤n Îµ¹Ã¦­¦oµµ¦Äo Îµword structure) ¦³Á£nµÇ°Îµpart of speech) ÎµÄ®oÅ¤n
­µ¤µ¦Îµªµ¤¦¼ o Îµ«¡´rÅÄoÅo°¥nµ¼o°¦ª¤¹Á¤ºÉ°´Á¦¸¥¡Îµ«¡´r¸ÉÅ¤n¦¼ oªµ¤®¤µ¥
´Á¦¸¥È³Å¤n¡¥µ¥µ¤Áµªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´rµ¦·Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÁ¤ºÉ°´Á¦¸¥¡
¦·¥µª¨¸phrasal verb) Ä°nµ´Á¦¸¥³Â¨ªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸ÁÈ ÎµÁ¸É¥ªÃ¥Å¤nÅo
 Îµ¹¹Îµ­nª¥µ¥¥n°¥ (particle) ¸É¤µoª¥´¹ÎµÄ®o´Á¦¸¥Å¤nÁoµÄ°nµ´ÊÇ­n¨Ä®o
´Á¦¸¥Å¤nÁoµÄÁ¦¸¥Â¨³ÎµÄ®oÅ¤n­µ¤µ¦Äo£µ¬µÅo°¥nµ¤¸¦³­··£µ¡Khumbangly 
(2005)  n¨µª¹´®µµ¦Á¦¸¥¦¼ oµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥Å¥ªnµ´Á¦¸¥¤´³®¨¸Á¨¸É¥µ¦
Äo¦·¥µª¨¸Äµ¦­ºÉ°­µ¦¹É °µ³¤¸­µÁ®»¤µµªµ¤ÂnµµÃ¦­¦oµÎµ°¦·¥µª¨¸
¹É °µÅ¤n¡Îµ¸É¤¸Ã¦­¦oµ¨´¬³Á¸¥ª´´¦·¥µª¨¸Ä£µ¬µÅ¥¹ÎµÄ®o´Á¦¸¥Å¤n» oÁ¥
Â¨³®¨¸Á¨¸É¥µ¦Äo Îµ¦·¥µª¨¸Äµ¦­ºÉ°­µ¦ 
 µ­µÁ®»´ n¨µªÁÈ ­µÁ®»®¹É ¸É ÎµÄ®oµ¦Á¦¸¥£µ¬µ°´§¬°´Á¦¸¥
Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤ª·¥µµ¦Å¤n¦³­¨­ÎµÁ¦ÈÁnµ¸Éª¦­n¨Ä®o¨­´¤§·Í µµ¦Á¦¸¥Ä »¨n¤
­µ¦³£µ¬µnµ¦³Á«°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6 Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤ª·¥µµ¦¤¸³ÂÁ¨¸É¥
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ª·µ£µ¬µ°´§¬Å¤nnµ¡°ÄÃ¥Á¡µ³Ä¸µ¦«¹¬µ2552 ¨µ¦­°µµ¦«¹¬µÂ®nµ·
´Ê¡ºÊµO-NET) ³ÂÁ¨¸É¥ª·µ£µ°´§¬¦o°¥¨³24.46 ¹É ³Â°¥¼nÄÁr¸Éo°
¦´¦»µ­£µ¡´®µ´ n¨µª¼ oª·¥´¹´Ê­¤¤·µªnµ®µ´Á¦¸¥Åo¦´µ¦­°Îµ«¡´r
oª¥ª·¸¸ÉÁ®¤µ³­¤Â¨³ÁoÄ®o´Á¦¸¥¦³®´¹ªµ¤­Îµ´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´r°¥nµÁÈ ¦³
³ÎµÄ®o´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥Â¨³Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´rÅo°¥nµ¤¸¦³­··£µ¡
¤µ¹Ê 
 µ¦­°Îµ«´¡r¤¸Âªµµ¦­°®¨µ¥ª·¸¦¼¼ o­°ª¦Îµ¹¹ªµ¤
Á®¤µ³­¤Â¨³¦³´ªµ¤¦¼ o°¼ oÁ¦¸¥´¸ÉHuang (1993)ÅoÄ®oÂª·Â¨³®¨´µ¦­°Îµ«¡´r
Ân´Á¦¸¥Åªoªnµµ¦­°Îµ«¡´r´Êª´»¦³­rµ¦­°o°´ÁÎµ«¡´r¸ÉÎµÁ­°o°
Á¦¸¥¨Îµ´ªµ¤¥µnµ¥Â¨³ÎµªÎµ«¡´ro°Á®¤µ³´ª¥´¼ oÁ¦¸¥®¨´µµ¦­°Îµ«¡´rÄ®¤n
ª¦¤¸µ¦ªÎµ«¡´rÄ®on°¥¦´Ê ª¦ÎµÁ­°Îµ«¡´rÄ®¤nÄ¦¼Â¦³Ã¥Â¨³Ä¦·¸É
 Îµ«¡´r´Ê¼ÄoÁ¡ºÉ°Ä®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦ÎµÅÄoÄ¦·¸É¼o° 
  Nhu and Huyen (2009)  n¨µªªnµµ¦­°¦·¥µª¨¸Â´ÊÁ·¤traditional 
method) ¤´ÁÈ µ¦­°Ã¥Ä®o´Á¦¸¥n°Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸´ÊÃ¥Å¤nÅoÎµªµ¤
ÁoµÄ¹¸É¤µ°¦·¥µª¨¸´ÊÇªnµ¦³°oª¥Îµ¦·¥µ¡ºÊµbase verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥
(particle)Â¨³Á¤ºÉ°¦ª¤´Â¨oª³¤¸ªµ¤®¤µ¥µ¤ª´°´¬¦literal meaning) ®¦º°¤¸ªµ¤®¤µ¥
Á¦¸¥Á¸¥metaphor meaning) ¹ÎµÄ®o´Á¦¸¥Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸´ÊÅoÁ¡¸¥¦³¥³
­´Êshort term memoryÁnµ´Êoª¥Á®»¸Ê µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸­Îµ®¦´´Á¦¸¥¸É
Á¦¸¥£µ¬µ°´§¬ÁÈ £µ¬µ¸É­°Å¤n¦³­¨­ÎµÁ¦ÈÁnµ¸Éª¦ 
  µµ¦«¹¬µÁ°­µ¦Â¨³µª·¥´Á¸É¥ª´ª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸°Nhu Â¨³
Huyen2009)¹É Åo«¹¬µµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo§¬¸£µ¬µ«µ­¦rÂ¨³°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
Äµ¦­°¦·¥µª¨¸¸É¤¸­nª¥µ¥¥n°¥ÅoÂnin, out, up, Â¨³down¨µ¦«¹¬µ¡ªnµ »¨n¤
ª´°¥nµ­µ¤µ¦Áµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¸ÉÅ¤n» oÁ¥ÅoGanji (2011) «¹¬µµ¦­°¦·¥µª¨¸ 
3 ÂÅoÂn1) ª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥   2)µ¦Äo°»¨´¬rÁ· 
¤Ã«´rÂ¨³  3) µ¦Äo¦·µµ¦«¹¬µ¡ªnµµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ· 
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¤Ã´«rÂ¨³µ¦Äo¦·  ¤¸ªµ¤Ân µ°¥nµ ¤¸´¥µ­· · Äµ¦Á ¦¸¥¦¼ o ¦· ¥µª¨¸  
Yang Â¨³Hsieh (2011) «¹¬µµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦¦³®´¦¼ oÁ¸É¥ª´°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ°o¡ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦¦³®´¦¼ oÁ¸É¥ª´°»¨´¬r
Á·¤Ã«´r¤¸¨Ä®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Åo¤µ¹Ê 
  µª·¥´Á¸É¥ª´¦·¥µª¨¸´ n¨µªÂ­Ä®oÁ®Èªnµª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoµ¦
­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÁÈ ª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸¸É ¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸¹É ÁoÄ®o
´Á¦¸¥Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤®¤µ¥Á·¤source domain°¦·¥µª¨¸Â¨³­¦oµªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥´
ªµ¤®¤µ¥¨µ¥µtarget domain) ¸É°µ¤¸ªµ¤®¤µ¥µ¤ª´°´¬¦literal meaning) ®¦º°¤¸
ªµ¤®¤µ¥Á¦¸¥Á¸¥(metaphorical meaning)µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥Â¨³ÁÈ 
¦³ÎµÄ®o´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Äµ¦ÎµÂ¨³ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÅoÄ¦³¥³¥µª 
long term memory)  
  µµ¦«¹¬µµª·¥´Á¸É¥ª´µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
¸ÉÎµÁ­°o°o¡¸Énµ­ÄÂ¨³ÁÈ ¦³Ã¥rÄµ¦­°¦· ¥µª¨¸Ä®oÁoµÄÂ¨³Îµ
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo°¥nµÁÈ ¦³¼oª·¥´¹¤¸ªµ¤­Äµ¦«¹¬µµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦
Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÁ¡ºÉ°Îµ¤µ¦´ÄoÄµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦­°Án´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6 
Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤ª·¥µµ¦ °³µÁ¦³´®ª´´µ¸ 
1.2 ª´»¦³­rÄµ¦ª·´¥ 
  1. Á¡ºÉ°«¹¬µªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­°Â 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÂ¨³«¹¬µªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Ä£µ¬µ°´§¬°
´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ¸¸É 
  2. Á¡ºÉ°«¹¬µ´¥´¸É¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
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1.3 Îµµ¤Äµ¦ª·´¥ 
  1. µ¦­°¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r Á·¤Ã«´r¤¸¨n°
ªµ¤­µ¤µ¦µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¦º°Å¤n°¥nµÅ¦ 
  2. µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¤¸¨n°ªµ¤
Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¦º°Å¤n°¥nµÅ¦ 
              3. ´¥´Ä¸É¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
 
1.4 °Á°µ¦ª·´¥ 
 ¨»n¤´ª°¥nµ¸ÉÄo Äµ¦ª·´¥ 
  »¨n¤ª´°¥nµº°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É£µÁ¦¸¥¸É¸µ¦«¹¬µ
Îµª1 ´ÊÁ¦¸¥´Ê®¤31 Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤ª·¥µµ¦´®ª´´µ¸­´´Áµ¦«¹¬µ
¤´¥¤«¹¬µÁ¹É Åoµµ¦´Á º¨°´Á¦¸¥Ã¥Äoª·¸µ¦­»n¤ÂÁµ³purposive 
sampling) Ã¥Á º¨° 1´ÊÁ¦¸¥µÎµª2 ´ÊÁ¦¸¥ÁºÉ°µ »¨n¤ª´°¥nµÁÈ ´Á¦¸¥¸É¤¸
ªµ¤­µ¤µ¦µ£µ¬µ°´§¬Ã¥Á¨¸É¥Ä¨oÁ¸¥´ 
 ´ªÂ¦¸É«¹¬µ 
  ª´Â¦oº°µ¦­°Îµ¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
  ª´Â¦µ¤º° 
  1. ¨³Âµ¦­°ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´¦·¥µª¨¸®¨´µ¦Á¦¸¥Ã¥Äo°»¨´¬r
Á·¤Ã«´rÂ¨³­°ªµ¤®¨´Á¦¸¥2­´µ®r 
  2. ´¥´¸É­n¨Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
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 ¦·¥µª¨¸ 
  ¼oª·¥´¦ª¦ª¤¦·¥µª¨¸(phrasal verb) ¸É¤¸­nª¸É¥µ¥¥n°¥ (particle) in, out, on, 
off, up, down, awayµ®´­º°ÂÁ¦¸¥Speed up, Super Goal Â¨³My World ¹É ÁÈ ®´­º°
ÂÁ¦¸¥¸ÉÄo¦³°µ¦­°­Îµ®¦´´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥Ä´®ª´´µ¸Îµª 
260 ÎµÄoÄµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
 ¦³¥³Áª¨µ¸ÉÄo Äµ¦¨° 
  ¦³¥³Áª¨µÎµÁ·µ¦¨°µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoµ¦­°Ã¥Äo°»¨´¬r
Á·¤Ã«´r°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6 Ä£µÁ¦¸¥¸É1 ¸µ¦«¹¬µ2554 Á¦·É¤´ÊÂnÁº°
¤·»µ¥-»¨µ¤2554 Îµª8 ­´µ®r¦ª¤ 32 ´ÉªÃ¤Â¨³­°n°Á¦¸¥®¨´Á¦¸¥Â¨³
­°ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
 
5 ¦³Ã¥r¸Éµªnµ³Åo¦´ 
 1.5.1´Á¦¸¥¤¸¡´µµ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoµ¦­°
Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
  1.5.2 ´Á¦¸¥Á®Èªµ¤­Îµ´Â¨³¦¼ oª·¸Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Â¨³
­µ¤µ¦ÎµÅÄoÅo¼o°µ¤¦·¦ª¤´ÊÎµÅ¦³¥»rÄoÄµ¦Á¦¸¥¦¼ o°ºÉÇ 
 1.5.3 ÁÈ Âªµ­Îµ®¦´¦¼¼ o­°ª·µ£µ¬µ°´§¬Äµ¦­°¦·¥µª¨¸Â¨³
Îµ«¡´r·°ºÉÇÁ¡ºÉ°Ä®o´Á¦¸¥¦³®´¹ªµ¤­Îµ´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´r°¥nµÁÈ ¦³ 
 
1.6 ·¥µ¤«´¡rÁ¡µ³ 
 1.6.1 ¦·¥µª¨¸phrasal verb) º°¦·¥µ¸É¦³°oª¥Îµ¦·¥µ®¨´(base verb) 
Â¨³­nª¦³°¥n°¥(particle)ÅoÂn in, out, on, off, up, down, Â¨³awayÁ¤ºÉ°ÎµÎµ­°­nª¤µ
¦ª¤´³Åoªµ¤®¤µ¥Ä®¤n¸É°µ³Ânµµªµ¤®¤µ¥Á·¤ 
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  1.6.2 µ¦­°Ã¥°»¨´¬rÁ·¤Ã´«r  (conceptual metaphor)º°µ¦­°
Ã¥µ¦Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤®¤µ¥Á·¤´ªµ¤®¤µ¥Ä®¤nµ¦Îµªµ¤·ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°
Îµ¦·¥µ¡ºÊµ(base verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥particle) ¤µ¦ª¤´ÁÈ ªµ¤®¤µ¥Á¸¥ª
ª´°¥nµÁnvcome upw¹É ¦³°oª¥ÎµªnµvFRPHwÁÈ Îµ¦·¥µ¡ºÊµ(base verb)Â¨³vXSw
ÁÈ ­nª¥µ¥¥n°¥particle)¦ª¤´³Â¨ªµ¤®¤µ¥ÅoªnµvÃ n¨¹Ê¤µ, Á·¹Ê, ¦µ¹Ê¤µw
ÁÈ o 
  1.6.3 ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸º°ªµ¤­µ¤¦Äµ¦
¦³ ¹¨¹ªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µª¨¸Áo µ®¤µ¥µµ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¸É¥´¤¸°¥¼n
®¨´µ¸É´Á¦¸¥ÎµÂ­°®¨´Á¦¸¥nµÅÂ¨oª2 ­´µ®rÃ¥µ¦Á¦¸¥Á¸¥³Â
®¨´Á¦¸¥Â¨³³Â­°ªµ¤°ªµ¤¦¼ oÃ¥ÄoÂ­°»Á¸¥ª´Â­°
n°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥ 
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¸É2 
Á°­µ¦Â¨³µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ªo° 
 
  µ¦«¹¬µª·¥´Ä¦´Ê ¸Ê ÁÈ ª·¥´¸É¤»n«¹¬µ¨¦³­··£µ¡µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo
ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rConceptual metaphor) °´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6 
¼ oª·¥´Åo«¹¬µÁ°­µ¦Îµ¦µ§¬¸Â¨³µª·¥´¸ÉÁ¸É¥ªo°Ã¥Á­°µ¤¨Îµ´®ª´o°´n°Å¸Ê  
2.1  §¬¸µ¦Á¦¸¥¦¼ o 
2.2  µ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´r 
2.3¦·¥µª¨¸ 
2.4  ´®µÄµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸  
2.4  µ¦­°¦·¥µª¨¸ 
2.5  ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o 
2.6  °»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
2.7  µª·¥´¸ÉÁ¸É¥ªo° 
 
2.1§¬¸µ¦Á¦¸¥¦¼o  
  Kimble1964) Â¨³Hilgard & Bower1981) ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥°µ¦Á¦¸¥¦¼ o
®¤µ¥¹µ¦Á¨¸É¥Â¨¡§·¦¦¤°¥nµµª¦°´ÁÈ ¨¤µµµ¦ ¹ ¸ÉÅo¦´µ¦Á­¦·¤Â¦Á·
µ¦¡´µÁÈ ªµ¤¦¼ o´¬³Âª·Â¨³Á·µ¦Á¨¸É¥Â¨ÁÈ ¡§·¦¦¤Ä®¤n¹É ÁÈ ¨¤µµ
µ¦ ¹ ®¦º °µ¦·´· ¸É Åo¦´¤µµ¦³­µ¦r ¸ÉÁ¦µ¤¸·­´¤¡´r´­·É Âª¨o°¤ 
 
§¬¸µ¦Á¦¸¥¦¼o°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥Meaningful Verbal Learning)  
 §¬¸° AusubelÁÈ §¬¸°·µ¥µ¦Á¦¸¥¦¼ o¸ÉÁ¦¸¥ªnµ "Meaningful Verbal 
Learning" ÁÈ µ¦ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤¦¼ oÄ®¤nÁnªµ¤¦¼ o¸É¦µÄ®´­º°¸ÉÃ¦Á¦¸¥´ªµ¤¦¼ oÁ·¤¸É
°¥¼nÄ­¤°°¼ oÁ¦¸¥Áoªµ¤­Îµ´°µ¦Á¦¸¥¦¼ o°¥nµ¤¸ªµ¤ÁoµÄÂ¨³¤¸ªµ¤®¤µ¥µ¦Á¦¸¥¦¼ o
Á·¹ÊÁ¤ºÉ°¼ oÁ¦¸¥ÅoÁºÉ°¤Ã¥ (subsume) ­·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼ oÄ®¤n®¦º°o°¤¼¨Ä®¤n¹É °µ³ÁÈ ªµ¤·
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¦ª¥°(concept) ®¦º°ªµ¤¦¼ o¸ÉÅo¦´Ä®¤nÄÃ¦­¦oµ­·´µ´ªµ¤¦¼ oÁ·¤¸É°¥¼nÄ­¤°°
¼ oÁ¦¸¥°¥¼nÂ¨oª 
 
     Ausubel (1963)ÅoÂnµ¦Á¦¸¥¦¼ o°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥°°ÁÈ 3 ¦³Á£º° 
  µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¡¹É¡µsubordinate learning) ÁÈ µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥µ¦¦´°¥nµ¤¸
ªµ¤®¤µ¥Ã¥¤¸ª·¸µ¦¦³Á£º° 
  µ¦ª­·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼ o¤µderivative subsumptionÁÈ µ¦ÁºÉ°¤Ã¥­·É
¸ÉÁ¦¸¥¦¼ oÄ®¤n´®¨´µ¦®¦º°Ár¸ÉÁ¥Á¦¸¥¦¼ oÂ¨oªª´°¥nµÁn¼ oÁ¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oªnµ­´ªr¤¸¸·
Åooµ¤¸°ªnµ·ÅoÈÅ¤no°Á¦¸¥¦¼ oÃ¥µ¦n°Îµ°¥nµÅ¤n·ªnµÁÈ ­´ªr¸·Åo
Â¨³­µ¤µ¦ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤¦¼ oÁ·¤Â¨³­·É¸ÉÅoÁ¦¸¥¦¼ oÄ®¤n¸É¤¸°¥¼nÂ¨oª°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥ 
  µ¦­¦oµªµ¤­´¤¡´r°ªµ¤¦¼ ocorrelative subsumptionÁÈ µ¦
Á¦¸¥¦¼ o°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥Á·µµ¦¥µ¥ªµ¤®¦º°¦´ªµ¤¦¼ oÁ·¤Ä®o¤¸ªµ¤­´¤¡´r´ªµ¤¦¼ o
Ä®¤nª´°¥nµÁn¼ oÁ¦¸¥°µ¤¸ªµ¤¦¼ oÁ·¤ªnµ¦¼­µ¤Á®¨¸É¥¤ÁÈ ¦¼¸É¤¸oµ­µ¤oµ®oµ¦µÂ¨³· 
Á¤ºÉ°¼ oÁ¦¸¥o°Á¦¸¥ªµ¤¦¼ o¦ª¥°Ä®¤nÁn­µ¤Á®¨¸É¥¤oµÁnµ¼ oÁ¦¸¥³ÁoµÄoª¥µ¦¥µ¥
ªµ¤µªµ¤¦¼ oÁ·¤Á¸É¥ª´¨´¬³°­µ¤Á®¨¸É¥¤¹ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤·¦ª¥°­µ¤Á®¨¸É¥¤oµ
ÁnµÄ®oÁoµ´ªµ¤¦¼ oÁ·¤¸É¤¸°¥¼n 
 µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥Äoµ¦°»¤µsuperordinate learning) ÁÈ µ¦Á¦¸¥¦¼ o¸É¼ oÁ¦¸¥
°µ³´ »¨n¤­·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼ oÄ®¤nÁoµ´ªµ¤·¦ª¥°¸ÉªoµÂ¨³ »¨¤ªµ¤·¦ª¥°¸ÉÁ¦¸¥Ä®¤n
ÁÈ oªnµÁÈ¸ÉÁ¦·É ¤Á¦¸¥­¸nµÇÁn­¸¢o µ­¸Á® º¨°­¸Â­¸Á¸¥ªªnµÁÈ ­¸nµÇÂn¦ª¤­¸nµÇ
Á® n¨µ¸Ê Ä®o°¥¼nÄoªµ¤·¦ª¥°v­¸w ®¦º°°µ³¦ª¤­´ªrnµÇÁn®¼­»´®¤¸ªnµÁÈ ­´ªr¸É
Á¨¸Ê¥ ¼¨oª¥¤ 
 µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥µ¦ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤¦¼ ocombinatorial learningµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦³Á£¸Ê
®¤µ¥¹µ¦Á¦¸¥¦¼ o®¨´µ¦ÁrnµÇÁ·­¤­µÃ¥Ä®oÁ®»¨®¦º °µµ¦­´Á
ª´°¥nµÁnµ¦ÁoµÄªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµÎÊ µ®´Â¨³¦³¥³µÄµ¦¸É ÎµÄ®oÅ¤o¦³µ®
¦³¹Ê¨ÁÈ o 
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 °µ¸Ê Ausubel (1963)º°ªnµµ¦ÎµÁ­°ªµ¤·¦ª¥°®¦º °¦° 
¤Ã«´r(advance organizer) ¤¸ªµ¤­Îµ´¤µÁ¡¦µ³ÁÈ ª·¸µ¦­¦oµµ¦ÁºÉ°¤n°ªnµ¦³®ªnµ
ªµ¤¦¼ o¸É¼ oÁ¦¸¥Åo¦¼ oÂ¨oªªµ¤¦¼ oÁ·¤´ªµ¤¦¼ oÄ®¤n¸ÉÅo¦´¸É ÎµÁÈ ³o°Á¦¸¥¦¼ oÁ¡ºÉ°¼ oÁ¦¸¥³Åo¤¸
ªµ¤ÁoµÄÁºÊ°®µÄ®¤nÂ¨³ÎµÅoÅo¸¹Êµ¦ÎµÁ­°ªµ¤·¦ª¥°®¦º°¦°¤Ã«´rÁÈ 
Á·¸Énª¥Ä®o¼ oÁ¦¸¥ÅoÁ¦¸¥¦¼ o°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥µµ¦­°®¦º°¦¦¥µ¥°¦¼Ã¥µ¦­¦oµ
ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥¦³®ªnµªµ¤¦¼ o¸É¤¸¤µn°´o°¤¼¨Ä®¤n®¦º°ªµ¤·¦ª¥°Ä®¤n¸É³o°Á¦¸¥¹É 
³nª¥Ä®o¼ oÁ¦¸¥Á·µ¦Á¦¸¥¦¼ o°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥¸ÉÅ¤no°n°Îµ®¨´µ¦´ÉªÅ¸ÉÎµ¤µÄoº°µ¦
Á¦¸¥Á¦¸¥o°¤¼¨nµª­µ¦¸Éo°µ¦Ä®oÁ¦¸¥¦¼ o°°ÁÈ ®¤ª®¤¼nÎµÁ­°¦°®¨´µ¦ªoµÇ n°¸É
³Ä®oÁ¦¸¥¦¼ oÄÁ¦ºÉ°Ä®¤nÂnÁ¦¸¥ÁÈ ®´ªo°¸É­Îµ´ Â¨³°Ä®o¦µÁ¸É¥ª´®´ªo°­Îµ´¸É
ÁÈ ªµ¤·¦ª¥°Ä®¤n¸É³o°Á¦¸¥ 
 Ausubel (1963)  n¨µªªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥¹Ê°¥¼n´ª´Â¦3¦³µ¦
´n°Å¸Ê  
                          1. ­·É ¸É³o°Á¦¸¥¦¼ o³o°¤¸ªµ¤®¤µ¥¹É ®¤µ¥ªµ¤ªnµ³o°ÁÈ ­·É ¸É¤¸
ªµ¤­´¤¡´r´­·É¸ÉÁ¥Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³ÁÈÅªoÄÃ¦­¦oµµ´µcognitive structure)  
                         2. ¼oÁ¦¸¥³o°¤¸¦³­µ¦rÂ¨³¤¸ªµ¤·¸É³ÁºÉ°¤Ã¥®¦º°´ »¨n¤­·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼ o
Ä®¤nÄ®o­´¤¡´r´ªµ¤¦¼ o®¦º°­·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼ oÁ·¤ 
                         3. ªµ¤´ÊÄ°¼ oÁ¦¸¥Â¨³µ¦¸É¼ oÁ¦¸¥¤¸ªµ¤¦¼ oªµ¤·¸É³ÁºÉ°¤Ã¥­·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼ o
Ä®¤nÄ®o¤¸ªµ¤­´¤¡´r´Ã¦­¦oµ¡»·´µ¸É°¥¼nÄªµ¤¦Îµ 
 
2.2 µ¦Á¦¸¥¦¼oÎµ«´¡r 
  µ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´rÁÈ ¦³ªµ¦®¹É ¸É¤¸ªµ¤­Îµ´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o£µ¬µ»
£µ¬µÁºÉ°µÎµ«¡´rÁÈ °r¦³°¡ºÊµ­Îµ´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³¡´µ´¬³µ£µ¬µ´Ê
¢´¡¼°nµÁ¸¥¼ oÁ¦¸¥¸É¤¸ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´Îµ«¡´r¸É¸¥n°¤¤¸Ã°µ­Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³¡´µ´¬³
µ£µ¬µÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª 
 McCarthy (1997)Åo n¨ µªªnµµ¦Á ¦¸¥¦¼ o  Îµ«´¡r´Ê Å¤n Á¡¸¥Ânµ¦Á ¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´rÁnµ´Ê­·É ¸É ÎµÁÈ o°¦¼ oª¼nÅoª¥´º°ªµ¤­´¤¡´r°Îµ«¡´r
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¨´¬³µÅª¥µ¦rÂ¨³µ¦°°Á­¸¥¸É¼o°ª¦¡¥µ¥µ¤Á¦¸¥¦¼ o ÎµÁÈ ª¨¸ ( »¨n¤Îµ) Å¤nÄnÁÈ 
ÎµÁ¸É¥ªÇ¦¼ o´­´ÁÂ¨³´¹¨´¬³¡·Á«¬°Åª¥µ¦r°Îµ«¡´rÄ®¤n¦ª¤´Êµ¦°°Á­¸¥
Ä®o¼o°µ¤°´¦³ª¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥µ¦°nµÂ¨³µ¦¢´Ä®o¤µ¸É­»Ánµ¸ÉÁ°³­µ¤µ¦ÎµÅo
Á¤ºÉ°¡Îµ«¡´rÄ®¤nÇÄ®o¡¥µ¥µ¤ªÎµ«¡´rÄ®¤n°¥¼nÁ­¤°Á¡¦µ³³nª¥Ä®oµ¦µ¦Á¦¸¥¦¼ o¸É
µª¦ 
  ªÁº°Â­¥´ (2539) ¦³ª·ª¦¦«¦¸¦oµ¤¦´ (2539 )Â¨³¡·¦ª ´¨ ¥rÃª·ª¸ 
(2540)Åo n¨µªªnµÎµ«¡´r¤¸ªµ¤­Îµ´Â¨³ÁÈ ¡ºÊµÄµ¦ÎµÅÄo¦³Ã¥rÄµ¦­ºÉ°­µ¦
»ÇoµÃ¥Á¡µ³µ¦­°£µ¬µÁ¡ºÉ°­ºÉ°ªµ¤®¤µ¥ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´Åª¥µ¦r°£µ¬µº°ªµ¤¦¼ o
Á¸É¥ª´¦³Á­¸¥Îµ«¡´rÁÈ ªµ¤¦¼ o¡ºÊµ¸É³­µ¤µ¦ÎµÅÄoÄ®o­ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo¼o°µ¤
o°µ¦µ¦Îµªµ¤®¤µ¥Îµ«´¡rÁÈ Á¦ºÉ °­Îµ´Äµ¦Á¦¸¥£µ¬µÃ¥Á¡µ³µ¦Á¦¸¥¦¼ o
£µ¬µ°´§¬Ä®o¸´Ê´Á¦¸¥¸É¦¼ o Îµ«¡´r¤µÂ¨³ÎµÅoªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´rÅoÂ¤n¥ Îµ³­µ¤µ¦
Îµ¤µÎµ«¡´rÅÄoÅo°¥nµ¼o° n¨°Â n¨ªÂ¨³nª¥Ä®o¼ oÁ¦¸¥¦³­¨­ÎµÁ¦ÈÄµ¦Á¦¸¥£µ¬µ
Ä¦³´­¼n°Å 
  McCarthy (1997)Åo n¨µª¹ªµ¤­Îµ´°Îµ«¡´rªnµÁ¦¸¥Á­¤º°ÁÈ °ª¥´ª³ 
(organs)Â¨³ÁºÊ° (flesh) °£µ¬µ­nªÃ¦­¦oµ°£µ¬µ®¦º°Åª¥µ¦rÁ­¤º°ÁÈ Ã¦°
£µ¬µ (the skeleton of language) µ¦ÄoÃ¦­¦oµµ£µ¬µ³Å¤n¤¸«´¥£µ¡¸ÉÂ­°°¤µÅooµÅ¤n
¦¼ o Îµ«¡´r¸É¼o°¹Â¤oªnµµ¦¦¼ oÃ¦­¦oµ£µ¬µ®¦º°Åª¥µ¦r³ÎµÄ®o­µ¤µ¦´¦¼¦³Ã¥Åo
¼o°Äµ¦­ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Èµ¤ 
  Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´r£µ¬µ°´§¬¼ oÁ¦¸¥³Á·µ¦Á¦¸¥¦¼ oÄÁ¦ºÉ°Îµ«¡´rÅo´Ê
ÎµÁÈ ³o°Ä®o¼ oÁ¦¸¥nµµ¦Á¦¸¥ÎÊ µª¦¤¸°´¦µÃ¥Á¨¸É¥¦³¤µ 20 ¦´Ê Îµ´Ê¸Ê ³o°ª´
µ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´rÃ¥Îµ®nª¦³¥³®nµ´°¥nµÁ®¤µ³­¤®µ¤¸nª¦³¥³Ä¨o®¦º°®nµÁ·Å
È³Å¤nÁ·¨¸¹ÊÂ¨³Á¤ºÉ°¦¼ÅoÄ®o´Á¦¸¥°nµÂ¨³ ¹ Äo Îµ´ÊÇÄÂ ¹ ®´Â¨oª¦¼ ÎµÁÈ o°
Á· Ã°µ­Ä®o´Á¦¸¥ÅoÄo Îµ«¡´r´Ên°¥ÇÄÁ¦¸¥n°ÇÅÁ¡ºÉ°³ÅoÎµÎµ«¡´r´ÊÅoµ
¹Ê (George, 1971; °oµ¹Ä­¤¡¦ª¦µª·¥«¦¸ 2539) °µ¸Ê µ¦¡´µµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´r
°´Á¦¸¥Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´rÁÈ °¥nµ¸´Ê¦¼¼ o­°o°­°Îµ«¡´r
ÎÊ µÇÄ¦·¸É®¨µ®¨µ¥Á¡ºÉ°Ä®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ oµ¦ÎµÎµ«¡´rÅÄoÄ­µµ¦r¦·
Åo°¥nµ¼o°°¸´Ê¥´­µ¤µ¦Äo Îµ«¡´rÅoÁ®¤µ³­¤´­µµ¦r(ª·­µr´·ª´¦r 2541 : 74)  
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  Wallace (1984)  Åo n¨µªªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´rÄ£µ¬µnµ¦³Á«Ä®oÁ®¤º°
Áoµ°£µ¬µ´Ê¼ oÁ¦¸¥³o°¦¼ o Îµ«¡´rÂ¨³ªµ¤®¤µ¥´ÊÄ£µ¬µ¡¼Â¨³£µ¬µÁ¸¥ÁºÉ°µµ¦
Äo£µ¬µ¡¼Â¨³£µ¬µÁ¸¥¤¸¨´¬³Á¡µ³¸ÉÂnµ´°¸´Ê¥´o°Îµ¹¹ªµ¤Á®¤µ³­¤Ä
µ¦Á º¨°Äo Îµ«¡´rÄ®o¼o°µ¤¦·Á¡ºÉ°Ä®oÁ·¦³­··£µ¡Äµ¦­ºÉ °­µ¦®µ´Á¦¸¥
ÎµÁÈ o°Äo Îµ«¡´r Îµ®¹É  ÎµÄÄ¦³®ªnµµ¦­ºÉ°­µ¦´Á¦¸¥o°ÎµÎµ«¡´rÂ¨³ªµ¤®¤µ¥
°Îµ«¡´r´ÊÇÅo n¨µªº°´Á¦¸¥­µ¤µ¦Á¸¥Â¨³­³ÎµÅo¼o°°°Á­¸¥¼o°µ¤
°´¦³ª·¸¦ª¤¹´Á¦¸¥o°¦¼ o´Äo Îµ¸É¤´¦µ¦nª¤´ÅoÁn phrasal verb ®¦º°collocation
ÁÈ o 
 µµ¦«¹¬µ´ n¨µªoµo­¦»Åoªnµ Îµ«¡´rÁÈ ´¥´¡ºÊµ¸É¤¸ªµ¤­Îµ´
¤µÄµ¦Á¦¸¥£µ¬µ¸É­°Á¡¦µ³µ¦¦¼ oÂ¨³Îµªµ¤®¤µ¥Îµ«¡´rÅo´Ê³nª¥Ä®o¼ oÁ¦¸¥
­µ¤µ¦­ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo®µ´Á¦¸¥­µ¤µ¦ÎµÎµ«¡´rÅo¤µÈ³ÎµÄ®o­µ¤µ¦Äo£µ¬µÁ¡ºÉ°
­ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo°¥nµ¤¸¦³­··£µ¡¥·É¹Ê°µ´Êªµ¤¦¼ oµoµÎµ«¡´r¥´ÁÈ ¡ºÊµ
­Îµ´Äµ¦¡´µ´¬³´Ê 4 oµÄµ¦Á¦¸¥£µ¬µº°´¬³µ¦¢´µ¦¡¼µ¦°nµÂ¨³ 
µ¦Á¸¥Åo¸¥·É¹Ê°¸oª¥´¥´­Îµ´¸É³nª¥Ä®o¼ oÁ¦¸¥Á·µ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´rÅo¸º°µ¦Á· 
Ã°µ­Ä®o¼ oÁ¦¸¥Åo ¹ ÎÊ µÇ¤¸¦³¥³Áª¨µÄµ¦ ¹  ¸É¡°Á®¤µ³Ã¥¼ o­°o°Îµ¹¹¦³´
ªµ¤­µ¤µ¦°¼ oÁ¦¸¥¦¼Âµ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦­°Ä®oÁ®¤µ³­¤´´Á¦¸¥Ä®o¤µ
¸É­» 
 
 2.2.1 µ¦Á¦¸¥¦¼oÎµ«´¡r´ªµ¤Îµ 
  Nation (2001) n¨µªªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´r´Ê¦³°oª¥¦³ªµ¦¸É­Îµ´ 
3¦³µ¦ÅoÂn 
                          1.µ¦­´Á(noticing) 
   µ¦­´Áº°µ¦Ä®oªµ¤­ÄÄÎµ«¡´r¼ oÁ¦¸¥o°­´ÁÎµ«¡´r¦³®´
¹¦³Ã¥r°Îµ«¡´rµ¦­´ÁÁ·¹ÊÁ¤ºÉ°¼ oÁ¦¸¥o®µÎµ«¡´rÄ¡µ»¦¤Á¦¸¥Îµ«¡´r
°¥nµ´ÊÄÁµ«¡´rµ¦·®¦º°µ¦°·µ¥ªµ¤®¤µ¥Îµ«¡´r°¦¼Ân¼ oÁ¦¸¥µ¦­´Á¥´
Á¸É¥ªo°´µ¦Â¥Îµ«¡´r°°µ¦·µ¦Â¥Îµ«¡´r°°µ¦·Á·¹ÊÁ¤ºÉ°¼ oÁ¦¸¥Ä®o
ªµ¤­Än°Îµ«¡´rÄµ³¸ÉÁÈ ­nª®¹É°£µ¬µ¤µªnµ¸É³ÁÈ ­nª®¹É°o°ªµ¤ 
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2.µ¦Á¦¸¥ªµ¤¦Îµ¸ÉÁÈÅªo(retrieval) 
 ¼ oÁ¦¸¥³Á·µ¦­´ÁÂ¨³Îµªµ¤ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´rµªµ¤
Ã¥µ¦ÎµÅÄoÄÂ ¹ ®´µµ¦°·µ¥°¦¼ ®¦º°µµ¦Äo¡µ»¦¤®µ¼ oÁ¦¸¥o°
Äo Îµ«¡´rÄ¦³®ªnµÎµÂ ¹ ®´³Á·µ¦Á¦¸¥ªµ¤¦ÎµÁ¸É¥ª´ªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´r
¹Ê¤µÄ­¤°µ¦Á¦¸¥ªµ¤¦Îµ¸ÉÁÈÅªoÂ¨oªÎµ¤µÄo°µ­´¤¡´r´µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³µ¦¦´¦¼ o
Ánµ¦Îµ¦¼ÎµÂ¨³­µ¤µ¦Á¦¸¥ªµ¤Îµ¸ÉÁÈÅªoÎµ¤µÄoµÁ¤ºÉ°¡Îµ«¡´rÄµ¦¢´Â¨³µ¦
°nµµ¦Á¦¸¥ªµ¤¦Îµ¸ÉÁÈÅªoÎµ¤µÄoÄµ¦­¦oµ­µ¦¸Éo°µ¦³­ºÉ°ªµ¤®¤µ¥´ÊÄ£µ¬µ
¡¼®¦º°£µ¬µÁ¸¥°Îµ«¡´r Îµ´Êo°°µ«¥´ªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥ªµ¤¦ÎµÁ¸É¥ª´
Îµ«¡´r´ÊÇ 
  3.µ¦ÄoÂ­¦oµ­¦¦r(creative use) 
µ¦ÄoÂ­¦oµ­¦¦rÁ·¹ÊÁ¤ºÉ°Îµ«¡´r¸ÉÁ¥¡¤µn°Â¨³Åo¡°¸Ä£µ¥®¨´
®¦º°Îµ«¡´r¸ÉÁ¥¡¤µn°®oµ¤¸ª·¸µ¦Äo®¦º°¤¸ªµ¤®¤µ¥¸Énµ°°Åµµ¦¡Ä¦´Ê ®¨´
µ¦¡Îµ«¡´rÄ¦´Ê ®¨´ÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥­µ¤µ¦­¦oµÂª·Ä®¤n°¸¦´Ê ÄÁ¦ºÉ°µ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥
°ÎµÁn¼ oÁ¦¸¥Á°ÎµªnµvFHPHQWwÄoÁÈ ¦·¥µÄ¦³Ã¥Án v:HFHPHQWHGWKHSDWKwÂ¨³
¡v:H FHPHQWHG RXU UHODWLRQVKLS ZLWK D GULQNw¼ oÁ¦¸¥o°­¦oµ¦°ªµ¤·Ä®¤nÁ¸É¥ª´
ªµ¤®¤µ¥°ÎµªnµvFHPHQWw ¼ oÁ¦¸¥o°Îµªµ¤ÁoµÄªµ¤®¤µ¥ÂÁ¸¥Á¸¥¹É ³ÎµÅ­¼n
ªµ¤ÁoµÄÄ®¤nÂ¨³ÁºÉ°¤Ã¥´ªµ¤ÁoµÄÁ·¤µ¦Äo Îµ«¡´rÂ­¦oµ­¦¦rnª¥Á­¦·¤­¦oµªµ¤
¤´ÉÄµ¦ÎµÎµ«¡´rÁ¡·É¤¤µ¹Êµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ­¦oµ­¦¦r³Á·¹ÊÅoÈn°Á¤ºÉ°´Á¦¸¥Åo
¡Îµ«¡´r¸É¤¸ªµ¤®¤µ¥®¨µ®¨µ¥ 
 ­¦»Åoªnµ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼ o Îµ«¡´rÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤µ¦Îµ´Êo°µ¦°µ«¥´
µ¦­´Á¦¼Îµ«¡´rÁ¡ºÉ°µ¦ÎµÁoµ­¼nªµ¤Îµ¦³¥³­´ÊÁ¤ºÉ°Åo¡Îµ«¡´rÄ¦´Ê Â¦®µ´Á¦¸¥
ÅoÁ°Îµ«¡´r°¸¦´Ê ÄÂ ¹ ®´®¦º°µ¦o®µªµ¤®¤µ¥Ä¡µ»¦¤³ÁÈ µ¦Áo¥ ÎÊµÄ®o
´Á¦¸¥¦³ ¹¨¹Îµ«¡´r¸ÉÅo¡Ä¦´Ê Â¦oµ´Á¦¸¥­µ¤µ¦¦³ ¹¨¹ªµ¤®¤µ¥®¦º°Îµ
Îµ«¡´rÅoÈ³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤ÎµÄ¦³¥³¥µª 
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2.3 ¦·¥µª¨¸phrasal verb) 
  McCarthy 	 2u'HOO  (1996)  n¨µª¹ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¤µ¥¹¦·¥µ¸É
¦³°oª¥¦·¥µ®¨´ (verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥  (particle­nª¦³°¥n°¥(particle¸É¤´³
¡n°¥ÅoÂnabout, (a) round, at, away, back, down, for, in, into, off, on, out, over, through, to, 
up ÁÈ oÂ¤oªnµ¦·¥µª¨¸³¦³°oª¥¦·¥µ®¨´ (base verb)  Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥ (particle¹É 
´ÁÈ ®nª¥Îµ¸É¤¸ªµ¤®¤µ¥°Îµ´ÊÇ°¥¼nÂ¨oªÁn Îµªnµput down¹É  Îµªnµ put®¤µ¥¹ªµ
Â¨³down ®¤µ¥¹¨®¦º°ÎÉµ¨ÂnÁ¤ºÉ°¦³°ÁÈ ¦·¥µª¨¸³¤¸ªµ¤®¤µ¥ÁÈ ªµ¤®¤µ¥Á¸¥ª
single word) put down®¤µ¥¹ªµ¨,Á­¸¥Ä,´¹²¨²Cambridge International 
Dictionary of Phrasal Verbs, 2006)  ªµ¤®¤µ¥Ä®¤n°µ³Å¤n¤¸Áoµªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µÁ·¤Á¨¥
ª´°¥nµÁnlook ®¤µ¥¹¼, ¤°up ®¤µ¥¹¹ÊÁ¤ºÉ°Îµ­°Îµ¸Ê¤µ¦ª¤´look up ³®¤µ¥¹
1)o®µÎµÄ®´­º°®¦º°°¤¡·ªÁ°¦r 2)Á¥¸É¥¤Á¥¸¥»¨¸ÉÅ¤nÅo¡´¤µµ3) ¦´¦»
ª´°¥nµ¦³Ã¥´¸Ê  
 1) Look the word up in the dictionary. 
 2) I will look you up next time I am in London. 
 3) Things are looked up. 
 Îµ¦µµÁ n¨¤°µÁ¦¸¥¦·¥µª¨¸ (phrasal verb) Ânµ´Å n¨µªº°¦·¥µ¼n 
(two-word verb) ÁºÉ°µ¦·¥µª¨¸­nªÄ®n¦³°oª¥ 2 Îµ ÎµÂ¦ÁÈ ¦·¥µverb Îµ®¨´
ÁÈ ­nª¥µ¥¥n°¥particleoµÁ¤ºÉ°Ä¦³°oª¥3 ÎµÈ³Á¦¸¥ªnµthree-word verb ¹É 
´£µ¬µ«µ­¦r­nªÄ®n³Á¦¸¥¦ª¤Çªnµphrasal verb  (Á ·¨«Á¬¦Îµ, 2551 ®oµ 470 
 Side (1990)ÅoÄ®o Îµ·¥µ¤°¦·¥µª¨¸ªnµÁÈ ¦·¥µ¸É¤¸­nª¥µ¥¥n°¥ (particle) 
¹É ­nª¥µ¥¥n°¥(particle) ÅoÂn down, up, in, on, off ÁÈ oÁ¤ºÉ°Îµ¦·¥µ­nª¥µ¥¥n°¥¦ª¤´
³Åo¦·¥µª¨¸¸É¤¸ªµ¤®¤µ¥Á·¤¸É´Á¥·É¹ÊÁnWhat do you want to be when you grow up?  
Ân°¥nµÅ¦Èµ¤¦·¥µª¨¸µÎµ°µ³¤¸ªµ¤®¤µ¥Ä®¤n¸ÉÂnµÅµªµ¤®¤µ¥Á·¤¹o°
°µ«¥´¦·Äµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥°¦³Ã¥Án After a while the picture grow on (become 
more attractive) me. 
  °µ¸Ê Dirven(2001)°·µ¥ªnµ¦· ¥µª¨¸ ÁÈ ­Îµª¸É ¤¸Ã¦­¦o µ¹É 
¦³°oª¥¦·¥µÂ¨³»¡Áncry over something®¦º°¦·¥µÂ¨³­nª¥µ¥¥n°¥Â¥Åo
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(separable particle) Ánrun up the flag, run the flag up®¦º°¦·¥µÂ¨³­nª¥µ¥¥n°¥Â¥Å¤nÅo
(inseparable particle)  Ánrun up a debt ®¦º°µ¦¦ª¤´¦³®ªnµ¦·¥µ­nª¥µ¥¥n°¥Â¨³»¡
Ánface up to problems  ÁÈ o 
 
 2.3.1 ¦³Á£°¦·¥µª¨¸ 
   Fraser (1976°oµ¹ÄPayawadee Pongsai, 2010) Åo´¦³Á£°¦·¥µª¨¸
ÁÈ 3  »¨n¤ÅoÂn¦·¥µª¨¸ªµ¤®¤µ¥µ¤ª´°´¬¦(literal phrasal verb) ¦·¥µª¨¸ªµ¤®¤µ¥
ÁÈÁ­¦È(completive phrasal verb) ¦·¥µªµ¤®¤µ¥Á·Á¦¸¥Á¸¥(figurative phrasal verb) 
 1. ¦·¥µª¨¸ªµ¤®¤µ¥µ¤ª´°´¬¦¦·¥µª¨¸(literal phrasal verb)ÁÈ ¦·¥µª¨¸¸É¤¸
ªµ¤®¤µ¥¦ª´Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥¥´Á·¤Án 
 . 
  
 
ª´°¥nµ°ºÉÇ­Îµ®¦´¦·¥µª¨¸¦³Á£¸Ê º°stand up Â¨³sit down  ÁÈ o
¦·¥µ¦³Á£¸Ê ÁÈ ¦·¥µª¨¸¸ÉÅ¤n¥µµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³Å¤nÁÈ ´®µn°¼ oÁ¦¸¥£µ¬µ°´§¬ÁÈ £µ¬µ¸É
­°(non native speaker)¤µ´Á¡¦µ³¼ oÁ¦¸¥­µ¤µ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥Åoµ¤ª´°´¬¦¸É¦µ 
  2. ¦·¥µª¨¸ªµ¤®¤µ¥ÁÈÁ­¦È(completive phrasal verb)ÁÈ ¦·¥µª¨¸¸É­nª
¥µ¥¥n°¥Â­¦·¥µÄ®oÁ­¦È­·Ê°¥nµ­¤¼¦r¹É ¤´¤¸­nª¥µ¥¥n°¥´¸Ê up, out, off, Â¨³down 
­nª¥µ¥¥n°¥¸É¤´¡n°¥­Îµ®¦´¦·¥µª¨¸¦³Á£¸Ê º°up 
  
 
  
   3. ¦·¥µªµ¤®¤µ¥Á·Á¦¸¥Á¸¥(figurative phrasal verb) ÁÈ ¦·¥µª¨¸¸É¤¸
ªµ¤®¤µ¥Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¤´³­´¤¡´r´­nª¥µ¥¥n°¥(particle) Án 
took down the picture. 
took the picture down. 
I
up the piece of paper. 
the piece of paper up. 
I tore 
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 °µ¸Ê ­nª¥µ¥¥n°¥µÎµÎµÄ®oÁ·ªµ¤®¤µ¥Á¡µ³Án,uPJRLQJWRtake 
that jacket back to the shop; LWuVWRRVPDOOn°¥¦´Ê ¸É­nª¥µ¥¥n°¥³ÎµÄ®oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µ
Á¨¸É¥Åª´°¥nµÁntWDNHRIIuÅ¤nÅo¤¸ªµ¤®¤µ¥Á®¤º°Îµ¦·¥µ tWDNHuÂ¨³¦·¥µª¨¸tJHWRQu
Å¤nÅo¤¸ªµ¤®¤µ¥Á®¤º°Îµ¦·¥µtJHWuª´°¥nµÁn My wife has decided to give up (stop) 
smoking. °µ¸Ê ¦·¥µª¨¸®¨µ¥Îµ¸É¤¸ªµ¤®¤µ¥Åo¤µªnµ 1ªµ¤®¤µ¥Án 
-  The bomb could go off (=explode) at any minute. 
-   0\DODUPFORFNGLGQuWgo off (=ring) this morning. 
 ¦·¥µª¨¸µÎµÁÈ ­¦¦¤¦·¥µ®¤µ¥¹¦·¥µ¸Éo°µ¦¦¦¤¤µ¦°¦´Â¨³Å¤n
­µ¤µ¦ÎµÎµ°ºÉ¤µ´É¦³®ªnµÎµÅoÁn 
- He grew up in the city (spend his childhood/ develop into 
adult).  
(Not He grew in a city up). 
 ¦·¥µª¨¸µÎµo°µ¦¦¦¤¦¤µ¦°¦´Â¨³¤´³ªµÅªo¦³®ªnµ¦·¥µª¨¸®¦º°
®¨´¦·¥µª¨¸ª´°¥nµÁn 
- Put on your shoes ®¦º° Put your shoes on 
- Turn on the T.V. on®¦º°Turn the T.V. on 
 Á ·¨«Á¬¦Îµ n¨µª¹®¨´­Îµ´Äµ¦Äo¦·¥µª¨¸´¸Ê  
                          1. Á¤ºÉ°Å¤n¤¸¦¦¤¦direct objecto°ªµ­nª¥µ¥¥n°¥·´¦·¥µÁn 
                       -Please come in.                   
                     -  Don't give up, whatever happens.        
                          2. Á¤ºÉ°¤¸­¦¦¡µ¤Â¦¦¤Ánhim, her, it, them, me, us ²¨² ÁÈ ¦¦¤¦
direct object   o°ªµ¦¦¤Á® n¨µ¸ÊÅª o®oµ­nª¥µ¥¥n°¥   Án             
                                     - I can't make it out. (right)                        
looked up the information. 
 looked the information up. 
She 
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                                     - I can't make out it. (wrong)           
                            3. Á¤ºÉ°¤¸Îµµ¤Ánbook, pen, houses, etc.ÁÈ direct object³ªµÎµµ¤Åªo
®oµ®¦º°®¨´­nª¥µ¥¥n°¥ÈÅoverb + particle + noun) ®¦º°verb + noun + adverb) Án 
                 - Turn on the light. ®¦º°                
                         - Turn the light on.           
  4. µ¤o°3 oµ¦¦¤ÁÈ Îµ¥µªo°ªµ¦¦¤Åªo®¨´­nª¥µ¥¥n°¥Án            
                                        -  He gave away every book that he possessed. (right)                
  5. Ä¦³Ã¥°»µexclamatory sentences)Ä®oªµ­nª¥µ¥¥n°¥Åªo®oµ
¦³Ã¥Ã¥¥¹®¨´´¸Ê                  
                         5.1  oµ¦³µÁÈ Îµµ¤nounÁ°µ¦·¥µµ¤®¨´ÅoÁ¨¥Án                    
                                  - Off went John! = John went off.                  
                                    5.2  oµ¦³µÁÈ ­¦¦¡µ¤pronounÄ®oÄoÂn­nª¥µ¥¥n°¥particle) 
Å¤no°Äo¦·¥µÁn Away they went! = They went away. 
  ­¦» Åoªnµ¦· ¥µª¨¸º°¦· ¥µ¸É¦³°oª¥Îµ¦· ¥µ®¨´(baseverb) Â¨³
­nª¦³°¥n°¥(particle) Á¤ºÉ°ÎµÎµ­°­nª¤µ¦ª¤´³Åoªµ¤®¤µ¥Ä®¤n¸É°µ³Ânµ
µªµ¤®¤µ¥Á·¤ 
2.4´®µÄµ¦Á¦¸¥¦¼o¦·¥µª¨ ¸
  ¦·¥µª¨¸ÁÈ Îµ«¡´r¦³Á£®¹É¸ÉÁÈ ´®µ­Îµ®¦´¼ oÁ¦¸¥£µ¬µ°´§¬ÁÈ £µ¬µ
¸É­°°´ÁºÉ °¤µµªµ¤´o°Ã¦­¦oµÂ¨³¤¸ªµ¤®¤µ¥Åo¤µªnµ1ªµ¤®¤µ¥ 
Collins Cobuild Dictionary of Phrasal verb 1994 n¨µª¹´®µÄµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸¸ÉÁ·
¹Ê´¼ oÁ¦¸¥¸ÉÅ¤nÄnÁoµ°£µ¬µnon-native learners) ´n°Å¸Ê  
  1. ¼ oÁ¦¸¥Å¤nÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸ n¨µªº°¦· ¥µª¨¸¦³°oª¥
Ã¦­¦oµ¦·¥µ®¨´base verb) ­nª¥µ¥¥n°¥particle) Â¤oªnµ´Á¦¸¥³» oÁ¥Â¨³¦µ
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µ®¨´base verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥particle)ÁÈ °¥nµ¸ÂnÁ¤ºÉ°¦ª¤´Ê­°
­nªÁÈ ¦·¥µª¨¸Â¨oª°µ¤¸ªµ¤®¤µ¥ÂnµµÁ·¤Ã¥­·ÊÁ·ÁnÎµªnµmake, put, out Â¨³
off  ¹É ÁÈ Îµ¸É´Á¦¸¥» oÁ¥ÁÈ °¥nµ¸Ân°¥nµÅ¦Èµ¤Á¤ºÉ°ÁÈ ¦·¥µª¨¸make out Â¨³put off
¤¸ªµ¤®¤µ¥´¸Ê  
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      make out=perceive, imply 
   put off = postpone, deter 
  2. ¦·¥µª¨¸µÎµ­µ¤µ¦Îµ¦¦¤ (object) ¤µÂ¦¦³®ªnµ¦·¥µ®¨´base 
verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥particle)Åo³¸É¦· ¥µª¨¸µÎµÅ¤n­µ¤µ¦Îµ¦¦¤¤µÂ¦Åo
Ã¦­¦oµ°¦·¥µª¨¸¦³°oª¥Îµ¦·¥µ®¨´(base verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥(particle)¦·¥µª¨¸
µÎµ­µ¤µ¦Îµ¦¦¤ (object) ¤µÂ¦¦³®ªnµ¦·¥µ®¨´base verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥
particle)Åo³¸É¦·¥µª¨¸µÎµÅ¤n­µ¤µ¦Îµ¦¦¤¤µÂ¦ÅoÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥Á·ªµ¤­´­Â¨³
Å¤n­µ¤µ¦Äo¦·¥µª¨¸Åo°¥nµ¼o° 
  3.¦· ¥µª¨¸¦³°oª¥®nª¥Îµ2-3 Îµ¹ÎµÄ®o¦´Ê ¼ oÁ¦¸¥®¨¸Á¨¸É¥¸É³Äo
¦·¥µª¨¸Äµ¦­ºÉ°­µ¦¼ oÁ¦¸¥Á º¨°Äo Îµ«¡´rÁ¸É¥ª(single word) ®¦º°Äo Îµ¸É¤¸ªµ¤®¤µ¥Á®¤º°
(synonym) Â¸É³Îµ¦·¥µª¨¸¸ÉÅoÁ¦¸¥¦¼ o¤µÄo¦·Äµ¦­ºÉ°­µ¦Ân°¥nµÅ¦Èµ¤Äµ¦¸È
Å¤n­µ¤µ¦ÎµÎµÁ¸É¥ª¤µÂ¦·¥µª¨¸Åo 
  °µ¸Ê  Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999 °oµ¹ÄKhumbangly, 
2005)  n¨µªªnµnon-Germanic language ¹É ÁÈ £µ¬µ¸ÉÅ¤nn°¥¡¦·¥µª¨¸¹ÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥
£µ¬µ°´§¬ÁÈ £µ¬µ¸É­°Å¤n» oÁ¥´¨´¬³Â¨³Ã¦­¦oµ¦·¥µª¨¸ÁÈ Á®»Ä®o®¨¸Á¨¸É¥µ¦
Äo¦·¥µª¨¸Äµ¦­ºÉ°­µ¦(LiaoÂ¨³Fukuya, 2004Â¨³¤´³Äo ÎµÁ¸É¥ª (single word) Äµ¦
­ºÉ°­µ¦Â¦·¥µª¨¸ÁºÉ°µª·¸µ¦Äo ÎµÁ¸É¥ªÅ¤n´o°Â¨³¤¸ªµ¤» oÁ¥Äµ¦Äo ÎµÁ¸É¥ª
¤µªnµ¹É ÁÈ ¦¸Á¸¥ª´¸ÉÁ·¹Ê´´Á¦¸¥Å¥¸É®¨¸Á¨¸É¥µ¦Äo¦·¥µª¨¸µ¦Á¦¸¥µ¦­°
¦·¥µª¨¸Ä­µ´µ¦«¹¬µÅ¤n¦³­ªµ¤­ÎµÁ¦ÈÁºÉ°µ¼ oÁ¦¸¥¤¸Ã°µ­Äµ¦Äo¦·¥µª¨¸Ä
µ¦­ºÉ°­µ¦n°oµo°¥´ÊÄµ¦Á¸¥Â¨³µ¦¡¼  Darwin and Gray (1999)  n¨µªªnµ¦¼¤´
ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸Ã¥Å¤nÅo Îµ¹¹¦¼Âµ¦­°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸°¥nµÁ®¤µ³­¤ n¨µªº° 
µ¦´Ê ¦¼ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸Ã¥Ä®o´Á¦¸¥n°Îµªµ¤®¤µ¥®¦º°ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸¸ÉÄoÅ¤nn°¥´
´´Ê Â¸É³ÎµÁ­°¦· ¥µª¨¸ÁÈ Ânµ¤¨Îµ´´ª°´¬¦®¦º °µ¤¨´¬³Ã¦­¦oµÎµ
¦¼¼ o­°ª¦ÎµÁ­°¦· ¥µª¨¸Ã¥Ân»¦·¥µª¨¸µ¤­nª¥µ¥¥n°¥(particle)Á¡ºÉ°Ä®o´Á¦¸¥
­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo°¥nµÁÈ ¦³ 
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2.5µ¦­°¦·¥µª¨¸ 
  µ¦­°¦·¥µª¨¸­µ¤µ¦ÎµÁ­°Åo®¨µ®¨µ¥ª·¸¹Ê°¥¼n´»¦³­rÄµ¦
Á¦¸¥¦¼ o¦³´ªµ¤­µ¤µ¦°´Á¦¸¥¦ª¤´Ê¦¼Âµ¦­°°¦¼ 
   Steele (2005) Åo n¨µª¹ª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Ân°°ÁÈ ¦³Á£´¸Ê  
 2.5.1 µ¦Â¥¦³Á£°¦·¥µª¨¸ 
 ª·¸µ¦Â´ÊÁ·¤ (traditional approach) Äµ¦­°¦·¥µª¨¸(phrasal verb) 
¤´³Áoµ¦Á¦¸¥¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦n°Îµ¹É ®´­º°Á¦¸¥Â¨³®´­º°Åª¥µ¦r®¨µ¥Á n¨¤ÅoÂn
¦³Á£Äµ¦Á¦¸¥¦·¥µª¨¸Â¥µ¤¦³Á£°¦·¥µª¨¸µ¤¦·¥µ¦°¦´ÅoÂn¦· ¥µª¨¸¸ÉÅ¤n
o°µ¦µ¦¦¦¤¤µ¦°¦´intransitiveÂ¨³¦·¥µª¨¸¸Éo°¦¦¤¤µ¦°¦´transitive®¦º°¦·¥µ
Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥Â¥Åo(separable particle) ¦·¥µÂ¨³­nª¥µ¥¥n°¥Â¥Å¤nÅo (inseparable 
particle) ¼ oÁ¦¸¥³o°Á¦¸¥¦¼ oÁr°¦·¥µª¨¸Â¨³o°¡¥µ¥µ¤´¼n¦·¥µª¨¸Îµª®¹É ª·¸¸Ê
³ÎµÄ®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦ª·Á¦µ³®r¨´¬³Ã¦­¦oµ°¦·¥µª¨¸Â¨³nª¥Ä®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦
Á¦¸¥¦¼ oÅooª¥Á°Ã¥µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¦­¦oµÎµÂ¨³Äo·´µ¦¸o°Îµ´°ª·¸¸Ê º°µ¦
Á¦¸¥¦¼ oÃ¦­¦oµÂ¨³Árµ¦Äo°¦·¥µª¨¸ÎµÄ®o´Á¦¸¥¦¼ o­¹ÁºÉ°®nµ¥¹É µ¦Á¦¸¥¦¼ oÄ
®o°Á¦¸¥Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ªÎµÄ®o´Á¦¸¥Å¤n¦¼ o´µ¦ÎµÅÄo¦·Ä¸ª·¦³Îµª´ 
 
2.5.2 µ¦­°Ã¥¥¹®¨´¸ÉÎµ¦·¥µ®¨´ 
  µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥¥¹µ¤Îµ¦·¥µ®¨´base verb) ª´°¥nµÁn¦·¥µvrunw 
   run into 
   run over 
   run off 
   run away 
   run through 
  µ¦°°ÂÂ ¹ ®´­Îµ®¦´­°µ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥¸ÉÂnµ´Äµ¦
­°¦·¥µª¨¸­nªÄ®n³ÁÈ Â ¹ ®´¸É¼ oÁ¦¸¥³o°Á·¤ÎµÄn°ªnµÁn"I ________ Simon 
in the cinema last night." (ran into) Â ¹ ®´¦³Á£¸Ê Áoµ¦­°ªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´r
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¤µªnµµ¦­°Ã¦­¦oµ°¦·¥µª¨¸Â¨³¤¸¦·°µ¦Äo¦·¥µª¨¸n°oµo°¥¹É ÎµÄ®o
´Á¦¸¥Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åon°oµ¥µ´Á¦¸¥µµ¦Îµ£µ¬µÅ¦³¥»rÂ¨³Å¤n
­µ¤µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Å­¼nµ¦Äo¦· 
 Ân°¥nµÅ¦Èµ¤µ¦°°ÂÂ ¹ ®´Ä®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦ÎµÅÄoÅo¦·´Ê
­µ¤µ¦ÎµÅoÃ¥Ä®o´Á¦¸¥­¦oµ¦³Ã¥¸ÉÁ¸É¥ª´ª´´Á¦¸¥Á°Ã¥µ¦Äo¦·¥µª¨¸¸ÉÅoÁ¦¸¥¦¼ o
ÄÁ¦¸¥¹É ³ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oµ¦Îµ¦· ¥µª¨¸ÅÄoÄ¸ª·¦· o°Îµ´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸¨´¬³¸Êº°°µÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥Á·ªµ¤­´­ÁºÉ°µªµ¤®¤µ¥³Á¨¸É¥Åµ¤­nª
¥µ¥¥n°¥(particle)´ª´°¥nµ "I need to run into my speech tonight", "I ran over Carmen in the 
supermarket yesterday.  
2.5.3 µ¦­°Ã¥¥¹»Îµ«´¡rµ¤ªµ¤®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ªo°´ 
 µ¦­°Ã¥ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸ÁÈ »Îµ«¡´r¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ªo°´ª´°¥nµÁn
Á¤ºÉ°¼ oÁ¦¸¥°nµ°nµÁ¸É¥ª´ plane travel¦·¥µª¨¸¸É³¦µÄªµ¤ÅoÂntake off, do up, 
speed up Â¨³touch downÁÈ oµ¦ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸oª¥ª·¸¸Ê ÁÈ ¦³Ã¥rÂn¼ oÁ¦¸¥ÁºÉ°µ
¼ oÁ¦¸¥ÅoÁ¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ä°nµ¹É ÎµÄ®oÅoÁ¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥Â¨³µ¦ÄoÅo°¥nµ´ÁÂ¨³¥´
nª¥Ä®o¼ oÁ¦¸¥Åo ¹ Áµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µ¦·¤µªnµµ¦Îµªµ¤®¤µ¥µµ¦
n°Îµ 
 Ân°¥nµÅ¦Èµ¤¼ oÁ ¦¸¥°µÁ·ªµ¤­´­®µ¦· ¥µª¨¸¸ÉÎµÁ­°´Ê ¤¸
ªµ¤®¤µ¥Ä¨oÁ¸¥´ª´°¥nµÁn¦· ¥µª¨¸Äªµ¤Á¸É¥ª´ªµ¤­´¤¡´r(relationship) 
ÅoÂngo out with, get on with, fall out, split upÁÈ o¼ oÁ¦¸¥°µÁ·ªµ¤Ânµ¦³®ªnµ get 
long with Â¨³ get on with 
 
              2.5.4 µ¦­°nµ´ª 
 µ¦­°¦· ¥µª¨¸Ã¥nµª´ÁÈ ª·¸µ¦­°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸°¥nµÁÈ 
¦¦¤µ·ÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥ÅoÁ¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸¸ÉÄo¦·Äª´Â¨³Á¦¸¥¦¼ oÃ¦­¦oµµ¦Äo Îµ¦·¥µª¨¸
Äª´nµÇÅo°¥nµ´Áµ¦­°nµª´Ã¥Äo­ºÉ°¦·authentic textsÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥Åo
Á¦¸¥¦¼ oµ¦Îµ¦·¥µª¨¸ÅÄoÅo°¥nµ¼Â¨³Á®¤µ³­¤´´Êµ¦­°¦·¥µª¨¸ª¦Ä®o¼ oÁ¦¸¥Åo
Á¦¸¥¦¼ oµª´¹É ­µ¤µ¦µ¦Á¦¸¥¦¼ oµ¦ÎµÎµ«¡´rÅÄoÄ­µµ¦r¦·ÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥¦³®´
Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥Â¨³Ã¦­¦oµ°Îµ³ÎµÄ®o¼ oÁ¦¸¥­µ¤µ¦Îµªµ¤®¤µ¥ 
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2.6ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼o  
´Á¦¸¥ª·µµ¦ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥Á¸É¥ª´ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o´¸Ê  
 ­»¦µrÃoª¦³¼¨(2541:45) n¨µªªnµªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o®¦º°ªµ¤
Äµ¦ÎµÁÈ ªµ¤­µ¤µ¦°­¤°¸É³ÁÈ­·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼ oÅª oÅoÁÈ Áª¨µµÂ¨³­µ¤µ¦Á¦¸¥ªµ¤
¦Îµ°°¤µÅo®¦º°¦³ ¹¨ÅoÄ­µµ¦r¸É ÎµÁÈ ®¨´µ·ÊÅªo¦³¥³®¹É 
 «·¦·¡¦»Á¦º°(2544: 48) n¨µªªnµªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o®¤µ¥¹ªµ¤­µ¤µ¦
Äµ¦¦³ ¹¨¹µ¦Á¦¸¥¦¼ o¸ÉÅoÁ¦¸¥ÅÂ¨oª¹É Ä¦³ªµ¦Á¦¸¥µ¦­°°µªµ¤ÁoµÄÄ
Á¦ºÉ°ÁºÊ°®µÂ¨oªÁ¦ºÉ°°ªµ¤ÎµÁÈ ­·É­Îµ´Â¨³ÎµÁÈ n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¤µÁn´Á¡¦µ³¼ oÁ¦¸¥³
ÅoÎµªµ¤¦¼ oÅÄoÄ­µµ¦rnµÇÅo°¥nµ¼o°Â¤n¥ Îµ 
  µªµ¤®¤µ¥oµo­¦»Åoªnµªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o®¤µ¥¹ªµ¤­µ¤µ¦
Äµ¦ÎµÂ¨³¦³ ¹¨Åoµ­·É Á¦oµ¸ÉÅo¦´µµ¦Á¦¸¥¦¼ o®¦º°µ¦­³­¤¦³­µ¦rÁ·¤¤µÂ¨oª
®¨´µ·ÊÁª¨µÅªo¦³¥³®¹É 
                     2.6.1 ¦³¥³Áª¨µÄµ¦ª´ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼o  
 ´µ¦«¹¬µÅoÎµµ¦«¹¬µÁ¸É¥ª´nªÁª¨µ¸ÉÄoÄµ¦­°ªµ¤Ä
µ¦Á¦¸¥¦¼ oÅª o´¸Ê  
                          Atkinson & Shiffrin (1986: 89-195)¤¸ªµ¤Á®ÈªnµÄµ¦­°ªµ¤Ä
µ¦Îµª¦Áªo¦³¥³Áª¨µ®nµµµ¦­°¦´Ê Â¦¦³¤µ14 ª´Á¡¦µ³ÁÈ nª¦³¥³Áª¨µ¸É
ªµ¤Îµ¦³¥³­´Ê³ ´ª´¨µ¥ÁÈ ªµ¤Îµ¦³¥³¥µª®¦º°ªµ¤Äµ¦Îµ¦³¥³Áª¨µ¸ÉÄoÄµ¦
­°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o­nªÄ®n³ÄoÁª¨µ¦³¤µ14 ª´®¦º°2­´µ®r®¨´µµ¦
­°Á­¦È­·ÊÂ¨oªÁ¡¦µ³ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ¸Éªµ¤Îµ¦³¥³­´Ê³ ´ª´¨µ¥ÁÈ ªµ¤Îµ¦³¥³¥µª®¦º°
ªµ¤Äµ¦Îµ 
 ´´ÊÄµ¦«¹¬µ¨°Äµª·¥´¦´Ê ¸Ê ­°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o°
´Á¦¸¥®¨´µ¦­°®¨´Á¦¸¥ÅÂ¨oª2 ­´µ®rÁ¡ºÉ°Îµ¨¤µª·Á¦µ³®rÁ¡ºÉ°¦ª­°ªµ¤¦¼ o°
¼ oÁ¦¸¥ªnµ¤¸ªµ¤Á¡¸¥ÄÃ¥Äoµ¦­°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oÄ¦¼Âµ¦¦³ ¹¨Åo 
(recall) Ä­·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼ o¤µÂ¨oª 
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2.7 Âª·Á¸É¥ª´°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r  
 °»¨´¬r®¤µ¥¹¦¼£µ¬µ¸ÉÁ·µµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦¼£µ¬µ®¹É ÅÄo
Á¦¸¥Á¸¥ÁÈ °¸ªµ¤®¤µ¥®¹É Á¡ºÉ°Äo¦³Ã¥rÄµ¦­ºÉ°­µ¦Â¨³ÁÈ µ¦°·µ¥ªµ¤®¤µ¥
°£µ¬µÄ®o´Á¥·É¹Ê´´Ê¼ oÄo£µ¬µ¹·¥¤Îµ°»¨´¬r¤µÄoÄµ¦­ºÉ°­µ¦Ä¸ª·¦³Îµª´
¨°µ¦­¦oµ­¦¦rµª¦¦¦¦¤¦³Á£nµÇ«»£¥´ 2545) 
 Lakoff & Johnson (1980) Åo n¨µª¹°»¨´¬rªnµÁÈ Á¦ºÉ°¸ÉÁ¸É¥ªo°Ã¥¦´
¦³ªµ¤·Â¨³Á·¹Ê´µ¦Äo£µ¬µÄ¸ª·¦³Îµª´ n¨µªº°£µ¬µ¸ÉÄoÄ¸ª·¦³Îµª´´Ê
°¥¼nÄ¦¼°µ¦Á¦¸¥Á¸¥ÁÈ °»¨´¬rÁ¦¸¥ªnµ v°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rw (Conceptual 
metaphor) ¹É ­´¤¡´r´¦³ªµ¤·°¼ oÄo£µ¬µµ¦Äo£µ¬µ¸É°¥¼nÄ¦¼°°»¨´¬rÁ·¹Ê
Ä¨´¬³¸ÉÁÈ ¦¦¤µ·Â¨³Åoµ¦³­µ¦r°¼ oÄo£µ¬µ´ÊÂ¨³ÁºÉ°ªnµ°»¨´¬r´ÊÄo°¥¼n
Ä¸ª·¦³Îµª´´Ê ÄÁ·£µ¬µª´¦¦¤ªµ¤·Â¨³µ¦¦³ÎµÂn´ÉªÅ¤´·ªnµ 
°»¨´¬rÁÈ Á¦ºÉ°¤º°ÄÁ·£µ¡¡rµµ¦Äo£µ¬µ®¦¼®¦µ°ª¸®¦º°´ª¦¦¦¦¤Äµ¦
ÎµÁ°µ­·É¸ÉÂnµ´2 ­·É®¦º°¤µªnµ¤µÁ¦¸¥Á¸¥´ 
 Johansen (2007) Åo n¨µª¹µ¦°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rº°µ¦Á¦¸¥Á¸¥­·É¸É¤¸
°¥¼n®¦º°­·É ¸É¼ o¡¼­¦oµÂ¸Éªµ¤·ÅªoÄÄÁ¸É¥ª´­·É ¸É¡¼¹É ¼ o¡¼°µ³Å¤n¦¼ oª´µ¦­¦oµ 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r³¤µµªµ¤¦¼ o®¦º°¦³­µ¦rµ­·É®¹É ­·ÉÄÂ¨oªÁ¦¸¥Á¸¥´°¸
­·É®¹ÉÄ°Á®¦º°¦³­µ¦r°¼ o¡¼Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥Å­¼n­·É¸É¼ o¡¼o°µ¦Á¦¸¥Á¸¥ 
 µ¦«¹¬µ°»¨´¬rµ¤Âª£µ¬µ«µ­¦rÂ¥°°ÁÈ 2 Âª·ÅoÂn°»¨´¬r
µ¤Âª·Á·¤(traditional theory) ¹É °·µ¥°»¨´¬rµµ¦¸ªµ¤¦¼£µ¬µÂ¨³°»¨´¬rÄ
Á·£µ¬µ«µ­¦r(cognitive linguistics) °·µ¥ªnµ°»¨´¬rÁÈ Á¦ºÉ°°µ¦Äo£µ¬µ¸ÉÁ¸É¥ªo°´
¦³ªµ¤·°¼ oÄo£µ¬µ´ª¸«¦¨¤´¡r, 2538°oµÄ¤·¦·oµ¼¦¦»nÃ¦r, 2548 
 1. °»¨´¬rµ¤Âª·Á·¤°·µ¥ªnµ°»¨´¬r(metaphor) ÁÈ µ¦Îµ
ªµ¤®¤µ¥°¦¼£µ¬µÅÄoÄÁ·Á¦¸¥Á¸¥Á¡ºÉ°Ä®oÁ·£µ¡¡rÂ¨³ÁÈ µ¦¥µ¥ªµ¤®¤µ¥
°Îµ°°Åµªµ¤®¤µ¥Á·¤¹É ÎµÄ®oÁ·ªµ¤Á¦¸¥¹É ®¤µ¥¹o°ªµ¤¸ÉÂ­µ¦
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Á¦¸¥Á¸¥°­·É ­°­·É ¸É¤¸»­¤´·Á®¤º°®¦º°nµ´ÄÃ¦­¦oµ°ªµ¤Á¦¸¥³
¦µÎµªnµÁ®¤º°ÁÈ ´Án¦µª´²¨²°¥¼nÄÃ¦­¦oµ£µ¬µ 
 2. °»¨´¬rÁ·£µ¬µ«µ­¦rÁ·¹ÊµÂª·§¬¸£µ¬µ«µ­¦r°Lakoff 
and Johnson ¹É ¤°ªnµ°»¨´¬rÁ·¹ÊÄ£µ¬µ¸ÉÄo­ºÉ°­µ¦´´ÉªÅ°¤»¬¥rÂ¨³Å¤nÅo¤¸
¦¼ÂÃ¦­¦oµµ£µ¬µ¸ÉÁ¦¸¥­·É®¹ÉÁÈ °¸­·É®¹ÉÁnµ´ÊÂnµ¦Äo£µ¬µÄ¸ª·¦³Îµª´
¨oªÁÈ °»¨´¬r´Ê­·Ê¥·ÉÅªnµ´Ê°»¨´¬rÅ¤nÅo Îµ´°¥¼nÄÁ¦ºÉ°°£µ¬µÂn¥´Á¸É¥ªÁºÉ°
´ªµ¤·°¼ o¸ÉÄo£µ¬µoª¥ n¨µªº°°»¨´¬rÄÁ·£µ¬µ«µ­¦r ÁÈ £µ¬µ¸ÉÄo°¥¼nÄ
¸ª·¦³Îµª´Ã¥¸É¤»¬¥rÅ¤n¦¼ oª´ªnµ£µ¬µ¸ÉÄo°¥¼n´Ê¤¸¦¼Âµ¦Á¦¸¥Á¸¥Â¨³°»¨´¬r
´ n¨µª­µ¤µ¦­³o°Ä®oÁ®È¹¦³ªµ¤·°¼ o¸ÉÄo£µ¬µÅo°»¨´¬rµ¤Âªªµ¤·¸Ê  
Á¦¸¥ªnµ°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
 
  ¤Ã´«r  (Concept)®¦º °¦³ªµ¤·¤¸ªµ¤Á¸É ¥ªo°´µ¦°· µ¥
ªµ¤®¤µ¥°o°¥Îµ¸É¤»¬¥rÄo­ºÉ°­µ¦Ogden and Richards 1995 °oµÄ¤·¦·oµ¼¦¦»nÃ¦r, 
2548°·µ¥Á¸É¥ª´ªµ¤®¤µ¥nµÇªnµªµ¤®¤µ¥´ÊÁ·µªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµªµ¤·
(concept) ¸É¤¸n°­·É¸É°oµ¹(referent) Â¨³¦¼£µ¬µ(symbol) °´ÁÈ ­´¨´¬r¸É­¦oµ¹Ê¤µÁ¡ºÉ°Äo
Á¦¸¥­·É ¸É°oµ¹ ´Ê  n¨µªº°­·É ¸É°oµ¹ ´¦¼ £µ¬µÅ¤nÅo¤¸ªµ¤­´¤¡´rÃ¥¦Ân ¤¸
ªµ¤­´¤¡´r´Ã¥nµ¦³ªªµ¤·°¼ oÄo£µ¬µ´Â£¼¤·­µ¤Á®¨¸É¥¤(semiotic triangle) 
Concept ªµ¤· 
 
 
               Symbol                     Referent 
¦¼£µ¬µ      ­·É¸É°oµ¹ 
 
  µÂ£¼¤·­µ¤µ¦°·µ¥Åoªnµªµ¤·´¦¼£µ¬µ¤¸ªµ¤­´¤¡´r´Ã¥¦
¹É Á¤ºÉ°¼ o¦´­µ¦Åo¦´¦¼ o¦¼£µ¬µÈ³Ã¥Áoµ´°r¦³°µªµ¤®¤µ¥°­·É¸É°oµ¹¸É¤¸
°¥¼nÄ¦³ªµ¤·°¼ oÄo£µ¬µÄµÁ¸¥ª´ªµ¤·´­·É ¸É°oµ¹È¤¸ªµ¤­´¤¡´r´
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Ã¥¦ n¨µªº°Á¤ºÉ°¼ oÄo£µ¬µ¤°Á®È­·É´ÊÇÈ³Ã¥Áoµ´°r¦³°ªµ¤®¤µ¥nµÇ¸É°¥¼n
Ä¦³ªµ¤·Â¨oªÁºÉ°¤Áoµ´¦¼£µ¬µ´´ÊµÂ£¼¤·³Á®ÈÅoªnµ¦¼£µ¬µ´­·É¸É°oµ¹
Å¤n¤¸ªµ¤­´¤¡´r´Ã¥¦Ân­ºÉ°¹´Ã¥nµ¦³ªµ¤·°¼ o¸ÉÄo£µ¬µÂ­Ä®oÁ®Èªnµ
£µ¬µÂ¨³ªµ¤·¤¸ªµ¤­´¤¡´r´ 
  ª´°¥nµµ¦«¹¬µ° Lakoff & Johnson (1980: 7 - 8) Â­Ä®oÁ®Èªnµ£µ¬µ¸ÉÄo
Ä¸ª·¦³Îµª´ÁÈ °»¨´¬rÁ·¤Ã«´r´µ¦Äo£µ¬µ°µª°Á¤¦·´¹É Äo£µ¬µ°´§¬ÁÈ 
£µ¬µÂ¤n¡ªnµ¤¸¤Ã«´rÁ¸É¥ª´Áª¨µÁÈ Á·° (TIME IS MONEY) ´ª´°¥nµ 
<RXuUHwasting my time. 
This gadget will save you hours. 
,GRQuWhave the time to give you. 
How do you spend your time these days? 
That flat tire cost me an hour. 
,uYH invested a lot of time in her. 
,GRQuWhaveenough time to spare for that. 
Putaside some time for ping pong. 
+HuVOLYLQJRQborrowed time. 
<RXGRQuWuse your time profitably. 
I lost a lot of time when I got sick. 
 
  µ´ª°¥nµoµo­µ¤µ¦°·µ¥Åoªnµ¦¼ £µ¬µ´ n¨µªÁÈ °»¨´¬rÁ· 
¤Ã«´r¹É ¤¸µ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥µªªµ¤®¤µ¥oµÅ¥´ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µÅ¤nªnµ
³ÁÈ wasting, save, have, give, spend, cost, invested, have, enough, spare, put aside, borrowed, 
use, profitably Â¨³lost  ÎµÁ® n¨µ¸Ê¦µ¦nª¤´´Îµªnµtime Â¨³hour ¹É ´°¥¼nÄªªµ¤®¤µ¥
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¨µ¥µº°Áª¨µ´´Ê¦¼£µ¬µ´ n¨µª¹­µ¤µ¦­³o°Ä®oÁ®È¤Ã«´r°¼ oÄo£µ¬µÁ¸É¥ª´
Áª¨µÁÈ Á·° 
 Lakoff & Johnson (1980)¥µ¥ªµ¤®¤µ¥°µ¦«¹¬µ°»¨´¬rÃ¥Å¤nÅo
¡·µ¦µÃ¦­¦oµ°¦¼£µ¬µÁÈ ®¨´Ân³­Ä¦³ªµ¤·Á®»¨Â¨³ªµ¤­´¤¡´r
¦³®ªnµ­·É ¸ÉÎµ¤µÁ¦¸¥Á¸¥´ÂÁ¦¸¥µ£µ¬µÁÈ ­Îµ´´ª´°¥nµ¦¼£µ¬µ°¼ oÄo
£µ¬µ°´§¬Ä´»´¡ªnµ¤¸¤Ã´«rÁ ¸É ¥ª´µ¦Â­ªµ¤·Á®ÈªnµÁÈ ­¦µ¤ 
(ARGUMENT IS WAR) ´ª´°¥nµ 
Your claims are indefensible. 
He attacked every weak pointin my argument. 
His criticisms were right on target. 
I demolished his argument. 
,uYHQHYHUwon an argument with him. 
You disagree? Okay, shoot! 
If you use that strategyKHuOOwipe you out. 
He shot down all of my arguments. 
 µª´°¥nµÂ­Ä®oÁ®Èªnµ¼ oÄo£µ¬µ°´§¬¤¸¤Ã«´rÁ¸É¥ª´µ¦Â­ªµ¤
·Á®ÈÁÈ ­¦µ¤Ã¥ª·Á¦µ³®rµ¦¼£µ¬µ¸É¦µÄ¦·°¦³Ã¥µ¦Â­ªµ¤·Á®È
¡ªnµÎµ¸ÉÁÈ ª´®µµª´°¥nµÁÈ Îµ«¡´r¸ÉÄoÁ¸É¥ª´­¦µ¤®¦º°µ¦­¼ o¦´Ä­¤¦£¼¤· 
 °»¨´¬r  ÁÈ ¤Ã´«rÄµ¦Îµªµ¤ÁoµÄ°­·É ®¹É oª¥°¸­·É ®¹É    
°»¨´¬r  ÁÈ µ¦ªµ£µ¡µ£µ¬µ¹É Á¦¸¥Á¸¥°­°­·É ®¦º °Âª·­°°¥nµÎµªnµ 
°»¨´¬rÅ¤nº°ªnµÁ¸É¥ªo°´µ¦Äo£µ¬µÁ·ª¦¦¦¦¤®¦º°ÁÈ Á¡¸¥Ân¨¸¨µµ¦Äo£µ¬µ
Á¡¦µ³°»¨´¬rÄ¸É¸Ê º°ÁÈ ¦³ªµ¦¸É ÎµÄ®o¤»¬¥rÁ¦µ­µ¤µ¦´µ¦´¦³ªµ¤·Â¨³
¥´º°ÁÈ ¦³ªµ¦¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦­¦oµ¦³£µ¬µ 
  °»¨´¬rµ¤Ã«´rÁ·µÃ¦­¦oµµªµ¤·´ÉÈº°µ¦¸É¤··µ
ªµ¤·nµÇmental spaces) ¤¸µ¦ÁºÉ°¤n°´°¥nµÁÈ ¦³®¤µ¥ªµ¤ªnµª´»®¦º °
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°r¦³°Ä¤··µªµ¤·®¹É Å­´¤¡´r´ª´»®¦º°°r¦³°Ä°¸¤··µªµ¤·
®¹Éµ°°»¨´¬r¸Ê¼Îµ®Ã¥ªµ¤­µ¤µ¦°¦³µªµ¤·¸É¦³¤ª¨°°¤µ
Ä¦¼Â¸É®¨µ®¨µ¥¦³µ¦­¦oµ¤Ã´«r·°Á¦µ´Ê ¹ÁÈ ¦³¸Éo°¡¹É ¡µ
¦³ªµ¦µ°»¨´¬r°¥¼n¨°Á¦µ­µ¤µ¦ n¨µªÅoªnµ°»¨´¬rº°­·É¸É¦¦¤µÂ¨³ÁÈ ­·É
¡ºÊµ¸É­»Ä¸ª·¤»¬¥r 
  °µ¸Ê Lakoff & Johnson (1980) °·µ¥ªnµ£µ¬µ­µ¤µ¦¸É³­³o°µ¦¦´¦¼ o
ªµ¤ÁoµÄÃ¨¹É ­´¤¡´r´¦³­µ¦rnµÇ°¤»¬¥rÃ¥¦³­µ¦r¸ÉÄ¨oª´¤µ¸É­»È
º°¦³­µ¦rµ¦n µµ¥¦³­µ¦rµ¦³­µ­´¤­´ ¦³­µ¦rµ°µ¦¤r
ªµ¤¦¼ o­¹¦³­µ¦rµ­´¤Â¨³¦³­µ¦rµª´¦¦¤Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·Éµ¦ÎµÁ°µ
¦³­µ¦rµ¦nµµ¥¤µÄoÁÈ °»¨´¬r¹É  Kövecses (2002 : 16) Á¦¸¥ªnµ°»¨´¬r¸ÉÁ·µ
µ¦­¦oµ¦¼ (embodiment metaphor) Îµ¤µ°·µ¥¹¤Ã«´r®¦º°¦³ªµ¤·°¼ oÄo£µ¬µ 
King (1989 : 10 - 13) Johnson & Lakoff (2002 : 249) Åo°·µ¥Á¸É¥ª´µ¦­¦oµ¦¼ªnµµ¦­¦oµ¦¼
ÁÈ µ¦ÎµÄ®o­·É¸ÉÁÈ µ¤¦¦¤Ä®oÁÈ ¦¼¦¦¤Ã¥¤¸¡ºÊµ¤µµ¦³­µ¦r¸É¦µ°¥¼n¦·
¤µÄoÁn°ª¥´ª³¦nµµ¥ª´»­·É Âª¨o°¤ÁÈ o­·É Á® n¨µ¸Ê ­µ¤µ¦­¦oµªµ¤ÁoµÄ°»¨´¬rÅo
°¥nµÁÈ ¦³ªµ¦Â¨³ÁÈ ¨Îµ´º°¦³­µ¦rªµ¤®¤µ¥Â¨³ªµ¤·¹É ³Á®Èªnµ
¦³­µ¦rÁÈ ¸É¤µ°ªµ¤¦¼ oÂnÅ¤nÅo®¤µ¥¹ªµ¤¦¼ oÁÈ ¸É¤µ°¦³­µ¦r°µ¸Ê
Âª·­Îµ´°µ¦«¹¬µ°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rµ¤Âª£µ¬µ«µ­¦r³¤»nÁoÅ¸Éµ¦nµ¥Ã¥
ªµ¤®¤µ¥ (mappings) ¦³®ªnµªªµ¤®¤µ¥oµ(source domain) Â¨³ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µ 
(target domain) ¹É ÁÈ Á¦ºÉ°¸ÉÁ¸É¥ªo°´£µ¬µ¸É³Ã¥ªµ¤­´¤¡´rÅ­¼n¤Ã«´r°¼ oÄo£µ¬µ
¸É­³o°°°¤µµµ¦Äo£µ¬µÄ¸ª·¦³Îµª´¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê  
 ¦³ªµ¦µ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥ (mapping process) 
 ¦³ªµ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥ (mapping process) ³¡·µ¦µªµ¤­´¤¡´r
¦³®ªnµªªµ¤®¤µ¥oµ (source domain) Â¨³ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µ (target domain)¹É ´Ê
­°ªªµ¤®¤µ¥¸Ê ¤¸ªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµ´Ã¥µ¦nµ¥Ã¥µªªµ¤®¤µ¥oµÅ¥´ª
ªµ¤®¤µ¥¨µ¥µÁ¡ºÉ°¸É³Ä®oÁoµÄªªµ¤®¤µ¥®¹É µ°¸ªªµ¤®¤µ¥®¹É ¦³ªµ¦
nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥¤¸°r¦³°¸É³o°¡·µ¦µ®¨µ¥¦³µ¦ÁºÉ°µµ¦«¹¬µÁ¸É¥ª´ 
°»¨´¬r­nªÄ®n¤´³¹¹µ¦¡¦¦µ®¦º°µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¦­¦oµµ£µ¬µÁnµ´Ê
Â¤o¦³´É¦µrµ£µ¬µÅo¡¥µ¥µ¤Ânµ¦«¹¬µ°»¨´¬rÄ¨´¬³¸ÉªoµÇ  Â¨³ n¨µª¹ 
°»¨´¬rÄ¨´¬³£µ¬µ£µ¡¡r(Goodman 1968; Levin 1977; Lodge 1977; Genette; 1980)  
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 °µ³¡·µ¦µµÃ¦­¦oµ£µ¬µÂ¨oª¥´Ä®oªµ¤­ÄÁ¸É¥ª´µ¦nµ¥Ã¥
ªµ¤®¤µ¥ÁºÉ°µµ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥¤¸ªµ¤­´¤¡´rÅ¹£µ¬µÄ¦³´¤Ã«´r ´´Ê
µ¦¸É³ÁoµÄ¹£µ¬µÄ¦³´¤Ã«´rÅo´Ê³o°ÁoµÄ¹¦³ªµ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥
n°°r¦³°°µ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rµ¤Âª§¬¸£µ¬µ«µ­¦r
­µ¤µ¦Ân°r¦³°°°ÁÈ  2 ­nªº°ªªµ¤®¤µ¥oµÂ¨³ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µ 
 °»¨´¬r³nµ¥°¦¼Âµªµ¤·µ°Áoµsource domain) 
Å¥´°Á¨µ¥µtarget/objective domain) oª¥Á®»¸Ê ¦¼Âµªµ¤·°°Á
¨µ¥µ¹¼¦´¦¼ oÅoÃ¥nµ¦³­µ¦rÁ·¤··µ¥£µ¡physico-spatial experience) °´¤¸¨
¤µµ¦¼Âªµ¤·oµ 
 µ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r³¤¸¨´¬³°µ¦nµ¥Ã¥
ªµ¤®¤µ¥Åo·«µÁ¸¥ªº°³o°nµ¥Ã¥µªªµ¤®¤µ¥oµÅ¥´ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µ
Á¡¸¥Ánµ´Ê 
1) ªªµ¤®¤µ¥oµ (source domain) 
    ªªµ¤®¤µ¥oµ (source domain) ÁÈ «¡´r¸Ê ¤¸¨´¬³¸ÉÄ¨oÁ¸¥´
µ¦«¹¬µ¸Énµ¤µ° Ullmann (1962 : 213) Ã¥Åo°·µ¥¹°»¨´¬rªnµ¤¸°r¦³°­Îµ´°¥¼n 
2 ­nªº°­·É¸É¼Á¦¸¥ (tenor) ®¤µ¥¹ªµ¤·¸Éo°µ¦ÎµÁ­°´ÂÁ¦¸¥(vehicle) 
®¤µ¥¹­·É¸É­ºÉ°Ä®oÁ®È¹ªµ¤·¸ÉÎµÁ­°´ª´°¥nµ¦³Ã¥£µ¬µ°´§¬¸Éªnµ 
 v/LIH LV D ZDONLQJ VKDGRZw ­·É¸É¼Á¦¸¥º° life (¸ª·) ­nªÂÁ¦¸¥º° 
walking shadow (Áµµ¤ª´) ÁÈ o­nª°»¨´¬rµ¤Âª·° Lakoff ³ n¨µª¹°»¨´¬r
Ä¨´¬³°¦³´µ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥ n¨µªº°°»¨´¬r¤¸ªµ¤­´¤¡´r´¤Ã«´r°
¼ oÄo£µ¬µ´´Ê ¹Á¦¸¥­·É ¸É¼Á¦¸¥ªnµªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µÂ¨³Á¦¸¥ÂÁ¦¸¥ªnµ 
ªªµ¤®¤µ¥oµ 
 Kövecses (2002:252) Åo°·µ¥ªµ¤®¤µ¥°ªªµ¤®¤µ¥oµªnµ 
ªªµ¤®¤µ¥oµ­µ¤µ¦­¦oµªµ¤ÁoµÄªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µ n¨µªº°¨´¬³´ÉªÅ°ª
ªµ¤®¤µ¥¨µ¥µ­nªÄ®n³¤¸¨´¬³¦¼£µ¬µ¸ÉÁÈ µ¤¦¦¤¹É ¥µn°ªµ¤ÁoµÄÂ¨³ 
ªªµ¤®¤µ¥oµ³¤¸¦¼£µ¬µÁÈ ¦¼¦¦¤´´Êªªµ¤®¤µ¥oµ¹­µ¤µ¦¨ªµ¤
´o°Â¨³­¦oµªµ¤ÁoµÄªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µÅo 
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2) ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µ(target domain) 
 ¦¦¤µ·°£µ¬µÁ¤ºÉ°¼ oÄo£µ¬µ n¨µª¹¦¼£µ¬µ¸É¤¸¨´¬³ÁÈ µ¤¦¦¤¹É 
¥µn°ªµ¤ÁoµÄª·¸µ¦®¹É¸É³¨ªµ¤´o°µ£µ¬µÂ¨³°·µ¥£µ¬µÄ®oÁoµÄÅo¤µ¹ÊÈ
º°µ¦Á¦¸¥´¦¼£µ¬µ¸ÉÁÈ ¦¼¦¦¤  ´´Êµ¦°·µ¥£µ¬µ¸É¤¸¨´¬³µ¤¦¦¤¹o°Äo
¦³ªµ¦µªµ¤®¤µ¥Áoµ¤µnª¥Äµ¦°·µ¥   Kövecses (2002: 252) Åo°·µ¥ªµ¤®¤µ¥
°ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µÅªoªnµ ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µÁÈ ªªµ¤®¤µ¥Ä¦³´¤Ã«´r¸É
­¦oµªµ¤ÁoµÄÃ¥µ¦nµ¥Ã¥ªµ¤®¤µ¥µªªµ¤®¤µ¥oµ¸ÉÅ¥´ªªµ¤®¤µ¥
¨µ¥µ¹É ªªµ¤®¤µ¥¨µ¥µ³¤¸¨´¬³´ÉªÅº°   ÁÈ µ¤¦¦¤¤µªnµªªµ¤®¤µ¥o
µ 
 
 7.1 ¦³Á£°°»¨´¬rÁ·¤Ã´«r(Conceptual Metaphor) 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r­µ¤µ¦Ân°°Åo3¦³Á£ 
   1. µ¦Á¦¸¥Á¸¥Á·Ã¦­¦oµstructural metaphor) °»¨´¬r¸ÉÁÈ µ¦­¦oµ
¤Ã«´rµ¤Ã¦­¦oµÂ¨³°r¦³°°°¸¤Ã´«r®¹É ÁÈ ¨´¬³µ¦Á¦¸¥Á¸¥
Ã¦­¦oµ°¤Ã«´r®¹É ¹É ­´¤¡´r´°¸¤Ã«´r®¹É µ¦Á¦¸¥Á¸¥¨´¬³¸Ên°oµ
´o°Â¨³¡n°¥ªnµµ¦Á¦¸¥Á¸¥¨´¬³°ºÉÇÂ¨³µ¦Á¦¸¥Á¸¥¨´¬³¸Ê ³
Á¦¸¥Á¸¥µªªµ¤®¤µ¥oµ¸ÉÁÈ Ã¦­¦oµÁ¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥­´¤¡´r´ªªµ¤®¤µ¥
¨µ¥µª´°¥nµ¦³Ã¥Á¦¸¥Á¸¥¸ª·º°µ¦Á·µLife is journey. 
- She was terrible 
lost hearing about her boyfrienGuVGHDWK 
- Their relationship 
has been on the rocks many times before,  
but it always survives. 
- ,uOO DOZD\V EH
thankful that at least once in my life, our ways crossed. 
- Becoming a 
renowned engineer is my ultimate goal in life. 
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 µ¦³Ã¥ª´°¥nµ´ n¨µª³Á®ÈÅoªnµ¤¸µ¦Á¦¸¥Á¸¥¸ª·´µ¦¹Êup)
µ¦¨downs) ¦³¥³µ(milestone) ²¨²Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥´µ¦Á·µÃ¥Á¦¸¥Á¸¥Ä®oÁÈ 
¦¼¦¦¤¤µ¹Ê 
     2. £ªª·¥µÁ¦¸¥Á¸¥(ontological metaphor) °»¨´¬rÂª´
®¦º° entity / substance metaphor ÁÈ µ¦Á¦¸¥Á¸¥°­·É¸ÉÁÈ µ¤¦¦¤®¦º°­·É¸ÉÅ¤n¤¸ª´
´Á¹É ¹¤°Á®È£µ¡Åo¥µ   ¼ oÄo£µ¬µ¹¤´Á¸¥´­·É ¸É ÁÈ ¦¼¦¦¤µ¦Á¦¸¥Á¸¥
¨´¬³¸Ê³Á¦¸¥Á¸¥µµ¤¦¦¤Án°µ¦¤rªµ¤·Á®»µ¦rnµÇÄ®oÁºÉ°¤Ã¥­´¤¡´r
ªµ¤ÁÈ ¦·¸ÉÁÈ ¦¼¦¦¤Ánª´»£µ³nµÇÁ¡ºÉ°¸É³´ »¨n¤®¦º°Ân¦³Á£°­·É¸É
Îµ¤µÁ¦¸¥Á¸¥£ªª·¥µÁ¦¸¥Á¸¥³ÁoÁ¦¸¥Á¸¥´ªµ¤ÁÈ ¦·Ä¨oª´Á¡ºÉ°¸É³­µ¤µ¦
·¥µ¤®¦º°Ä®o Îµ Îµ´ªµ¤°­·ÉnµÇÅo´Á¥·É¹Ê¥ª´°¥nµ¦³Ã¥¸É¤¸µ¦Á¦¸¥Á¸¥Ä
¨´¬³¸Ê ÅoÂn 
                     - Mary grinds out romantic novels at the rate of six per year. 
                     - My mind can never operate well under pressure. 
                     - It was her ideas. I just set the wheels in motion.  
                     - ,uPrusty today. Can we spare that math problem for tomorrow? 
                     - 1RZWKHSUREOHPLVRXWRIWKHZD\LWuVfull steam ahead to get the job finish. 
 °µ¸Êµ¦Á¦¸¥Á¸¥¨´¬³¸Ê ÁÈ µ¦Á¦¸¥Á¸¥´¨´¬³°£µ³
Á¦·É¤µ­·ÉÄ¨oª´ÁnÁ¦¸¥¦nµµ¥°¤»¬¥rÁÈ £µ³¤´³Äo ÎµªnµinÂ¨³ out °¥¼nÄ
¦³Ã¥´ÊÇÁn 
- They put a lot of time and energy into completing the construction in 
due time. 
- 6KHuVimmersed in doing research about this new kind of disease. 
- Can you get out of \RXUFRQVWDQWVPRNLQJ",WuVDEDGKDELW 
 
               3Á¦¸¥Á¸¥­·É¸É¤¸°¥¼n¦·orientation metaphor) ®¤µ¥¹°»¨´¬rÁ¸É¥ª´
·«µ¹É Á·µµ¦Á¸¥Â¦³­µ¦rµµ¥°¤»¬¥r¸ÉÁ º¨É°Å¡ºÊ¸É  ÎµÄ®oÁ¦µ¦¼ oªnµ
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·«µ¤¸¼n¦oµ¤Ánup- down, in-out, front-back ²¨²Á¦¸¥Á¸¥µ¦¤¸­»£µ¡¸´Îµªnµup 
Â¨³µ¦¤¸Ã¦£¥´ÅoÁÈ´Îµªnµdown ÁÈ oª´°¥nµ¦³Ã¥ÅoÂn 
- ,uPQRZLQWKHtop shape. 
- 6KHuVat the peak of health. 
- He dropped dead on the tennis court. 
- Mary has come down with flu. 
 
2.8 µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ªo° 
 µª·¥´¸ÉÁ¸É¥ªo°Äµ¦­°¦·¥µª¨¸oª¥ª·¸µ¦nµÇ¦ª¤¹µ¦­°¦·¥µª¨¸
Ã¥µ¦Äoª·¸µ¦­°°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÃ¥¦¼Âµ¦ª·¥´¤¸´Êµ¦ª´¨­´¤§·Í µ¦­°
¦·¥µª¨¸n°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥Â¨³Á¦¸¥Á¸¥µ¦­°¦·¥µª¨¸´ª·¸µ¦­°Â°ºÉÇÃ¥³
°ÎµÁ­°µ¦«¹¬µµ¤¨Îµ´´¸Ê  
 · ¥ª¸n°Ä­2552) Åo«¹¬µµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥ÄoÁ¡¨£µ¬µ°´§¬Á¡¨ 
È °Á¡ºÉ°Á¦¸¥¨­´¤§·Í µµ¦Á¦¸¥Îµ¦·¥µª¨¸¦³®ªnµn°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥Ân´Á¦¸¥´Ê
¤´¥¤«¹¬µ°oÎµª56 ¦¼Âµ¦¨°ÁÈo°¤¼¨ÄoÂ­°n°Á¦¸¥Â¨³
®¨´Á¦¸¥ (one-group pre-post test design)  ¨µ¦ª·¥´¡ªnµµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥ÄoÁ¡¨
£µ¬µ°´§¬°´Á¦¸¥¤¸¨­´¤§·Í µµ¦Á¦¸¥­¼¹Ê°¥nµ¤¸¥´µ­··¸É¦³´0.01 ¼oª·¥´
 n¨µªªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸oª¥Á¡¨°µ³ÎµÄ®o´Á¦¸¥¤¸ªµ¤­Äµ¦Á¦¸¥¦·¥µª¨¸Â¨oª¥´
nª¥¡´µ´¬³µoµ£µ¬µ´Ê4 ´¬³°¸oª¥¢´¡¼°nµÁ¸¥ 
 °´µ°¡¼ (2554) Åo«¹¬µµ¦¡´µÁ¦¸¥°¤¡·ªÁ°¦rnª¥­°
¦·¥µª¨¸­Îµ®¦´´«¹¬µÁ°£µ¬µ°´§¬´Ê¸¸É1 Îµª30Á¡ºÉ°«¹¬µ¦³­··£µ¡°
Á¦¸¥Â¨³Á¦¸¥Á¸¥¨­´¤§·Í Äµ¦Á¦¸¥°´«¹¬µÃ¥ÄoÁ¦¸¥µ°¤¡·ªÁ°¦r
Â­°Â­°µ¤ªµ¤·Á®ÈÂ¨³Â­´Á¡§·¦¦¤¨µ¦ª·¥´¡ªnµ´«¹¬µ
³Ân°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´0.01 ´Á¦¸¥
¤¸«´·¸É¸n°µ¦Á¦¸¥£µ¬µ°´§¬´°¤¡·ªÁ°¦rnª¥­°Â¨³o°µ¦Á¦¸¥¦¼ o£µ¬µ°´§¬Ä
®ª´o°°ºÉÇoª¥Á¦¸¥°¤¡·ªÁ°¦rnª¥­° 
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 Nhu & Huyen (2009)Åo«¹¬µµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
Ä®oÂn »¨n¤ª´°¥nµ¹É «¹¬µ°¥¼n´Ê¤´¥¤¨µ¥¸ÉThuc Hanh High School ÄÃ±·¤·r·¸Ê ¹É ¤¸
ªµ¤¦¼ o£µ¬µ°´§¬°¥¼nÄ¦³´¡ºÊµ¹¦³´µ¨µÎµª124 ­° »¨n¤¨°Ã¥
Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÂ¨³ »¨n¤ª»¤­°oª¥ª·¸·¼ oª·¥´°°ÂÄ®o »¨n¤¨°«¹¬µÄ
ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´ »¨n¤¦·¥µª¨¸¸ÉÂn »¨n¤Îµµ¤¦³Á£°­nª¥µ¥(particle) º°out, in, down, 
Â¨³up¹É Á¦¸¥Á¸¥Îµ¥µ¥´ n¨µª¨´¬³°­·ÉnµÇÁ¡ºÉ°Ä®o´Á¦¸¥­¦oµªµ¤·ÁºÉ°¤Ã¥
ªµ¤®¤µ¥ÎµÅoµ´ÊÄ®o »¨n¤¨°ÎµÂ ¹ ®´­nª »¨n¤ª»¤Åo«¹¬µÄªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´
¦· ¥µª¨¸¸ÉÅ¤nÅoÁoÄ®o¤¸µ¦­¦oµ¤Ãªµ¤·ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥Îµ¨µ¦ª·¥´¡ªnµ »¨n¤
¨°­µ¤µ¦Áµªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸Åo¤µªnµ »¨n¤ª»¤Â¨³¡ªnµµ¦­°Ã¥ 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÁÈ Á¦ºÉ°¤º°¸É¤¸¦³­··£µ¡Äµ¦­°¦·¥µª¨¸ 
 Khumbangly (2005)Åo«¹¬µµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­°ªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸
µªµ¤®¤µ¥°­nª¦³°¥n°¥¸ÉÁÈ Îµª·Á«¬r(adverb particle) ¹É ÅoÂnoff, out, Â¨³up 
 »¨n¤ª´°¥nµº°´«¹¬µ¸¸É1 ¼oª·¥´«¹¬µµ¦­°ªµ¤®¤µ¥¦· ¥µª¨¸µªµ¤®¤µ¥°
­nª¦³°¥n°¥¸ÉÁÈ Îµª·Á«¬r(adverb particle)Ã¥Á¦¸¥Á¸¥µ¦­°¦·¥µª¨¸Â·¹É 
ÁÈ µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥µ¦n°Îµ¨ª·¥´¡ªnµ »¨n¤ª´°¥nµ¤¸³Â¡´µµ¦µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥µ¦
­°ªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸µªµ¤®¤µ¥°­nª¥µ¥¥n°¥¸ÉÁÈ Îµª·Á«¬r(adverb particle)
¤µªnµµ¦­°Â·Á¨Èo°¥´´Ê ¹Å¤n°µ­¦»ªnµµ¦­°ªµ¤®¤µ¥¦· ¥µª¨¸µ
ªµ¤®¤µ¥°­nª¦³°¥n°¥¸ÉÁÈ Îµª·Á«¬r(adverb particle)´Ê¤¸¦³­··£µ¡¤µªnµµ¦
­°Â· 
 Ganji (2011) ª·¸µ¦­°¦·¥µ 3ª·¸ÅoÂnµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥(translation) 
¦·¦³Ã¥  (sentential contextualize) Â¨³°»¨´¬r Á·¤Ã´«r(metaphorical 
conceptualization)  »¨n¤ª´°¥nµº°´«¹¬µµª°·®¦nµ¹É «¹¬µ¸ÉChabahar Maritime University 
Îµª45 ¼ oª·¥´Ân »¨n¤ª´°¥nµ°°ÁÈ 3 »¨n¤ »¨n¤¸É1  »¨n¤ª»¤­°¦·¥µª¨¸Â
´ÊÁ·¤(traditional way) ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸¡¦o°¤ªµ¤®¤µ¥Ã¥Ä®o »¨n¤ª»¤n°Îµªµ¤®¤µ¥
°¦· ¥µª¨¸ »¨n¤¨° »¨n¤¸É 1 ¼ oª· ´¥ÎµÁ­°¦· ¥µª¨¸nµ¦· ¦³Ã¥(sentential 
contextualize) Â¨³Ä®o´Á¦¸¥Ân¦³Ã¥µ¦·¥µ¸ÉÎµÁ­° »¨n¤¨° »¨n¤¸É2 ¼oª·¥´
ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸Ã¥°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r(metaphorical conceptualization) Ân¦·¥µª¨¸µ¤
¦³Á£°¦·¥µ¥n°¥(particle) »¨n¤ª´°¥nµ´Ê­µ¤ »¨n¤o°ÎµÂ­°¦·¥µª¨¸Â´¸
(immediate test)®¨´µ¸ÉÅoÁ¦¸¥¦¼ oÅÂ¨oª 2´ÉªÃ¤®¨´µ´Ê5 ­´µ®r¼ oª·¥´ÅoÄ®o »¨n¤
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ª´°¥nµÎµÂ­°Â n¨µoµ(delay test) Á¡ºÉ°­°ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸° »¨n¤ª´°¥nµ¨µ¦¨°¦µªnµÄÂ­°ÂÂ´¸(immediate test)
´Ê­µ¤ »¨n¤Å¤n¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸´¥µ­·· n¨µªº°¨³ÂÂ­°´Ê­µ¤ª·¸¤¸
³ÂnµÅ¤n¤µ°¥nµÅ¦Èµ¤¤¸ªµ¤Ânµ´Á¨Èo°¥¦³®ªnµ »¨n¤¸É­°Â¦·
¦³Ã¥(sentential contextualize)  Â¨³ »¨n¤¸É­°Ã¥°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r(metaphorical 
conceptualization)¼ oª· ´¥¡ªnµ »¨n¤´ª°¥nµÅ¤n» oÁ¥´Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸ÂÃ¥°»¨´¬r 
Á·¤Ã´«r(metaphorical conceptualization)o°ÄoÁª¨µÄµ¦ ¹ ª·Á¦µ³®rÂ¨³ÁºÉ°¤Ã¥
ªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸¡°­¤ª¦°µ¸Ê µ¦­°Â¦· ¦³Ã¥ (sentential 
contextualize)ÁÈ ¦³Ã¥r´´Á¦¸¥¤µÁºÉ°µ´Á¦¸¥­µ¤µ¦ ¹ µ¦ÁµÎµ«¡´rµ
¦·¹É ³ÎµÄ®oÁ·µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³ÎµÅo°¥nµµª¦ 
 Yang and Hsieh (2011) «¹¬µµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³µ¦­°¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥´Ê
¤´¥¤«¹¬µ°oÃ¥µ¦¦³®´¦¼ o°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r(conceptual metaphor awareness)
 »¨n¤ª´°¥nµ Îµª30 «¹¬µ°¥¼n¸ÉTainan city, Taiwan¼ oª·¥´Ân »¨n¤ª´°¥nµ¹É ¤¸
ªµ¤­µ¤µ¦°¥¼nÄ¦³´¡ºÊµ°°ÁÈ 2 »¨n¤ÅoÂn »¨n¤ª»¤Â¨³ »¨n¤¨°Ã¥ »¨n¤
ª»¤Åo¦´µ¦­°¦·¥µª¨¸Â´ÊÁ·¤(traditional method) ¼ oÁ¦¸¥³o°n°Îµ¦·¥µª¨¸¡¦o°¤
ªµ¤®¤µ¥µ¤¸É¼ oª·¥´ÅoÎµÁ­°³¸É »¨n¤¨°¼ oª·¥´­°¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦¦³®´¦¼ o°»
¨´¬rÁ·¤Ã«´r(conceptual metaphor awareness)¨µ¦¨°¡ªnµµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥
µ¦¦³®´¦¼ o°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r­n¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸°´Á¦¸¥ÁÈ °¥nµ¸Ân
°¥nµÅ¦Èµ¤µ¦­°oª¥ª·¸´ n¨µª°µ³­n¨n°µ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åon°oµ
o°¥ÁºÉ°µ »¨n¤ª´°¥nµ°µ³» oÁ¥´µ¦­°Â´ÊÁ·¤´Éº°µ¦n°Îµªµ¤®¤µ¥
´´Ê¼ oª·¥´¹Á­°Ä®oÎµÁ­°¦·¥µª¨¸Ä®o­°¨o°´ª¥´ªµ¤­Ä¦ª¤¹¦¼Âµ¦Á¦¸¥¦¼ o¸É
´Á¦¸¥´Á¡ºÉ°Ä®oÁ·¦³­··­¼­»Äµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦­° 
 Cheon (2000) «¹¬µ­£µª³Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°¼ oÁ¦¸¥¸ÉÄo£µ¬µ°´§¬ÁÈ 
£µ¬µ¸É­°¸ÉÁÈ ¼ oÄ®n´¥´¸É«¹¬µÅoÂn¦¼Âµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸(learning condition)Á¦¸¥¦¼ o
Ã¥µ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥Â¨³Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥µ¦·¦³´ªµ¤­µ¤µ¦(proficiency level) 
Â¨³£µ¬µ¸É 1 (first language) »¨n¤ª´°¥nµº°´«¹¬µµª°µ®¦´Â¨³Áµ®¨¸¹É «¹¬µ¸ÉRobert 
Henderson Language Media Centre, University of Pittsburgh Îµª26 ÂnÁÈ  »¨n¤°n°
Â¨³ »¨n¤Ánµ³ÂÂ­°n°Á¦¸¥¨µ¦«¹¬µ¡ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸µ¦·
­n¨n° »¨n¤ª´°¥nµ¸ÉÁÈ µª°µ®¦´³¸Éµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸µµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥­n¨n°
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 »¨n¤ª´°¥nµµªÁµ®¨¸°µ¸Ê¼ oª·¥´¡ªnµ­£µª³Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¤¸ªµ¤­´¤¡´r´£µ¬µ¸É1 °
 »¨n¤ª´°¥nµ n¨µªº° »¨n¤ª´°¥nµ¸É¤¸ªµ¤¦¼ o¡ºÊµ£µ¬µ¸É1¸¤¸ÂªÃo¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o£µ¬µ¸É2¸
oª¥³¸É »¨n¤ª´°¥nµµª°µ®¦´Åo¦´°··¡¨°£µ¬µ¸É1ÁºÉ°µÎµ­nªÄ®nÄ£µ¬µ
°µ®¦´³¤¸ªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµÁ­¸¥Â¨³ª´°´¬¦ÎµÄ®o­n¨¸Äµ¦Á¦¸¥£µ¬µ¸É2 
 Camacho (2007) Åoª·¥´Ä´ÊÁ¦¸¥Äµ¦­°¦· ¥µª¨¸µ¦Á¦¸¥Á¸¥
ªµ¤®¤µ¥°Îµ»¡ÅoÂnup, down, into Â¨³through Á¡ºÉ°«¹¬µª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸Ä®o
´Á¦¸¥¸ÉÄo£µ¬µ°´§¬ÁÈ £µ¬µ¸É­°Â¨³o°µ¦¡´µµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ân´«¹¬µ¸¸É1 
Îµª30Ân°°ÁÈ  »¨n¤¨°Â¨³ »¨n¤ª»¤¨µ¦¨°¡ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤
ÁoµÄÄµ¦Á¦¸¥¦¼ o Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸Ã¥°µ«´¥µ¦µÁµªµ¤®¤µ¥µ  
Îµ»¡´Á¦¸¥ »¨n¤¨°Ä®oªµ¤Á®Èªnµ®µ¡¦·¥µª¨¸¸ÉÅ¤n¦¼ oÁ¥Á°¤µn°´Á¦¸¥³Îµ
ª·¸µ¦ÎµÅÄoÁ¡¦µ³´Á¦¸¥Å¤no°n°Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Â¸ÉÁ¥Á¦¸¥¤µ 
 µ¨µ¦ª·¥´¸ÉÁ¸É¥ªo°´µ¦­°¦·¥µª¨¸oµo¡ªnµµ¦ª·¸µ¦­°Â
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r Conceptual Metaphor) ÁÈ µ¦­°¦·¥µª¨¸°¥nµÁÈ ¦³Ã¥ÄoÁoÄ®o
¼ oÁ¦¸¥ÅoÄo´¬³µ¦·ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µ®¨´ (base verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥
(particle) Ã¥¸É´Á¦¸¥Å¤no°n°Îµªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Ã¥Å¤n¤¸®¨´Ár¹É ³ÎµÄ®o´Á¦¸¥
Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÅoÁ¡¸¥¦³¥³­´ÊÁnµ´ÊÂ¨³´ÁÈ ª·¸µ¦­°¸É­nÁ­¦·¤ªµ¤Ä
µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µµª·¥´oµo¡ªnµ´Á¦¸¥¡´µµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°¥nµ
¤¸ªµ¤®¤µ¥Â¨³­µ¤µ¦Îµªµ¤®¤µ¥ÅoÄ¦³¥³¥µª ¦ª¤´Ê´Á¦¸¥Åo ¹ ´¬³µ¦·
ª·Á¦µ³®rÂ¨³­µ¤µ¦ÎµÅ¦´Äoµ¦Á¦¸¥¦¼ o ´Ê­¼n°Å 
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¸É3 
ª·¸µ¦ÎµÁ·µ¦ª·´¥ 
 
  µ¦ª·¥´¦´Ê ¸Ê ÁÈ µ¦ª·¥´Á·¨°¤¸ª´»¦³­rÁ¡ºÉ°«¹¬µªµ¤­µ¤µ¦Ä
µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÂ¨³«¹¬µ´¥´¸É¤¸¨n°Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸Â¨³ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6¹É ³
ÎµÁ­°Ä®´ªo°´¸Ê º° »¨n¤ª´°¥nµµ¦­¦oµÁ¦ºÉ °¤º°ª·¥´µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤o°¤¼¨Â¨³µ¦
ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨µ¦ª·¥´¦´Ê ¸Ê ÄoÂÂµ¦¨°Â »¨n¤Á¸¥ª¤¸µ¦ª´¨n°Â¨³®¨´µ¦
¨°one group pre-posttest design 
3.1 ¨»n¤´ª°¥nµ 
  »¨n¤ª´°¥nµ¸ÉÄoÄµ¦«¹¬µ¦´Ê ¸Ê º°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6 µ
Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤ª·¥µµ¦­´´­Îµ´µÁ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¤´¥¤«¹¬µÁÄ£µÁ¦¸¥¸É1 
¸µ¦«¹¬µ255Îµª31 »¨n¤ª´°¥nµÅoµµ¦´Á º¨°´Á¦¸¥Ã¥Äoª·¸µ¦­»n¤Â
Áµ³purposive sampling) Ã¥Á º¨° 1´ÊÁ¦¸¥µÎµªµ2 ´ÊÁ¦¸¥ÁºÉ°µ »¨n¤ª´°¥nµ
ÁÈ ´Á¦¸¥¸É¤¸ªµ¤­µ¤µ¦µ£µ¬µ°´§¬Ã¥Á¨¸É¥Ä¨oÁ¸¥´ 
 
¦·¥µª¨Á¸o µ®¤µ¥ 
 µ¦Á¦¸¥¤µ¦ÁºÊ°oÁÈ µ¦­Îµ¦ª¦·¥µª¨¸¸É¦µ°¥¼nÄ®´­º°ÂÁ¦¸¥
­µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼ o£µ¬µnµ¦³Á«£µ¬µ°´§¬¦³´¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥¹É Åo¦´°»µµ
¦¤ª·µµ¦¦³¦ª«¹¬µ·µ¦¦ª¦ª¤¦· ¥µª¨¸304 Îµµ®´­º°£µ¬µ°´§¬­Îµ®¦´
´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥¸É¤¸ÁºÊ °®µ¦µ¤®¨´­¼¦Â¨µµ¦«¹¬µ´Ê¡ºÊµ 
¡«2551 ÅoÂn®´­º°My World 4-6, Speed Up, Super GoalÁÈ o¦·¥µª¨¸¸É¦ª¦ª¤¤µµ
®´­º°ÂÁ¦¸¥´ n¨µªÁÈ ¦·¥µª¨¸¸É¤¸ Îµ¥µ¥¥n°¥particle´¸Ê  in, out, on, off, up, down, 
awayµ´Ê¼ oª·¥´Îµ¦·¥µª¨¸´Ê304 ÎµÄ®o´Á¦¸¥nµÃ¦Á¦¸¥¸É¤¸ªµ¤­µ¤µ¦Ä¨oÁ¸¥´
ªµ¤­µ¤µ¦°´Á¦¸¥¸ÉÁÈ  »¨n¤ª´°¥nµ°µª·¥´°ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¡ªnµµ
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30Îµ¤¸¦·¥µª¨¸270 Îµ¸ÉÅ¤n¦µªµ¤®¤µ¥¼ oª·¥´´Á º¨°¦·¥µª¨¸2Îµ¹É Ân¦³Á£µ¤
­nª¥µ¥¥n°¥particle¦µ¥¨³Á°¸¥°¦·¥µª¨¸Â­Äµ¦µ¸Én°Å¸Ê  
 
µ¦µ¸É´ª°¥nµ¦·¥µª¨¸Â¥µ¤­nª¥µ¥¥n°¥particle 
Particles Phrasal verbs 
in fill in        write in        breathe in         come in          pull in           join in     stay in     
sit in         log in           stand in            zoom in           take in           fit in       snow in     
ring in      invite in       drop in             listen in     
out stay out       speak out      give out        sit out            read out      turn out     breathe out  
lock out      point out       come out       get out           hang out     find out     take out  
work  out    start out        leave out       figure out      fall out        die out       show out 
chill out      ask out         spread out  
down break down        move down    go down           close down        slow down 
cut down           write down     calm down        look down          turn down 
knock down      put down         lie down           cool down          step down 
settle down       narrow down   calm down        slow down         blow down 
off cross of             pull off         pay off        turn off                switch off 
show off           get off             start off              work off              come off 
pair off             rip off             pay off                knock off            take off  
set off               go off             drive off              pay off                 go off 
tell off              start off           log off                 lay off                 head off 
finish off          tip off  
away get away         throw away      walk away         take away          give away 
go away           pass away 
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3.Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÄo Äµ¦ª·´¥ 
  Á¦ºÉ°¤º°ª·¥´¸ÉÄoÄµ¦«¹¬µ¦´Ê ¸Ê ¤¸3 ·´¸Ê 1) Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥ 
Äo°»¨´¬r Á· ¤Ã´«r    )Â­°ª´ªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o ¦· ¥µª¨¸Â¨³                       
3) Â­°µ¤ 
 Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o ª·µ£µ¬µ°´§¬¡ºÊµ(¢´¡¼°nµÁ¸¥Ä
¦³´¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r Îµª2ÂÄoÂ¨³ 
1´ÉªÃ¤¦ª¤2´ÉªÃ¤Äµ¦ª·¥´¦´Ê ¸Ê ´Á º¨°¦·¥µª¨¸´Ê­·ÊÎµ¹É ¦ª¦ª¤µ®´­º°
ÂÁ¦¸¥¦µ¤Îµ®ÅªoÄ®¨´­¼¦Â¨µ«¹¬µ´Ê¡ºÊµ¡«ÁÈ ¦·¥µª¨¸¸É
´Á¦¸¥ »¨n¤ª´°¥nµÅ¤n¦¼ oªµ¤®¤µ¥¤µn°Ã¥¸É¦·¥µª¨¸Á® n¨µ¸Ê Åo¤µµµ¦­°ªµ¤¦¼ ooµ
Îµ«¡´r°´Á¦¸¥ »¨n¤ª´°¥nµ´¦µÄ®ª´o°µ¦Á¦¸¥¤µ¦ÁºÊ°o 
 Á¤ºÉ°¦ª¦ª¤¦·¥µª¨¸Â¨oª¹´®¤ª®¤¼n°¦·¥µª¨¸µ¤­nª¥µ¥¥n°¥particle
Ã¥Îµ®Ä®o´Á¦¸¥ÅoÁ¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µ¨³Îµµ´Ê°°Â·¦¦¤
µ¦­°¦· ¥µª¨¸Ã¥«¹¬µµ®¨´­¼¦Â¨µµ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°Îµ®¦°µ¦Á¦¸¥Â¨³
°°ÂÂµ¦Á¦¸¥¦¼ oµ¦­°¦·¥µª¨¸Á¦·É¤µµ¦¦´ªµ¤¦¼ o ´Ê¡ºÊµÁ¡ºÉ°Ä®o´Á¦¸¥ÅoÎµ
ªµ¤¦¼ o´´¦·¥µª¨¸Ã¦­¦oµ¨´¬³Â¨³ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Â¨³ÎµÁ­°ÁºÊ°®µ®¨´Ä
µ¦­°¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoµ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¦¦»ÁÈ Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ o
 Îµª26 Âµ¦­° 
 Âµ¦­°Ân¨³ÂÄo­°µ¨³µ¸´Á¦¸¥¤¸Áª¨µÁ¦¸¥­´µ®r¨³ 
4¦´Ê ¦ª¤Áª¨µ¸ÉÄo­°´Ê®¤26 ´ÉªÃ¤µ¦°°ÂÂµ¦­°³´Ê°¥¼n®¨´µ¦ª·¸µ¦
­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r n¨µªº°Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µ¡ºÊµbase verbs) Â¨³
­nª¥µ¥¥n°¥ (particle) ¨Îµ´µ¦­°Ân¨³µÁ¦·É¤µµ¦ÎµÁ­°Îµ¦·¥µª¨¸Ä¦¼Â
¦³Ã¥´Á¦¸¥Áµªµ¤®¤µ¥Îµ¦·¥µª¨¸µ¦·Â¨³Á¸¥ªµ¤®¤µ¥¨ÄÄªµ¤¦¼ o¦¼Ä®o
´Á¦¸¥­´ÁÎµ¦·¥µª¨¸´ÊÎµÃ¥ÁoÅ¸É­nª¥µ¥¥n°¥particle) °¦·¥µª¨¸Ân¨³Îµ¦¼
¦³» oÄ®o´Á¦¸¥­¦oµ¤Ã«´r®¦º°¦°ªµ¤·µ¦³­µ¦rÁ·¤Á¡ºÉ°ÁºÉ°Ã¥Å­¼n
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Án¦·¥µª¨¸¸É¤¸­nª¥µ¥ÁÈ ÎµªnµtRXWu®¤µ¥¹t°°u t°u ÁÈ o
´´ÊÎµ¦·¥µ¡ºÊµbase word) ¸É¤µ¼n´­nª¥µ¥¥n°¥SDUWLFOHtRXWu³¤¸ªµ¤®¤µ¥t°
toµ°t t°°tÁÈ o¦¼Ä®o´Á¦¸¥ÎµÂ ¹ ®´¦³°oª¥µ¦Á·¤¦·¥µª¨¸Än°ªnµÁ¡ºÉ°
ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Â¨³Îµ¦·¥µª¨¸ÅÂn¦³Ã¥Á¡ºÉ°ª´µ¦Îµ¦·¥µª¨¸ÅÄo 
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  n¨µªÅoªnµ»Âµ¦­°³¤¸ÁºÊ °®µÂn¨³¦° »¨¤ª ´»¦³­r  
3 ¦³µ¦º°1)¼ oÁ¦¸¥­µ¤µ¦¦³»Ã¦­¦oµ°¦· ¥µª¨¸)¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸ 
3)Îµ¦· ¥µª¨¸ÅÄoÅo¼o°µ¤¦·µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸µ¤Âµ¦­°¸Ê ÁÈ µ¦Îµ
¦·¥µª¨¸µ®´­º°ÂÁ¦¸¥¸É´Á¦¸¥o°Á¦¸¥¦¼ oµ¤®¨´­¼¦¸É Îµ®Åªo¦· ¥µª¨¸´ n¨µª
¦µ°¥¼nÄÁ¦¸¥Ân¨³¹É °µ³Å¤nÅo´Á¦¸¥ÁÈ ®¤ª®¤¼nµ¤­nª¥µ¥¥n°¥¼ oª·¥´
¦ª¦ª¤¦·¥µª¨¸´ n¨µªÂ¨oªÂ¥µ¤­nª¥µ¥¥n°¥Á¡ºÉ°Ä®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸Åo°¥nµÁÈ ¦³ 
 
µ¦µ¸É3.2¦µ¥¨³Á°¥¸´Ê°µ¦­° 
·¦¦¤ Áª¨µµ¸ ­ºÉ°µ¦­° 
Warm-up 
1. ¦¼ª¨´¬³Â¨³¦³Á£°¦·¥µª¨¸¦ª¤¹
ªµ¤­Îµ´°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸ 
5 
PowerPoint 
Presentation 
Presentation 
2. ¦¼°·µ¥Á¸É¥ª´ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
3. ¥ª´°¥nµÎµ¦·¥µª¨¸¸É¤¸ªµ¤®¤µ¥µ¤¦¼Â¨³ªµ¤®¤µ¥
Á¦¸¥Á¸¥ 
 
 
 
 
4. ¦¼°·µ¥¹Îµ¦·¥µª¨¸¸É¤¸ªµ¤®¤µ¥¤µªnµ®¹Éªµ¤®¤µ¥
Â¨³¥ª´°¥nµ 
 
 
 
5. ¦¼ÎµÁ­°Îµ«¡´rÁo µ®¤µ¥target word) 10 ÎµÄ¦¼Â
¦³Ã¥ 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint 
Presentation  
drop out 
ªµ¤®¤µ¥µ¤¦¼ ¨Å 
ªµ¤®¤µ¥Á¦¸¥Á¸¥®¥»Á¦¸¥ 
come up 
- Ã n¨¹Ê¤µ , Á·¹Ê, ¦µ¹Ê¤µ 
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6. Ä®o´Á¦¸¥¦³»¦·¥µª¨¸µª´°¥nµ¦³Ã¥ 
7. ´Á¦¸¥Áµªµ¤®¤µ¥Îµ¦·¥µª¨¸µ¦·Â¨³Á¸¥
ªµ¤®¤µ¥¨ÄÄªµ¤¦¼ o 
8. ¦¼Ä®o´Á¦¸¥­´ÁÎµ¦·¥µª¨¸´Ê10 ÎµÃ¥ÁoÅ¸É­nª
¥µ¥(particle) °¦·¥µª¨¸Ân¨³ª´ 
9. ¦¼µ¤ªµ¤®¤µ¥°­nª¥µ¥ (particle) Áoªµ¤®¤µ¥µ¤
¦¼µ´Ê¦³» oÄ®o´Á¦¸¥­¦oµ¤Ã«´r®¦º°¦°ªµ¤
µ¦³­µ¦rÁ·¤º°tLQu®¤µ¥¹tÄu´´ÊÎµ¦·¥µ
¡ºÊµ(base word) ¸É¤µ¼n´­nª¥µ¥SDUWLFOHtLQu³¤¸
ªµ¤®¤µ¥ÄoµÄÁoµ­¼n °¥¼nÁÈ o 
10. ¦¼Ä®o´Á¦¸¥Áµªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µª¨¸°¸¦´Ê Ã¥ÁoÄ®o
´Á¦¸¥ ¹ ­¦oµ°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÁ¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥Å­¼n
ªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µª¨¸´ÊÇ 
11. ¦¼°ªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µª¨¸ 
Practice 
12. ¦¼ÂÄµÄ®o´Á¦¸¥ÎµÂ ¹ ®´Îµ®Áª¨µÎµ
Â ¹ ®´15µ¸Ä®o­nÄµÁ¦¸¥´¸ 
13. ÂÄªµ¤¦¼ oÁ¡ºÉ°­¦oµªµ¤ÁoµÄÄÁ¦ºÉ°°»¨´¬r¤Ã«´r 
 
15 
 
Worksheet 
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´Ê°µ¦­¦oµÂµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r­¦»Åo´¸Ê  
£µ¡¦³°¸É3.1´Ê°µ¦­¦o µÂµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o Ã¥Äo ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r 
Á·¤Ã«´r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Â­° 
  µ¦­¦oµÂ­°ª´ªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°
Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¹É ÁÈ Â­°¸ÉÄoª´¨­´¤§·Í Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸n°Â¨³
®¨´µ¦¨°¦ª¤´ÊÁÈ Â­°ª´ªµ¤°µ¦Îµªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸®¨´µ
´Á¦¸¥Åo­°®¨´Á¦¸¥ÅÂ¨oª2 ­´µ®rn°µ¦­¦oµÂ¨³°°ÂÂ­°»¸Ê¼ oª·¥´
Åo«¹¬µµ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨µ£µ¬µÁ¡ºÉ°ÁÈ ÂªµÄµ¦°°ÂÂ­° 
 
 
 
 
 
´Ê¸É«¹¬µÃ¦­¦oµÂ¨³»¤»n®¤µ¥°®¨´­¼¦µ¦«¹¬µ´Ê¡ºÊµ¡«
«¹¬µª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÂ¨³­Îµ¦ª®´­º°ÂÁ¦¸¥Á¡ºÉ°¦ª¦ª¤
¦·¥µª¨¸¸É¦µÄ®´­º°ÂÁ¦¸¥ 
´Ê¸ÉÁ¸¥Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
(Conceptual Metaphor)Á¡ºÉ°®µ»£µ¡°Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ o 
´Ê¸ÉÎµÂµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ oÅ¨°Äo´ »¨n¤¸ÉÅ¤nÄn »¨n¤ª´°¥nµÂ¨oªÎµ¤µÂoÅ
´Ê¸ÉÎµÂµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ oÅÄoÁÈ Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤o°¤¼¨ 
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  Â­°ª´ªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r Îµª40 o°Ân°°ÁÈ °´µ¦µ¸É3.3 
µ¦µ¸É3.3 ·Â­° 
   
°¸É ·Â­° Îµªo° 
 Â­°Á º¨°° 1o° 
 Â­°´¼n¦·¥µª¨¸´ªµ¤®¤µ¥ o° 
 Â­°Á·¤¦·¥µª¨¸¨Än°ªnµ 10 o° 
 Â­°Ân¦³Ã¥ o° 
 ¦ª¤ o° 
  
  µ´ÊÎµÂ­°ª´ªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸¤µ¦´¦»ÂoÅ
µ¤ÎµÁ­°Â³°¼ oÁ¸É¥ªµÂ¨³³¦¦¤µ¦¸É¦¹¬µª·¥µ·¡rÅ¨°´Á¦¸¥¸ÉÅ¤nÄn
 »¨n¤ª´°¥nµÎµªÁ¡ºÉ°¼ªµ¤Á®¤µ³­¤°Áª¨µªµ¤¥µnµ¥°o°­°ª·Á¦µ³®r®µ
ªµ¤¥µnµ¥Ã¥°¼Ä®o³ÂÂ¨³°·Ä®o³Âµ´Ê´Á º¨°o°­°¸É¤¸ªµ¤
¥µnµ¥p°¥¼n¦³®ªnµ-Â¨³¤¸nµ°ÎµµÎµÂ(r) ´ÊÂn¹ÊÅ¹É o°­°¸ÉÁ º¨°Åªo
¤¸nµªµ¤¥µnµ¥p-¤¸nµ°ÎµµÎµÂ(r) °¥¼n¦³®ªnµ-Îµªo°Â¨³¤¸
ªµ¤Á¸É¥rtt°Â­°´Ê´Ánµ´®¤µ¥ªµ¤ªnµo°­°¸É´Á º¨°Åªo¤¸ªµ¤
¥µnµ¥¡°Á®¤µ³Â¨³ªµ¤ÁºÉ°¤´É´Ê´Ánµ´Â¨oªÎµÂ­°ÅÄo´ »¨n¤ª´°¥nµ
n°Å 
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£µ¡¦³°¸É3.´Ê°µ¦­¦oµÂ­°Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
3.  Â­°µ¤ 
  µ¦­¦oµÂ­°µ¤Á¸É¥ª´´¥´¸É­n¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸Â¨³ªµ¤
Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¼ oª·¥´«¹¬µÁ°­µ¦Â¨³µª·¥´¸ÉÁ¸É¥ªo°´´¥´Ä
µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Â¨oªÎµ®¦³ÁÈ¸ÉÁ¸É¥ªo°´´¥´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸µ´Ê­¦oµ
o°ªµ¤Ä®o­°¨o°´¦³ÁÈ¸É Îµ®¡·µ¦µµÁ°­µ¦Â¨³µª·¥´¸ÉÁ¸É¥ªo°¦ª¤´Ê
ªµ¤·°¼ oª·¥´Á°­¦»´¥´3 oµ¸É«¹¬µÅoÂnµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°
¦· ¥µª¨¸Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¦³ªµ¦­°°¦¼ ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼ o°
´Á¦¸¥Îµª22 o°ÁÈ Â­°µ¤ÂÂ­ªµ¤·Á®Èµ¦³´ªµ¤Á®ÈÁ®Èoª¥¤µ
¸É­»¹Á®Èoª¥o°¥¸É­»Ã¥ÄoÁr¦³Á¤·nµ° ·¨Á°¦r(Likert) Îµ®ÎÊ µ®´³Â
´¸Ê  
 
´Ê¸É«¹¬µµ¦­¦oµÂ­°µ£µ¬µ 
´Ê¸É­¦oµÂ­°·Á º¨°°  15o° 
·´¼n¦·¥µª¨¸  15o° 
Á·¤¦·¥µª¨¸¨Än°ªnµ 10o° 
·Ân¦³Ã¥    5o° 
´Ê¸ÉÁ­°³¦¦¤µ¦¸É¦¹¬µª·¥µ·¡r 
¦ª­°ªµ¤¼o°Â¨³ÎµÅÂoÅ 
´Ê¸É®µ¦³­··£µ¡°Â­°ÂoÅÎµÅÄo¨°Äo 
Á º¨°o°­°¸É¤¸¦³­··£µ¡Îµª 40 o° 
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Á®Èoª¥°¥nµ¥·É 5   ³Â 
Á®Èoª¥  4³Â 
Á®Èoª¥µ¨µ 3    ³Â 
  Å¤nÁ®Èoª¥  2³Â 
  Å¤nÁ®Èoª¥°¥nµ¥·É 1³Â 
  ÎµÂ­°µ¤¸É­¦oµ¹ÊÁ­°°µµ¦¥r¸É¦¹¬µÂ¨³³¦¦¤µ¦ª·¥µ·¡r
¦ª­°ªµ¤¼o°Á®¤µ³­¤µ´ÊÎµÂ­°µ¤¸É¼o°ÅÄoÁÈ¦ª¦ª¤o°¤¼¨µ
 »¨n¤ª´°¥nµ 
­¦»´Ê°Äµ¦­¦oµÂ­°µ¤´¥´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
£µ¡¦³°¸É3.´Ê°µ¦­¦oµÂ­°µ¤´´¥Äµ¦Á¦¸¥¦¼oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 4 µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤o°¤¼¨ 
 ¼ oª·¥´ÎµÁ¦ºÉ°¤º°¸Énµµ¦¦ª­°»£µ¡ÄoÄµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤o°¤¼¨Ã¥Ä®o »¨n¤
ª´°¥nµÎµµ¦­°n°Á¦¸¥pre-test Îµªo°ÄoÁª¨µ´ÉªÃ¤®¨´µ´Ê´Ä®o »¨n¤
´Ê¸É«¹¬µÁ°­µ¦Â¨³µª·¥´¸ÉÁ¸É¥ªo°´µ¦­¦oµÂ­°µ¤´¥´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o 
´Ê¸É­¦oµo°ªµ¤Ä®o­°¨o°´¦³ÁÈ¸É Îµ®¹Ê 
´Ê¸ÉÁ­°°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¸É¦¹¬µª·¥µ·¡r¦ª­°ªµ¤¼o° 
Â¨³ÎµÅÂoÅµ¤o°Á­°Â³ 
´Ê¸ÉÎµÂ­°µ¤ÅÄoÄµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤o°¤¼¨ 
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ª´°¥nµÅoÁ¦¸¥¦¼ o¨´¬³Â¨³Ã¦­¦oµ°¦·¥µª¨¸´ÉªÃ¤®¨´µ´Ê¼ oª·¥´ÎµÁ·µ¦­°
 »¨n¤ª´°¥nµµ¤Â´µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥Äoª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¸É­¦oµ
¹Ê ÎµªÂµ¦­°Â¨³´ÉªÃ¤¦³¥³Áª¨µÄµ¦­°Îµª­´µ®r­´µ®r
¨³´ÉªÃ¤¦ª¤2´ÉªÃ¤®¨´µÎµÁ·µ¦¨°¦µ¤¸ÉªµÂÄµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨oª
Á­¦È »¨n¤ª´°¥nµÎµÂ­°®¨´Á¦¸¥(post-test)¹É ÁÈ »Á¸¥ª´Â­°n°Á¦¸¥
ÄoÁª¨µµ¸Â¨³ÎµÁ·µ¦­Îµ¦ªªµ¤·Á®ÈÃ¥Ä®o »¨n¤ª´°¥nµ¦°Â­°µ¤Á¡ºÉ°
«¹¬µ´¥´­n¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸¼ oª·¥´Ä®o »¨n¤ª´°¥nµÎµÂ­°Á¡ºÉ°ª´
ªµ¤µ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¨´µ »¨n¤ª´°¥nµÅoÎµÂ­°®¨´Á¦¸¥
Á­¦È­·ÊÅÂ¨oª­´µ®rµ´ÊÎµ¨³Â¸ÉÅoµµ¦­°Â¨³³Â¸ÉÅoµ
Â­°µ¤¤µª·Á¦µ³®ro°¤¼¨oª¥ª·¸µ¦µ­··Á¡ºÉ°°Îµµ¤ª·¥´ 
 
£µ¡¦³°¸É3.´Ê°µ¦¦ª¦ª¤o°¤¼¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
­°n°Á¦¸¥Á¡ºÉ°ª´ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸´ÉªÃ¤ 
ÎµÁ··¦¦¤µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
 
­°®¨´Á¦¸¥Á¡ºÉ°ª´ªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª´ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸´ÉªÃ¤ 
­Îµ¦ªÂ­°µ¤Á¸É¥ª´´¥´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
­°ªµ¤µ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸´ÉªÃ¤ 
Îµ¨³Â¸ÉÅoÅª·Á¦µ³®ro°¤¼¨oª¥ª·¸µ¦µ­··  
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µ¦µ¸É3.4 ´Ê°µ¦ÎµÁ·µ¦ª·´¥ 
 
´ÉªÃ¤ ·¦¦¤µ¦­° 
1 ­°n°Á¦¸¥Îµª40o° 
2-3 Îµªµ¤¦¼ o´ Îµ¦·¥µª¨¸phrasal verb)  
- «¹¬µªµ¤®¤µ¥¨´¬³Â¨³¦³Á£¦·¥µª¨¸ 
4-30 ­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
¦·¥µª¨¸¸É¤¸­nª¥µ¥¥n°¥´¸Ê     in, out, on, off, up,  down,  away     
31 ­°®¨´Á¦¸¥Îµª40o° 
32 ­°ªµ¤®¨´­°®¨´Á¦¸¥2 ­´µ®r 
 
3. 5 µ¦ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨ 
  Îµ³Â¸ÉÅoµÂ­°ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rn°Á¦¸¥®¨´Á¦¸¥Â¨³Â­°ª´ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥
°¦·¥µª¨¸¦ª¤¹³ÂµÂ­°µ¤Á¸É¥ª´´¥´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸
Â¨³ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸¤µª·Á¦µ³®roª¥ª·¸µ¦µ­··Ã ¥Äo
Ã¦Â¦¤¦³¤ª¨¨oª¥°¤¡·ªÁ°¦r­··¸ÉÄoÅoÂnnµÁ¨¸É¥(Mean) nµ­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
Standard Derivationnµ­°¸t-testÂ¨³nµ­´¤¦³­··Í ­®­´¤¡´rÂÁ¡¸¥¦r­´ 
3HDUVRQuV&RUUHODWLRQ&RHIILFLHQW 
 ­··¸ÉÄo Äµ¦ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨ 
 ­··¸ÉÄoÄµ¦®µ¦³­··£µ¡Á¦ºÉ°¤º° 
1. nµ´¸ªµ¤¥µnµ¥(p) °Â­°ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
2. nµ°ÎµµÎµÂr) °Â­°ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
3. nµªµ¤Á¸É¥rtt) °Â­°ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r
Á·¤Ã«´r(Conceptual Metaphor)Ã¥ª·¸¼Á°¦r-¦·µ¦r­´(KR-20) 
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­··¸ÉÄo Äµ¦ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨ 
1. nµÁ¨¸É¥XÂ¨³­nªnµ­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µS.D.°³ÂÂ­°n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤ÄÎµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
2. nµ­°¸t-test°³Â¦³®ªnµn°Á¦¸¥®¨´Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤Ä
Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
3. nµ­´¤¦³­··Í ­®­´¤¡´rÂÁ¡¸¥¦r­´3HDUVRQuV &RUUHODWLRQ &RHIILFLHQW ¦³®ªnµ
³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤ÄÎµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
 
­··¸ÉÄo Äµ¦°Îµµ¤ª·´¥ 
  Îµµ¤ª·´¥o°¸É1µ¦­°Îµ¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ· 
¤Ã«´r¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸n°Â¨³®¨´Á¦¸¥®¦º°Å¤nÃ¥Äonµ­°¸ 
t-testÁ¦¸¥Á¸¥³Â¦³®ªnµn°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥ 
  Îµµ¤ª·´¥o°¸É2 µ¦­°Îµ¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ· 
¤Ã«´r¤¸¨n°µ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¦º°Å¤nÃ¥Äonµ­°¸t-testÁ¦¸¥Á¸¥
³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³ÂÂ­°ª´ªµ¤ 
  Îµµ¤ª·´¥o°¸É3 ´¥´Ä¸É ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Â¨³¤¸¨n°ªµ¤
Äµ¦ÎµÎµ«¡´rÃ¥Äonµ­´¤¦³­··Í ­®­´¤¡´rÂÁ¡¸¥¦r­´3HDUVRQuV&RUUHODWLRQ
Coefficient) ¦³®ªnµ³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³ÂµÂ­°µ¤Á¸É¥ª´´¥´Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
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¸É4 
¨µ¦ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨ 
 
 ¸Ê ³ÎµÁ­°¨µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r°´Á¦¸¥ 
´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤ª·¥µµ¦´®ª´´µ¸¹É ¤¸ª´»¦³­r­Îµ´Äµ¦ª·¥´ 
1) Á¡ºÉ°«¹¬µªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥¦· ¥µª¨¸Ä
£µ¬µ°´§¬°´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ¸¸Én°Â¨³®¨´Á¦¸¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸oª¥ª·¸µ¦
­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r2)Á¡ºÉ°«¹¬µ´¥´¸É¤¸¨n°Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Â¨³ªµ¤
Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸¹É ³ÎµÁ­°¨µ¦ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨µ¤¨Îµ´´¸Ê  
 
4.1 ¨µ¦ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨ 
 ¼oª·´¥ÅoÎµÁ·µ¦¨°Â¨³ÁÈo°¤¼¨Á¡ºÉ°Îµ¤µª·Á¦µ³®r¨µ¦¨°
µ¤¨Îµ´Á¡ºÉ°°Îµµ¤ª·¥´´Ê3 o°´¸Ê  
  Îµµ¤¸É1µ¦­°Îµ¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¤¸
¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ä£µ¬µ°´§¬®¦º°Å¤nÃ¥Äonµ­°¸t-test¹É 
Åo¨´¸Ê  
  ¨µ¦Á¦¸¥Á¸¥³ÂµÂ­°ª´¨­´¤§·Í n°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥
Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã´«r°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É 6¦µªnµ 
¨³Â®¨´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r°´Á¦¸¥­¼¹Ê
°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··¦³´.01¹É ¤¸³ÂÁ¨¸É¥Á¡·É¤¹Êµ15.65%ÁÈ 33.22%´¦µÄ
µ¦µ¸É4.1 
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µ¦µ¸É4.1¨³ÂÄµ¦Á¦¸¥¦¼o¦·¥µª¨¸n°Â¨³®¨´Á¦¸¥Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r 
Á·¤Ã«´r  
¨­´¤§·Í
µ¦Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸ 
³Â
ÁÈ¤ 
³Â
­¼­» 
³Â
ÎÉµ­» 
³ÂÁ¨¸É¥ 
 
­nª
Á¸É¥Á
¤µ¦µ 
nµ­°
¸t-value) 
 
n°Á¦¸¥ 40 10 (25%) 2(5%) 6.26 (15.65%) 2.21 .00** 
®¨´Á¦¸¥ 40 25 (62.5%) 4(10%) 13.29 (33.22) 5.29 
** ¤¸¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´.01 
 µµ¦µ¸É 4.1  Â­Ä®oÁ®Èªnµ¨³Â­¼­»³ÂÎÉµ­»Â¨³³Â
Á¨¸É¥°³Â®¨´Á¦¸¥Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6Ã¥
Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r­¼ªnµn°Á¦¸¥ÁÈ ­°ÁnµÃ¥³Ân°Á¦¸¥¤¸
nµÁ¨¸É¥Â¨³­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µÁnµ´ x  = 6.26, S.D. = 2.21¹É ·ÁÈ 15.65%º°ªnµ
n°oµÎÉµ¹º°­¦»Åoªnµ´Á¦¸¥¤¸¡ºÊªµ¤¦¼ oÁ¸É¥ª¦·¥µª¨¸n°oµo°¥­nª³Â®¨´Á¦¸¥
¤¸nµÁ¨¸É¥Â¨³­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µÁnµ´ x  = 13.29, S.D. = 2.21·ÁÈ 33.22% 
Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥¨³ÂÁ¨¸É¥n°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥­¦»Åoªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦
Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r­¼ªnµn°Á¦¸¥°¥nµ¤¸
¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´0.01 
 Á¡ºÉ°Ä®oÁ®È¦µ¥¨³Á°¸¥°³Âµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ân¨³oµ
¼ oª·¥´ÅoÁ¦¸¥Á¸¥ªµ¤Ânµ°³ÂÄµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥´Ê
¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rn°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥Ã¥
¡·µ¦µµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂn¨³oµÅoÂnµ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥ (recognition)µ¦ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸ (comprehension) Â¨³µ¦ÎµÅÄoÄµ¦Ân¦³Ã¥ (production)¨¦µªnµ¨
³ÂÁ¨¸É¥®¨´Á¦¸¥­¼ªnµn°Á¦¸¥Ä»oµ´¦µÄµ¦µ¸É 
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µ¦µ¸É4.2Á¦¸¥Á¥¸³ÂÄµ¦Á¦¸¥¦¼oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨Â¸n¨³oµ 
 
  µµ¦µ¸É4.2 Â­Ä®oÁ®Èªnµ¨µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸ÄÂn¨³oµÅoÂn 
1) µ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥) µ¦ÁoµÄªµ¤®¤µ¥   3) µ¦ÎµÅÄo¡ªnµ¨­´¤§·Í Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rn°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥°
´Á¦¸¥ÄÂn¨³oµ¤¸ªµ¤Ânµ´°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´0.01  
 Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¨³ÂÄµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂn¨³oµ´ n¨µª³Á®ÈÅoªnµ¨³Â
µ¦Á¦¸¥¦¼ ooµµ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥¹É Ân°°ÁÈ 2 Â­°ÅoÂnÂ­°Á º¨°°Â¨³
Â­°´¼n¦·¥µ´ªµ¤®¤µ¥¡ªnµnµÁ¨¸É¥°¨³Ân°Á¦¸¥Â¨³¨³Â®¨´
Á¦¸¥ÄÂ­°Á º¨°°¤¸nµÁnµ´ ( x ) = 4.16Â¨³5.41µ¤¨Îµ´­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
n°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥ÄÂ­°Á º¨°°¤¸nµÁnµ´S.D. = 1.76Â¨³1.65µ¤¨Îµ´ 
¨³ÂÂ­Ä®oÁ®Èªnµ´Á¦¸¥Åo³ÂÄÂ­°Á º¨°°¤µªnµoµ°ºÉÇ 
µ¦Á¦¸¥¦¼ o 
³Â 
ÁÈ¤ 
n°Á¦¸¥ ®¨´Á¦¸¥  
x  S.D. x  S.D. t Sig. 
(2-tailed) 
µ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥ 
(Â­°Á º¨°°) 
15 4.16 1.76 5.41 1.65 3.503 .001** 
µ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥ 
(Â­°´¼n) 
10 1.15 1.39 3.77  4.321 .000** 
µ¦ÁoµÄªµ¤®¤µ¥ 
(Á·¤Îµ«¡´rÄn°ªnµ) 
10 0.51 0.63 1.16 0 3.7801 .001** 
µ¦ÎµÅÄo 
(Ân¦³Ã¥) 
5 0.06 0.25 2.93  9.255 .000** 
Total 40 6.22 2.21 13.29  7.704 .000** 
** ¤¸¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´.01 
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 ­nª¨³Âoµµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸ÄÂ­°´¼n
¦· ¥µª¨¸´ªµ¤®¤µ¥¡ªnµnµÁ¨¸É¥°¨³Ân°Á¦¸¥Â¨³¨³Â®¨´Á¦¸¥Ä
Â­°´¼n¦·¥µª¨¸´ªµ¤®¤µ¥Ánµ´ ( x ) = 1.15Â¨³3.77µ¤¨Îµ´­nªÁ¸É¥Á
¤µ¦µ°¨³Ân°Á¦¸¥Â¨³¨³Â®¨´Á¦¸¥ÄÂ­°Á º¨°°¤¸nµÁnµ´
S.D. = 1.39Â¨³µ¤¨Îµ´­¦»Åoªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·
¤Ã«´roµµ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸´Á¦¸¥¤¸¨³Â®¨´Á¦¸¥­¼ªnµn°Á¦¸¥°¥nµ¤¸
¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´.0 
 ­nªÄoµµ¦ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸nµÁ¨¸É¥³Â®¨´Á¦¸¥Á¡·É¤µ 
( x ) = 0.51ÁÈ 1.16 ­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µn°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥ÄÂ­°Á º¨°°¤¸nµ
Ánµ´S.D. = 0.63 Â¨³0µ¤¨Îµ´­¦»Åoªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´roµµ¦Äo¦·¥µª¨¸Ä®o¼o°µ¤¦·¤¸¨³Â®¨´Á¦¸¥­¼ªnµn°
Á¦¸¥¤¸¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´.0 
 °µ¸Ê¨³Âoµµ¦Îµ¦·¥µª¨¸ÅÄonµÁ¨¸É¥°¨³Â®¨´Á¦¸¥
Á¡·É¤µ( x ) = 0.06 ÁÈ 2.93­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µn°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥ÄÂ­°oµ
µ¦ÎµÅÄoÁnµ´ S.D.= 0.25 Â¨³µ¤¨Îµ´­¦»Åoªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦
­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6oµµ¦ÎµÅÄo¤¸¨³Â
®¨´Á¦¸¥­¼ªnµ¨³Ân°Á¦¸¥°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´.0³Á®ÈÅoªnµ¨³Â
oµµ¦Îµ¦·¥µª¨¸ÅÄo´Á¦¸¥Åo³ÂÁ¨¸É¥Á¡·É¤¹Êµn°Á¦¸¥ÁÈ ­°Ánµ( x ) = 0.06 
ÁÈ 2.93Â¨³®µ¡·µ¦µµ³Ân°Á¦¸¥¹É ÁÈ ­nª¸É´Á¦¸¥Åo³Âo°¥¸É­»  
Á¤ºÉ°Á¸¥´oµ°ºÉÇº°ªnµ´Á¦¸¥¤¸¡´µµ¦¸É¸Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸ 
  µ¨³Â´ n¨µªÂ­Ä®oÁ®Èªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸´Ê3 oµ
°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÄ£µ¡¦ª¤
Á¡·É¤¹Êµ15.65% ÁÈ  33.22% x  = 6.22 ÁÈ  13.29µ¤¨Îµ´)¹É Â­Ä®oÁ®È¹¡´µµ¦Ä
µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥¸É¸¹Ê¹Â¤oªnµnµÁ¨¸É¥¦ª¤°¨³Ân°Â¨³
®¨´Á¦¸¥ÎÉµªnµÁr¦o°¥¨³50 Èµ¤ÂnÈº°ªnµ´Á¦¸¥Åo¤¸µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Á¡·É¤¹Ê 
  Îµµ¤o°¸É2µ¦­°Îµ¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¦º°Å¤n 
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  ¼oª·¥´­°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸®¨´µµ¦­°®¨´Á¦¸¥Å
Â¨oª2 ­´µ®r¨µ¦Á¦¸¥Á¸¥¨³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³¨³Â­°ªµ¤Äµ¦
Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r Á· ¤Ã´«r°´Á¦¸¥´Ê 
¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6¦µªnµ¨³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³¨³Â­°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Å¤n¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··Ä»oµ´¦µÄµ¦µ¸É4.3 
 
µ¦µ¸É4.3Á¦¸¥Á¸¥¨³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³Â­°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼o
ªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨ ¸
 
¦³´µ¦Á¦¸¥¦¼ o 
³Â
ÁÈ¤ 
       Post- test Retention  
 
x  S.D. x  S.D.      t Sig.(2-tailed) 
µ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥ 
(Â­°
Á º¨°°) 
15 5.42 1.65 6.19 1.80 -2.00 .055 
µ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥ 
(Â­°´¼n) 
10 3.78  3.58 2.68 .490 .627 
µ¦ÁoµÄªµ¤®¤µ¥ 
(Á·¤Îµ«¡´rÄn°ªnµ) 
10 1.16 0 1.35 1.11 -.82 .414 
µ¦ÎµÅÄo 
(Ân¦³Ã¥) 
5 2.93  3.32 1.70 -.198 .056 
Total 40 13.29  14.44 5.16 -1.53 .136 
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  µµ¦µ¸É4.3 Â­µ¦Á¦¸¥Á¸¥¨³Â¸ÉÅoµÂ­°®¨´Á¦¸¥
Â¨³Â­°ª´ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â  
°»¨´¬rÁ·¤Ã´«r¼ oª· ´¥´Ä®o´Á¦¸¥­°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸®¨´µ´Á¦¸¥ÅoÎµÂ­°®¨´Á¦¸¥Á­¦È­·ÊÂ¨oª2 ­´µ®rÁ¡ºÉ°­°ªµ¤
Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¡ªnµ¨³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³¨³Â­°
ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Å¤n¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··Ä»oµ 
 Á¤ºÉ°¡·µ¦µµnµÁ¨¸É¥¦ª¤°¨³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³¨³Â­°ªµ¤
¡ªnµnµÁ¨¸É¥°¨³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤Ánµ´ ( x ) = 13.29 Â¨³
14.44 ­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤Ánµ´S.D. = Â¨³
5.16µ¤¨Îµ´nµÁ¨¸É¥¦ª¤³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³Â­°ªµ¤Å¤n¤¸ªµ¤Ânµ
°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­·· (p=0.136)¹É ®¤µ¥ªµ¤ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥
°¦·¥µª¨¸®¨´µÎµÂ­°®¨´Á¦¸¥ÅÂ¨oª2­´µ®r 
 °µ¸Ê Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¨³ÂÂ­°Ân¨³oµ¨³Âµ¦Á¦¸¥¦¼ o
oµµ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥¹É Ân°°ÁÈ 2Â­°ÅoÂn Â­°Á º¨°°Â¨³
Â­°´¼n¦· ¥µª¨¸´ªµ¤®¤µ¥¡ªnµ¨³ÂÁ¨¸É¥°Â­°®¨´Á¦¸¥Â¨³
Â­°ª´ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÄÂ­°Á º¨°°¤¸nµ
Ánµ´ ( x ) = 5.42 Â¨³6.19 µ¤¨Îµ´Â¨³­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ°Â­°®¨´Á¦¸¥Â¨³
Â­°ª´ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÄÂ­°Á º¨°°¤¸nµ
Ánµ´S.D. = 1.65Â¨³1.80µ¤¨Îµ´­nª¨³ÂÂ­°´¼n¦·¥µ´ªµ¤®¤µ¥´Ê
¡ªnµnµÁ¨¸É¥Â­°®¨´Á¦¸¥Â¨³Â­°ª´ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸ÄÂ­°´¼n¦· ¥µ´ªµ¤®¤µ¥Ánµ´ ( x ) = 3.78 Â¨³3.58 µ¤¨Îµ´ 
­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ®¨´Á¦¸¥Â¨³Â­°ª´ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸ÄÂ­°Á º¨°°¤¸nµÁnµ´S.D. = Â¨³2.68µ¤¨Îµ´­¦»Åoªnµªµ¤
Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r°
´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6oµµ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Å¤n¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸¥´­Îµ´
µ­·· 
 nµÁ¨¸É ¥Â­°®¨´Á¦¸¥Â¨³Â­°ª´ªµ¤ÄÁ¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Äoµµ¦ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ánµ´ ( x ) = 1.16 Â¨³1.11
µ¤¨Îµ´­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µn°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥ÄÂ­°Á º¨°°¤¸nµÁnµ´
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S.D. = 0Â¨³1.11 µ¤¨Îµ´­¦»Åoªnµªµ¤ÄÁ¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo
ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´roµµ¦ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸³Â®¨´Á¦¸¥
Â¨³ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Å¤n¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­·· 
 °µ¸Ê oµµ¦ÎµÅÄo¤¸¨³ÂÁ¨¸É¥µÂ­°®¨´Á¦¸¥Â¨³
Â­°ª´ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ánµ´ ( x ) = 2.93 Â¨³3.32 
µ¤¨Îµ´­nªÁ¸É¥Á¤µ¦µn°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥ÄÂ­°oµµ¦ÎµÅÄoÁnµ´ 
S.D. = Â¨³1.70 µ¤¨Îµ´­¦»Åoªnµªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo
ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´roµµ¦ÎµÅÄoÅ¤n¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ
­·· 
  µ¨³Â´ n¨µªÂ­Ä®oÁ®Èªnµ¨µ¦Á¦¸¥Á¸¥³ÂÂ­°
®¨´Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6
Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã´«rÅ¤n¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸´¥­Îµ´µ­··
®¤µ¥ªµ¤ªnµ³ÂÂ­°®¨´Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥
¦·¥µª¨¸Å¤nnµ´ÎµÄ®o¤¸ªµ¤Ânµµ­··´ÉÈº°´Á¦¸¥­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³Îµ
ªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Åo®¨´µÎµ­°®¨´Á¦¸¥ÅÂ¨oª2 ­´µ®r 
 
  Îµµ¤o°¸É3 ´¥´Ä¸É ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Â¨³¤¸¨n°
ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
 ´´¥¸É­n ¨Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o ¦· ¥µª¨¸Â¨³¤¸¨n°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÅoÂn 
ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
2. ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼ o°´Á¦¸¥ 
¦³ªµ¦­°°¦¼  
 ¼ oª·¥´­Îµ¦ªªµ¤·Á®È¸É¤¸n°´¥´¸É­n¨Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥
Ã¥ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÃ¥ÄoÂ­°µ¤Äµ¦ÁÈo°¤¼¨ÂnÁÈ 3 °
¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê  
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°¸É1 o°¤¼¨´ÉªÅ°¼ o°Â­°µ¤o°¤¼¨ÅoÂnÁ¡«¦³´ªµ¤­Ä
£µ¬µ°´§¬Á¦Á¨¸É¥ª·µ£µ¬µ°´§¬ª·¸µ¦Îµªµ¤®¤µ¥Îµ«¡´r£µ¬µ°´§¬ 
°¸É2 ÁÈ o°¤¼¨Â­ªµ¤·Á®Èn°´¥´¸É­n¨Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥
¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoµ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¹É ÁÈ Îµµ¤¨µ¥· ¤¸Îµª22o° 
Ã¥Ân°°ÁÈ 3´¥´ÅoÂn1¦³ªµ¦­°°¦¼ 2ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·
¤Ã«´rÂ¨³3¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥Ã¥Äo¤µ¦µ­nª¦³¤µnµ5¦³´°
LikertÅoÂnÁ®Èoª¥¤µ¸É­»= 5Á®Èoª¥¤µ= 4Á®Èoª¥µ¨µ= 3Á®Èoª¥o°¥= 2Â¨³
Á®Èoª¥o°¥¤µ= 1 
°¸É3 ´Á¦¸¥Â­ªµ¤·Á®ÈÁ¡·É¤Á·¤Á¸É¥ª´µ¦­°Ã¥Äo°»¨´¬r 
Á·¤Ã«´r¹É ´Á¦¸¥­nªÄ®n³Å¤nn°¥Á¸¥Â­ªµ¤·Á®È 
  ¼ oª·¥´Ä®o´Á¦¸¥°Â­°µ¤Á¸É¥ª´ªµ¤·Á®Èn°´¥´¸É­n¨Äµ¦
Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Ã¥Äoµ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r®¨´µ¦­°®¨´Á¦¸¥
Ã¥¦¼³ÂÂ­°µ¤Ä®o´Á¦¸¥Ã¥Îµ®Áª¨µ15 µ¸¼ oª·¥´³°·µ¥Â­°µ¤®µ
´Á¦¸¥¤¸o°­­´¥ 
  µµ¦ª·Á¦µ³®r¨´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®Èªnµ´¥´oµ¦³ªµ¦­°°¦¼
¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o°´Á¦¸¥¤µ¸É­»¦°¨¤µº°ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÂ¨³
¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸µ¤¨Îµ´´¦µÄµ¦µ¸É4.4 
µ¦µ¸É4.4 ªµ¤·Á®È°´Á¦¸¥n°´´¥¸É¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼o¦·¥µª¨¸ 
 
´¥´Ân¨³oµ 
nµÁ¨¸É¥ 
( x ) 
­nªÁ¸É¥Á
¤µ¦µ 
¦³´
ªµ¤Á®È 
1. ¦³ªµ¦­°°¦¼  4.12 .590 Á®Èoª¥ 
2. ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 3.69 .779 Á®Èoª¥ 
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3. ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥ 3.44 .914 Á®Èoª¥ 
¦ª¤ 3.75 .761 Á®Èoª¥ 
  
  µµ¦µ¸É4.4  ¡ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®Èªnµ´Ê3´¥´ÅoÂn¦³ªµ¦
­°°¦¼ ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÂ¨³¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥¤¸¨n°
µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Ä£µ¡¦ª¤³ÂÁ¨¸É¥°¥¼nÄ¦³´Á®Èoª¥ x  =3.75, S.D.  
= 0.63)  ¹É Á¤ºÉ°¡·µ¦µÂn¨³´¥´¡ªnµ´Á¦¸¥Á®Èoª¥ªnµµ¦­°°¦¼¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸¤µªnµ´¥´oµ°ºÉÇÂ¨³´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®Èªnµ¦¼­µ¤µ¦ÎµÁ­°ÁºÊ°®µ
Á¸É¥ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Åo´ÁÎµÄ®o´Á¦¸¥Á·µ¦Á¦¸¥¦¼ o x  = 4.12) 
  Á¤ºÉ°¡·µ¦µÂn¨³¦³ÁÈÄoµ¦³ªµ¦­°°¦¼¡ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤
·Á®Èªnµ¦¼°·µ¥¨´¬³°¦· ¥µª¨¸Åo´ÁÂ¨³¦¼ Áo¥ ÎÊ µµ¦­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°
ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸Åo¸¹ÊÄ¦³´ 
Á®Èoª¥ x  = 4.19) ´¦µÄµ¦µ¸É4.5 
µ¦µ¸É 4.5 ªµ¤·Á®È°´Á¦¸¥n°¦³ªµ¦­°°¦¼ 
 
o° 
 
oµ¦³ªµ¦­°°¦¼  
Mean  S.D. ¦³´
ªµ¤Á®È 
15. ¦¼°·µ¥¨´¬³°¦·¥µª¨¸Åo´Á 4.19 .654 Á®Èoª¥ 
16. ¦¼°·µ¥ª·¸µ¦­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥
°¦·¥µª¨¸Åo´Á 
3.97 .657 Á®Èoª¥ 
17. ¦¼­µ¤µ¦¦³» oÄ®o´Á¦¸¥­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo 
4.16 .779 Á®Èoª¥ 
18. ¦¼´·¦¦¤µ¦­°¦·¥µª¨¸®¨µ®¨µ¥Â¨³ÁoµÄnµ¥ 3.84 .735 Á®Èoª¥ 
19. ¦¼Á· Ã°µ­Ä®o´µ¤Â¨³Â­ªµ¤·Á®ÈÅo°¥nµÁÈ¤¸É 4.39 .615 Á®Èoª¥
¤µ¸É­» 
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20. ¦¼Îµ®Ä®o´Á¦¸¥ÎµÂ ¹ ®´¦·¥µª¨¸Åo°¥nµÁ¡¸¥¡° 4.16 .688 Á®Èoª¥ 
21. ¦¼Áo¥ ÎÊµµ¦­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸ÎµÄ®o´Á¦¸¥Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo¸¹Ê 
4.19 .601 Á®Èoª¥ 
22. ¦¼°°Âµ¦­°Åo°¥nµÁÈ ´ÊÁÈ ° 4.13 .619 Á®Èoª¥ 
 ¦ª¤ 4.12 .590 Á®Èoª¥ 
   
  µµ¦µ4.5   ¡ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®ÈÃ¥£µ¡¦ª¤oµ¦³ªµ¦­°
°¦¼¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Á¨¸É¥°¥¼nÄ¦³´Á®Èoª¥ x  =4.12, S.D.  
= 0.590)¹É Á¤ºÉ°¡·µ¦µ´¥´¥n°¥¡ªnµ´Á¦¸¥Â­ªµ¤·Á®Èªnµ¦¼ Á· Ã°µ­Ä®o´µ¤Â¨³
Â­ªµ¤·Á®ÈÅo°¥nµÁÈ¤¸É¤¸³ÂÁ¨¸É¥¤µªnµ´¥´¥n°¥°ºÉÇ x  = 4.39, S.D. = 0.615) 
Â­Ä®oÁ®Èªnµµ¦¸É¦¼ Á· Ã°µ­Ä®o´µ¤Â¨³Â­ªµ¤·Á®ÈÅo°¥nµÁÈ¤¸É´Ê­n¨n°
µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°´Á¦¸¥ n¨µªº°´Á¦¸¥­µ¤µ¦´µ¤¦¼Åo°¥nµÁÈ¤¸É®µ´Á¦¸¥¤¸o°
­­´¥¦³®ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸¦¼­µ¤µ¦Ä®o°·µ¥Á¡·É¤Á·¤´Á¦¸¥Á·µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³ÁoµÄ
ªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸ ¹É ³nª¥Ä®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦¡´µÁ¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸Åo°¥nµÁÈ¤
¦³­··£µ¡ 
  ´´¥oµª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã´«r´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®Èªnµ 
µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸ÁÈ »¹É Ânµ¤­nª¥µ¥¥n°¥particleÎµÄ®o´Á¦¸¥
­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo´¦µÄµ¦µ¸É4.6 
µ¦µ¸É4.6 ªµ¤·Á®È°´Á¦¸¥n°ª·¸µ¦­°ÂÂ°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
 
o° 
 
oµª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
Mean 
scores 
S.D. ¦³´
ªµ¤Á®È 
1. Á¤ºÉ°´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·
¤Ã«´r´Á¦¸¥¤´³µÁµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µ­nª
¥µ¥¥n°¥particle¸É¤µ¡¦o°¤´Îµ¦·¥µ®¨´base verb) 
  Á®Èoª¥ 
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  µµ¦µ4.6 ¡ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®Èn°´´¥¸É¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Á¨¸É¥°¥¼nÄ¦³´Á®Èoª¥ x =3.69, S.D. = 0.779)¹É Á¤ºÉ°¡·µ¦µ
´¥´¥n°¥¡ªnµ´Á¦¸¥·ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÁÈ »Ânµ¤­nª¥µ¥¥n°¥
particleÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo¤µ¹Ê¤¸³ÂÁ¨¸É¥¤µªnµ´¥´¥n°¥
2.  Á¤ºÉ°´Á¦¸¥Á¦¸¥¦·¥µª¨¸Ã¥ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·
¤Ã«´r´Á¦¸¥³¼ªµ¤®¤µ¥µ­nª¥µ¥¥n°¥Á¡ºÉ°Á¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¨´µ´Á¦¸¥Åo¦´µ¦­°¦·¥µ
Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
  Á®Èoª¥ 
3. Á¤ºÉ°´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­°Â°»¨´¬rÁ· 
¤Ã«´r´Á¦¸¥¤´³µÁµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µ­nª
¥µ¥¥n°¥particle¸É¤µ¡¦o°¤´Îµ¦·¥µ®¨´(base verb) 
  Á®Èoª¥ 
4. ´Á¦¸¥³Â¨ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥¼µ­nª¥µ¥¥n°¥
Á¡ºÉ°Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¨´µ´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
  Á®Èoª¥ 
5. µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µµ¦­¦oµ¦°ªµ¤·
µÎµ¦·¥µ®¨´base verb)Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥ÎµÄ®o´Á¦¸¥
Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo¤µ¹Ê 
  Á®Èoª¥ 
6. µ¦­°ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­¦oµ¦°ªµ¤·
Á¸É¥ª´ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÎµÄ®o­µ¤µ¦¡´µµ¦Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸Åo¸¹Ê 
  Á®Èoª¥ 
7. ´Á¦¸¥·ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÁÈ »Ân
µ¤­nª¥µ¥¥n°¥particleÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥
°¦·¥µª¨¸Åo¤µ¹Ê 
  Á®Èoª¥ 
 ¦ª¤ 3.69 .779 Á®Èoª¥ 
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°ºÉÇ x =, S.D. = )Â­ªnµµ¦ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸ÁÈ »µ¤­nª¥µ¥¥n°¥particle 
ÎµÄ®o´Á¦¸¥ÁoµÄÂ¨³Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo´Á¹Ê 
  ¦³ÁÈ¦°¨¤µº°´Á¦¸¥¤´³µÁµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µ­nª¥µ¥
¥n°¥ x =, S.D. = 0)µµ¦¨µ¦ª·Á¦µ³®r´ n¨µª¸Ê Â­Ä®oÁ®È´Á¦¸¥ÁoµÄ
¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r n¨µªº°Á¤ºÉ°´Á¦¸¥¦¼ o
ª·¸µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥Â¨³ÁÈ ¦³Ã¥ÁoÎµªµ¤ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦·¥µ
¡ºÊµÂ¨³­nª¥µ¥¥n°¥Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥­¼nªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸´ÊÇÎµÄ®o´Á¦¸¥¤¸¡´µµ¦
Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸¸É¸¹Ê 
  oµ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥´Á¦¸¥ÅoÄ®oªµ¤Á®ÈªnµÁ¤ºÉ°´Á¦¸¥¤¸ 
o°­­´¥Á¸É¥ª´¦· ¥µª¨¸´Á¦¸¥¤´¦¹ ¬µ¦¼ /¼o¦¼ o ¤µ¸É­» ¦°¨¤µº°´Á¦¸¥¤¸ªµ¤
¦³º°¦º°¦oÄµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¦µÄµ¦µ¸É4.7 
µ¦µ¸É 4.7 ªµ¤·Á®È°´Á¦¸¥n°¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥ 
 
o° 
 
oµ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥ 
Mean 
scores 
 x ) 
S.D. ¦³´
ªµ¤Á®È 
8. ´Á¦¸¥ªÎµ¦·¥µª¨¸»¦´Ê ®¨´µÁ¦¸¥ÅÂ¨oª 3.42 .720 Á®Èoª¥ 
9. ´Á¦¸¥oªoµ¦·¥µª¨¸Á¡·É¤Á·¤Á­¤° 3.13 .991 Á®Èoª¥
µ¨µ 
10. ´Á¦¸¥°nµÂ¨³ÎµÂ ¹ ®´Á¸É¥ª´¦·¥µª¨¸Á¡·É¤Á·¤ 3.71 .864 Á®Èoª¥ 
11. ´Á¦¸¥·ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸ÁÈ Á¦ºÉ°¸É
¥µ­Îµ®¦´´Á¦¸¥ 
3.23 1.203 Á®Èoª¥
µ¨µ 
12. Á¤ºÉ°´Á¦¸¥¤¸o°­­´¥Á¸É¥ª´¦·¥µª¨¸´Á¦¸¥¤´¦¹¬µ
¦¼¼ o¦¼ o 
3.97 .795 Á®Èoª¥ 
13. ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸¤µ¹Ê 
3.65 .877 Á®Èoª¥ 
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14. ´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸µµ¦Á¦¸¥¡·Á«¬Á¡·É¤Á·¤ 3.03 .948 Á®Èoª¥
µ¨µ 
 ¦ª¤ 3.44 .914 Á®Èoª¥ 
   
  µµ¦µ4.7 ¡ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®ÈÃ¥£µ¡¦ª¤ªnµ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥
°´Á ¦¸¥¤¸¨n°µ¦Á ¦¸¥¦¼ o ªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸Ã¥Á¨¸É ¥°¥¼nÄ¦³´ Á®Èoª¥ 
 x  = 3.44, S.D. = 0.914) ¹É Á¤ºÉ°¡·µ¦µ´¥´¥n°¥¡ªnµÁ¤ºÉ°´Á¦¸¥¤¸o°­­´¥Á¸É¥ª´¦·¥µª¨¸
´Á¦¸¥¤´¦¹¬µ¦¼ /¼o¦¼ o¤¸³ÂÁ¨¸É¥¤µªnµ´¥´¥n°¥°ºÉÇ x  = 3.97, S.D. = 0.795) Â­
Ä®oÁ®Èªnµ´Á¦¸¥¤´³´µ¤¦¼ /¼o¦¼ o Á¤ºÉ°´Á¦¸¥¤¸´®µÁ¸É¥ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸ÁºÉ°µµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r ÁÈ ª·¸¸Én°oµÄ®¤n­Îµ®¦´
´Á¦¸¥¹É ´Á¦¸¥³» oÁ¥´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦n°Îµ¤µ¨°¹ÎµÄ®onªÂ¦°
µ¦¨°¦¼o°Áo¥ ÎÊµÂ¨³°¥Ä®o Îµ°·µ¥Á¡·É¤Á·¤Á¸É¥ªÂª·¸Ê¹É ÁoÄ®o´Á¦¸¥Äo´¬³
µ¦·ª·Á¦µ³®r¹ÎµÄ®o´Á¦¸¥¤´³´µ¤¦¼Á¤ºÉ°¤¸o°­­´¥ÄÁ¦¸¥ 
 ­¦» µ¦ª· Á¦µ³®r¦³´ªµ¤·Á®È°´Á¦¸¥n°´´¥Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r°´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ
¸¸É6¡ªnµ´Á¦¸¥Á®Èoª¥ªnµ´¥´´Ê3 ´¥´ÅoÂnª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
¡§·¦¦¤°´Á¦¸¥Â¨³¦³ªµ¦­°°¦¼ ¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸
Ã¥Á¡µ³´¥´¥n°¥¸É´Á¦¸¥Á®È¤µ¸É­»º°¦¼ Á· Ã°µ­Ä®o´µ¤Â¨³´Á¦¸¥­µ¤µ¦Â­
ªµ¤·Á®ÈÅo¨°Áª¨µ¹É Â­Ä®oÁ®ÈªnµÁ¤ºÉ°´Á¦¸¥¤¸o°­­´¥®¦º°°µ³Å¤nÁoµÄÁºÊ°®µ
µ¦³ÁÈÁ¸É¥ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r´Á¦¸¥³
´µ¤Â¨³¦¹¬µ¦¼ Á¡ºÉ°Ä®o¦¼°·µ¥Á¡·É¤Á·¤Â¨³­n¨Ä®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Åo¸
¹Ê 
 °µ¸Ê ¼ oª·¥´ª·Á¦µ³®rnµ­´¤¦³­··Í ­®­´¤¡´rÂÁ¡¸¥¦r­´3HDUVRQuV
Correlation Coefficient) ¹É Â­ªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµ³ÂÂ­°®¨´Á¦¸¥Â¨³³Â
Â­°µ¤´¦µÄµ¦µ¸É4.8 
µ¦µ¸É4.8 ´´¥¸É¤¸¨µ¦Á¦¸¥¦¼o¦·¥µª¨¸ 
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 µµ¦µ¸É4.8Â­´¥´¸É¤¸ ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸Â¨³¤¸¨n°ªµ¤
Äµ¦Îµ°¦·¥µª¨¸ÅoÂnª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¡§·¦¦¤°
´Á¦¸¥¦³ªµ¦­°°¦¼ ¡·µ¦µªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµ³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³Â
Â­°µ¤¨µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¥Äonµ­®­´¤¡´r°Á¡¸¥¦r­´¡ªnµ¨Ã¥¦ª¤°
ªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµ³ÂÂ­°®¨´Á¦¸¥Â¨³³ÂÂ­°µ¤Å¤n¤¸ªµ¤­´¤¡´r
°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··(p=0.398) Â­Ä®oÁ®Èªnµ³ÂµÂ­°®¨´Á¦¸¥Â¨³³Â
µÂ­°µ¤Å¤n¤¸ªµ¤­´¤¡´r´ 
 Ân°¥nµÅ¦Èµ¤®µ¡·µ¦µ´¥´¸É¤¸¨ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Â¨³ªµ¤
Äµ¦ÎµÎµ«´¡rÄÂn¨³oµ¡ªnµª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r Á· ¤Ã´«r 
¡§·¦¦¤°´Á¦¸¥¦³ªµ¦­°°¦¼ ¤¸nµ­´¤¦³­··Í ­®­´¤¡´rÂÁ¡¸¥¦r­´
3HDUVRQuV&RUUHODWLRQ&RHIILFLHQW ´¸Ê 0.363, -, Â¨³0µ¤¨Îµ´Â¨³¤¸nµt-score 
´¸Ê 0, 0Â¨³0µ¤¨Îµ´µ¨´ n¨µª³Á®ÈÅoªnµoµª·¸µ¦­°Â 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Â¨³¤¸¨n°ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥
¦·¥µª¨¸°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··¦³´0.05  
 µo°¤¼¨¸ÉÅoµÂ­°µ¤­¦» Åoªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®Èªnµ´´¥ 
°´ÅoÂn ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r Á·¤Ã´«r ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥ 
¦³ªµ¦­°°¦¼¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸
o°¤¼¨´ n¨µª³ÁÈ ¦³Ã¥rn°¦¼¼ o­°Äµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦­°Â¨³¦´¦»ª·¸µ¦Á¦¸¥
µ¦­°¦·¥µª¨¸Ä®oÁ®¤µ³­¤´ª´¼ oÁ¦¸¥Åo 
 
´¥´Ân¨³oµ nµ­®­´¤¡´r 
°Á¡¸¥¦r­´ 
Sig(2-tail) 
1. ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r .363 (*) .045* 
2. ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥ -.072 .698 
3. ¦³ªµ¦­°°¦¼  .194 .295 
¦ª¤ .181 .329 
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  µ¦ª·¥´Á¦ºÉ °v¦³­··¨°ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rn°µ¦
Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸wÁÈ µ¦ª·¥´Á·¨°¤¸»¦³­rÁ¡ºÉ°«¹¬µªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦
Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸n°Â¨³®¨´Á¦¸¥Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÂ¨³
«¹¬µ´¥´¸É¤¸¨n°Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸ »¨n¤ª´°¥nµ¸ÉÄoÄµ¦ª·¥´Äµ¦ª·¥´Ä¦´Ê ¸Ê º°´Á¦¸¥
´Ê¤´¥¤«¹¬µ¸¸É 6Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤ª·¥µµ¦Ä£µÁ¦¸¥¸ÉÄ¸µ¦«¹¬µÎµª 
®o°Á¦¸¥¤¸´Á¦¸¥Îµª 
  ¼oª·¥´Åo­¦oµÁ¦ºÉ°¤º°ª·¥´·´¸Ê  
  1. Â­°n°Á¦¸¥®¨´Á¦¸¥Â¨³Â­°ª´ªµ¤Äµ¦Îµ
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Îµª40 o°Ân°°ÁÈ °ÅoÂn 
  °¸ÉÂ­°·Á º¨°°   Îµª1o° 
  °¸ÉÂ­°·´¼n¦·¥µª¨¸´ªµ¤®¤µ¥ Îµªo° 
  °¸ÉÂ­°·Á·¤¦·¥µª¨¸¨Än°ªnµ Îµªo° 
   °¸ÉÂ­°·Ân¦³Ã¥ Îµªo° 
  2. Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
 ÎµªÂµ¦­° 
  3. Â­°µ¤Á¡ºÉ°«¹¬µ´¥´¸É¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸
Îµªo° 
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5.1­¦»¨µ¦ª·´¥ 
µµ¦«¹¬µÂ¨³ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨µ¦ª·¥´­¦»¨Åo´¸Ê  
  5.1.1 ´Á¦¸¥ »¨n¤ª´°¥nµ¸ÉÅo¦´µ¦­°Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r 
Á·¤Ã«´r¤¸³Â¨­´¤§·Í Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¨´Á¦¸¥­¼ªnµn°Á¦¸¥
°¥nµ¤¸¥´µ­··¸É¦³´1 
  5.1.2 ´Á¦¸¥ »¨n¤ª´°¥nµ¸ÉÅo¦´µ¦­°Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r 
Á·¤Ã«´r¤¸³Â¨­´¤§·Í ÄÎµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Á¦¸¥Á¸¥¦³®ªnµ³Â®¨´
Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¡ªnµÅ¤n¤¸¥´­Îµ´µ­··¹É 
®¤µ¥ªµ¤ªnµ¨³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³Âªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Å¤n
Ânµ´´Éº°´Á¦¸¥¥´­µ¤µ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo®¨´µÎµÂ­°
®¨´Á¦¸¥­´µ®r 
  5.1.3 ¨µ¦«¹¬µ´¥´¸É­n¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¹É 
Ân°°ÁÈ oµÅoÂn oµª·¸µ¦­°Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã´«r
(Conceptual Metaphor) oµ¦³ªµ¦­°°¦¼ Â¨³oµ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥
´Á¦¸¥Â­ªµ¤·Á®Èªnµ¦³ªµ¦­°°¦¼ ¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦· ¥µª¨¸¤µ¸É­» 
¦°¨¤µº°ª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÂ¨³¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥
°µ¸Ê Á¤ºÉ°ª·Á¦µ³®rªµ¤nµ­®­´¤¡´r3HDUVRQuV &RUUHODWLRQ &RHIILFLHQW) ¡ªnµµ¦­°
Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¤¸ªµ¤­´¤¡´rn°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°¼ oÁ¦¸¥¸É
¦³´0 
5.2°£·¦µ¥¨µ¦ª·´¥ 
 5.2.1¨µ¦ª·¥´¡ªnµ¨­´¤§·Í ®¨´Á¦¸¥Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸
Ä£µ¬µ°´§¬°´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ¸¸É6Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
­¼ªnµ¨­´¤§·Í n°Á¦¸¥°¥nµ¤¸¥´­Îµ´µ­··¸É¦³´1­µÁ®»¸ÉÁÈ Án¸Ê ÁºÉ°µ 
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 1)´Á¦¸¥Å¤nÁ¥Á¦¸¥¦¼ o Îµ¦·¥µª¨¸°¥nµ¦·´Â¨³ÁÈ ¦³´ÊÄ´ÊÁ¦¸¥Â¨³
°´ÊÁ¦¸¥Ä´Ê°µ¦«¹¬µo°¤¼¨Á¡ºÉ°µ¦ª·¥´¡ªnµ´Á¦¸¥Å¤n¦¼ o´ Îµ¦· ¥µª¨¸Â¤oªnµ
´Á¦¸¥³Á¥¡Îµ¦·¥µª¨¸¸É» oÁ¥ÄÁ¦¸¥Â¨oªÈµ¤ª´°¥nµÁnget up, stand up, sit down
²¨²´Á¦¸¥Å¤n¦µªnµÎµ´ n¨µªÁÈ Îµ¦·¥µª¨¸¸É¦³°oª¥Îµ¦·¥µ¡ºÊµ (base verb) Â¨³
­nª¥µ¥¥n°¥particle) ³Â¨ªµ¤®¤µ¥Â¥­nªÅ¤nÅo¹ÎµÄ®onµÁ¨¸É¥¨³Âµ¦Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸n°Á¦¸¥n°oµÎÉµ·ÁÈ 15.65% ( x  = 6.22) µ³ÂÁÈ¤40 ³ÂÂ¨³Á¤ºÉ°Åo
Á¦¸¥¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r´Á¦¸¥¤¸¡´µµ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸¤µ¹Ê·ÁÈ 33.2% ( x  = 13.29) 
 ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r Á·¤Ã´«r³­n Á­¦· ¤Ä®o´Á¦¸¥·ÁºÉ°¤Ã¥
ªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µ¡ºÊµ(base verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥particle) ¤µ¦ª¤´ÁÈ ªµ¤®¤µ¥
Á¸¥ªª´°¥nµÁnvcome upw¹É ¦³°oª¥ÎµªnµvFRPHwÁÈ Îµ¦·¥µ¡ºÊµ(base verb)Â¨³
vXSwÁÈ ­nª¥µ¥¥n°¥particle)¦ª¤´³Â¨ªµ¤®¤µ¥ÅoªnµvÃ n¨¹Ê¤µ, Á·¹Ê, ¦µ
¹Ê ¤µwÁÈ oÁ¤ºÉ°´Á¦¸¥¡¦· ¥µª¨¸¸ÉÅ¤n» oÁ¥ÄÁ¦¸¥´Á¦¸¥­µ¤µ¦µÁµ
ªµ¤®¤µ¥¦·¥µÅoµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r ÁoÄ®o
Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤®¤µ¥Á·¤º°ªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µ¡ºÊµ (base verb) Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥
particle) ´ªµ¤®¤µ¥Ä®¤nº°ªµ¤®¤µ¥¸É¦ª¤´¦³®ªnµÎµ¦·¥µ¡ºÊµ (base verb) Â¨³
­nª¥µ¥¥n°¥particle) Ã¥­¦oµ¦°ªµ¤·ÁºÉ°¤Ã¥´ªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µ¡ºÊµÂ¨³
­nª¥µ¥¥n°¥Á¡ºÉ°ÎµÅ­¼nµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°Îµ¦·¥µª¨¸´´Êµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸°¥nµ¤¸
ªµ¤®¤µ¥Â¨³ÁÈ ¦³ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³ÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo°¥nµÂo¦·
Â¨³ÎµÄ®o´Á¦¸¥¤¸¡´µµ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ä£µ¬µ°´§¬¸¹Ê 
 ¨µ¦ª·¥´´ n¨µª­°¨o°´¨µª·¥´°Nhu & Nguyen (2009) Â¨³ 
Yang&Hsieh (2010)¹É Åo«¹ ¬µ Á¸É ¥ª´°»¨´¬r Á· ¤Ã´«r Äµ¦Á ¦¸¥¦¼ o ¦· ¥µª¨¸ ¸É
¦³°oª¥­nª¥µ¥¥n°¥(particle) 4 ÎµÅoÂnvLQwvRXWwvXSwDQG vGRZQw¨µª·¥´·Ê¸Ê
¡ªnµ µ¦­°¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬r Á· ¤Ã´«r ÎµÄ®o´Á¦¸¥¤¸
ªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Áµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Á¡·É¤¹ÊÂ¨³¦¼¼ o­°­µ¤µ¦Îµµ¦­°¦·¥µª¨¸
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Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÅ¦´ÄoÄµ¦­°¦·¥µª¨¸ÅoÁÈ °¥nµ¸Â¨³
­°¨o°´µª·¥´°Ganji (2011) ¹É Åo«¹¬µª·¸µ¦­°¦·¥µª¨¸3ÂÅoÂnµ¦­°
¦· ¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬r Á·¤Ã´«r  (ConceptualMetaphor)µ¦Äo¦·°¦³Ã¥ 
(sentential contextualization) Â¨³µ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥(translation) ¡ªnµµ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÅo¨¸ªnµµ¦Äo¦·°¦³Ã¥ (sentential contextualization) Â¨³µ¦
Â¨ªµ¤®¤µ¥(translation) Â¨³¡ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³Îµ
¦·¥µª¨¸¤µªnµµ¦Á¦¸¥Â·(traditional approach) 
 2)µ¦ÎµÁ­°¦·¥µª¨¸Ã¥ÂnÁÈ »µ¤­nª¥µ¥¥n°¥particle)ÅoÂnin, out, 
on, off, up, down, Â¨³awayÎµÄ®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦­´ÁÁ®È£µ¡¦ª¤°ªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸Åo´ÁÂ¨³­µ¤µ¦­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥Å­¼nªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸´ÊÇ
Åoª´°¥nµÁn¼ oª·¥´Îµ®¦·¥µª¨¸¸É¤¸­nª¥µ¥¥n°¥ vLQwÅoÂncome in, stay in, breathe in, fill 
in, write in, join in, pull in²¨²¹É ¦·¥µª¨¸¸É¤¸­nª¥µ¥¥n°¥ vLQwÈ³¤¸ªµ¤®¤µ¥Ä¨´¬³µ¦
¦ª¤´µ¦Áoµ­¼n£µ¥Äµ¦Á·¤Ä®oÁÈ¤ÁÈ oµ¦Ân¦·¥µµ¤»°­nª¥µ¥¥n°¥ÎµÄ®o
´Á¦¸¥­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ oÅo°¥nµÁÈ ¦³Â¨³­µ¤µ¦¦³¥»rÄoÄµ¦µÁµªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸¸ÉÅ¤n» oÁ¥Åo´´Ê´Á¦¸¥¹¤¸ªµ¤·¦ª¥°Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸Â¨³­µ¤µ¦
¡´µµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ä£µ¬µ°´§¬Åooª¥Á° 
 Á¤ºÉ°¡·µ¦µªµ¤­µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ân¨³oµ¡ªnµ
¨³Â®¨´µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µ¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r
Á¡·É¤¹Êªnµ¨³Ân°Á¦¸¥»¦³´Ã¥Á¦¸¥¨Îµ´ªµ¤­µ¤µ¦µ¤µÅ®µo°¥´¸Ê  
µ¦ÎµÅÄo (production of phrasal verbs) µ¦¦¼ oªµ¤®¤µ¥(recognition of meaning) Â¨³µ¦
ÁoµÄªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸(use of phrasal verbs)µ¤¨Îµ´ 
 ­´ÁÁ®ÈÅoªnµ´Á¦¸¥¤¸¡´µµ¦oµµ¦ÎµÅÄo¤µ¸É­»ÁºÉ°µÁ¤ºÉ°
´Á¦¸¥ÅoÁ¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Â¨oªÎµÅÂn¦³Ã¥µ¤·°´Á¦¸¥´Á¦¸¥¤´Äo
 Îµ«´¡rnµ¥ÇÅ¤n´o°Äµ¦Ân¦³Ã¥¹ÎµÄ®o¤¸³Â¡´µµ¦¸¹Ê °¥nµ´Á
ª´°¥nµÁnÎµªnµstay in¦³Ã¥¸É´Á¦¸¥Ân¹Êº°I stay in hotel. ÁÈ o­nªoµµ¦¦¼ o
ªµ¤®¤µ¥Â¨³µ¦ÁoµÄªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸´ÊÁ¤ºÉ°´Á¦¸¥ÅoÁ¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Â¨oª
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´Á¦¸¥ÎµÁÈ o°¦¼ oªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´rÄ¦·°¦³Ã¥´ÊÇoª¥®µ´Á¦¸¥Å¤n¦µ
ªµ¤®¤µ¥°Îµ­Îµ´(key word) Ä¦³Ã¥¸É³ÎµÅ­¼nµ¦Á º¨°Á·¤Îµ¦·¥µª¨¸Ä®oÁ®¤µ³­¤
¦·È³ÎµÄ®o´Á¦¸¥Å¤n­µ¤µ¦Á º¨°Îµ°¤µÁ·¤Än°ªnµÄ®o¼o°Åoª´°¥nµÁn 
The presenter invited students to write in with ideas for raising money.¦³Ã¥´ n¨µªoµ
´Á¦¸¥Å¤n¦¼ oªµ¤®¤µ¥°ÎµªnµinvitedÈ³ÎµÄ®o´Á¦¸¥Å¤nÁoµÄªµ¤®¤µ¥°¦³Ã¥Â¨³
Å¤n­µ¤µ¦Á º¨°Îµ°¸É¼o°Åo 
 5.2.2¨µ¦­°ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸¡ªnµ´Á¦¸¥¥´Îµ
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo®¨´µÎµÂ­°®¨´Á¦¸¥ÅÂ¨oª2­´µ®r­µÁ®»¸ÉÁÈ Án¸Ê 
ÁºÉ°µµ¦­°ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥Äoª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÁoÄ®o
´Á¦¸¥­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸µªµ¤®¤µ¥Á·¤Å­¼n
ªµ¤®¤µ¥Ä®¤nÎµÄ®o´Á¦¸¥o°Äo´¬³Äµ¦·ª·Á¦µ³®rÅ¤nÄnµ¦n°Îµªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸Â´ÊÁ·¤(traditional approach) ¸É´Á¦¸¥» oÁ¥Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥Îµ«¡´r´ÉªÅ
´´Ê´Á¦¸¥o°Äo´¬³µ¦·ª·Á¦µ³®rÄµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¹É ÎµÄ®o´Á¦¸¥
­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo¸¹ÊÂ¨³´Á¦¸¥¤¸¡´µµ¦¸É¸¹Ê´´Êµ¦Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸°¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥ÎµÄ®o´Á¦¸¥¤¸ªµ¤ÄÎµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µµ¦­´Á
Â¨³Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÄnªÂ¦Áoµ­¼nµ¦Îµªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸Äªµ¤Îµ¦³¥³
­´ÊÁ¤ºÉ°ÅoÁ¦¸¥¦¼ o°¥nµÁÈ ¦³È³­µ¤µ¦ÁÈÅªoÄªµ¤Îµ¦³¥³¥µªÄ¸É­»Â¨³ÎµÄ®o´Á¦¸¥
¤¸¡´µµ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ä£µ¬µ°´§¬¸¹Ê 
  Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ Yang&Hsieh(2010) Åo«¹¬µµ¦­°¦· ¥µª¨¸Ã¥Äo 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¨µ¦«¹¬µ¡ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´rÅ¤n¤¸¨
ÎµÄ®o´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÁºÉ°µ´Á¦¸¥Äoª·¸µ¦n°Îµ
¤µªnµµ¦·ª·Á¦µ³®rªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´r 
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 5.2.3¨µ¦«¹¬µ´¥´¸É ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸
´¥´´ n¨µªÅoÂnµ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥Â¨³
¦³ªµ¦­°°¦¼ 
 ¨µ¦­Îµ¦ªªµ¤·Á®È°´Á¦¸¥¡ªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Á®Èªnµ´´¥
´ n¨µª¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦· ¥µª¨¸Ä£µ¡¦ª¤³ÂÁ¨¸É¥°¥¼nÄ¦³´Á®Èoª¥ 
( x  = 3.75)Â¨³´Á¦¸¥¤¸ªµ¤·Á®Èªnµ¦³ªµ¦­°°¦¼ ( x  =) ª·¸µ¦­°Â 
°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r ( x  = )Â¨³¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥( x  = )¤¸¨n°µ¦
Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸µ¤¨Îµ´ 
 ³Á®ÈÅoªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¦³ªµ¦­°°¦¼¤¸³ÂÁ¨¸É¥­¼­»
¹É Á¤ºÉ°¡·µ¦µ´¥´¥n°¥ÅoÂn1) ¦¼°·µ¥¨´¬³°¦·¥µª¨¸Åo´Á 2) ¦¼°·µ¥ª·¸µ¦
­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo´Á   3) ¦¼­µ¤µ¦¦³» oÄ®o
´Á¦¸¥­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo  4) ¦¼´·¦¦¤µ¦­°
¦·¥µª¨¸®¨µ®¨µ¥Â¨³ÁoµÄnµ¥  5) ¦¼Á· Ã°µ­Ä®o´µ¤Â¨³Â­ªµ¤·Á®ÈÅo°¥nµÁÈ¤¸É 
6) ¦¼Îµ®Ä®o´Á¦¸¥ÎµÂ ¹ ®´¦·¥µª¨¸Åo°¥nµÁ¡¸¥¡°  7) ¦¼ Áo¥ ÎÊµµ¦­¦oµ¦°
ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÎµÄ®o´Á¦¸¥Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo¸¹Ê 
8) ¦¼°°Âµ¦­°Åo°¥nµÁÈ ´ÊÁÈ °´Á¦¸¥·ªnµ¦¼ Á· Ã°µ­Ä®o´µ¤Â¨³Â­
ªµ¤·Á®ÈÅo¨°Áª¨µ°¥nµ ÁÈ¤¸É ¤¸³ÂÁ¨¸É ¥¤µªnµ ´´¥¥n°¥°ºÉ Ç  x =4.39,  
S.D. = 0.615) Â­Ä®oÁ®Èªnµ¦³ªµ¦­°¸ÉÁ· Ã°µ­Ä®o´µ¤Åo°¥nµÁÈ¤¸É´Ê­µ¤µ¦
°·µ¥ÁºÊ°®µÁ¡·É¤Á·¤ÎµÄ®o¦µ¹¦³ÁÈ¸É´Á¦¸¥°µ³­­´¥Â¨³Å¤nÁoµÄ¹É ÄnªÂ¦
°µ¦­°¦·¥µª¨¸Ã¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¼ oª·¥´­´ÁÁ®Èªnµ´Á¦¸¥­nªÄ®nÅ¤n¦¼ oªnµ
¦·¥µª¨¸º°°³Å¦µ¦Á¦¸¥¦¼ oÃ¥Äo°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r°¥nµÅ¦´´Ê¦¼o°°·µ¥Ä®o´Á¦¸¥
ÁoµÄÄ®o´ÁÂ¨³o°ÄoÁª¨µ¡°­¤ª¦Â¨³´Á¦¸¥ÈÄ®oªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦´µ¤o°­­´¥
ÁÈ °¥nµ¸¹­n¨Ä®o´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Á®Èn°ª·¸µ¦­°°¦¼¤µªnµ´¥´¥n°¥°ºÉÇ 
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 °µ¸Ênµ­®­´¤¡´r°Á¡¸¥¦r­´3HDUVRQuV&RUUHODWLRQ&RHIILFLHQW) Â­
ªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµ³ÂÂ­°®¨´Á¦¸¥Â¨³³ÂÂ­°µ¤¡ªnµ¨Ã¥¦ª¤
°ªµ¤­´¤¡´r¦³®ªnµ³Â®¨´Á¦¸¥Â¨³³ÂÂ­°µ¤Å¤n¤¸ªµ¤­´¤¡´r°¥nµ¤¸
¥´­Îµ´µ­··(p = 0.398) °£·¦µ¥Åoªnµ´¥´´ n¨µª°µÅ¤n­n¨n°´Á¦¸¥Äµ¦Á¦¸¥¦¼ o
¦·¥µª¨¸ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
  Ân°¥nµÅ¦Èµ¤®µ¡·µ¦µÂn¨³´¥´¸É¤¸¨ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ä
Ân¨³oµ¡ªnµª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦· ¥µª¨¸¦³´0.05  
(p = 0.45) Â­Ä®oÁ®Èªnµ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤Á®Èªnµª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r´Ê­n¨
Ä®o´Á¦¸¥Åo¤¸¡´µÄµ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸¤µ¹Ê n¨µªº°´Á¦¸¥¤´³µÁµªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸µ­nª¥µ¥¥n°¥particle) ¸É¤µ¡¦o°¤´Îµ¦·¥µ®¨´base verb)Â¨³¤´³Â¨
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥¼µ­nª¥µ¥¥n°¥Á¡ºÉ°Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸¦ª¤¹­µ¤µ¦
·ª·Á¦µ³®rªµ¤®¤µ¥°¦·¥µÂ¨³­nª¥µ¥¥n°¥Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ân¨³Îµ
´Á¦¸¥¤´³¡¥µ¥µ¤Áµªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸µªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µ®¨´ base word) 
µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µµ¦­¦oµ¦°ªµ¤·µÎµ¦·¥µ®¨´ base verb) Â¨³
­nª¥µ¥¥n°¥ÎµÄ®o´Á¦¸¥Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo¤µ¹Ê 
5.3o°Á­°Â³ 
  o°Á­°Â³­Îµ®¦´µª·´¥·Ê ¸Ê Ânµ¦Îµ Á­°°°ÁÈ 2­n ªº° 
1) o°Á­°Â³Äµ¦­°¦·¥µª¨¸Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r    2) o°Á­°Â³Äµ¦Îµª·¥´
Ã¥³ÎµÁ­°µ¤¨Îµ´´n°Å¸Ê   
  5.3.1 o°Á­°Â³Äµ¦­°¦·¥µª¨Â¸°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
  µµ¦ª·´¥¡ªnµ¨µ¦­°¦· ¥µª¨¸Ã¥Äoª· ¸µ¦­°Â°»¨´¬r 
Á·¤Ã´«rÂn´Á¦¸¥¦³´´Ê ¤´¥¤«¹¬µ¸¸É ÎµÄ®o´Á¦¸¥­µ¤µ¦Á¦¸¥¦¼ oÂ¨³Îµ
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Instruction A: Underline phrasal verbs and write down the space provided 
 
 
 
 
 
 
 
Instruction B: Create sentences using phrasal verbs above. 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
 
No. Phrasal verb  Meaning 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
Dear Esther,  
Please can you help me. My big sister and I always used to be good friends, 
but we fell out when I started going out with a new boyfriend. Now she is 
really trying to put me down DQGLW¶VUHDOO\EHJLQQLQJWRget to me. My 
boyfriend usually tries to stick up for me, but then she just laughs at him too. 
Two years ago my boyfriend used to go out with my sister, but surely she 
GRHVQ¶Whold this against us? What can we do?  
Cilla 
                                                          Worksheet 1 
Name_______________________________Class _________No._____________ 
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3+5$6$/9(5%6:,7+³,1´ 
Conceptual 
Metaphor  
Phrasal 
Verbs 
Meaning Example 
BUILDING/ 
PLACE AS 
CONTAINER 
1. come in enter a house/ building ,W¶VFROGRXWVLGH3OHDVH
come in! 
2. stay in be inside a house 7KHUH¶VVRPHWKLQJJRRG
RQ79VR,¶OOstay in 
tonight. 
3. sit in to be present in class  You could sit in on a 
class to see if it was the 
type of thing that would 
interest you. 
4. drop in  to make a short visit 
to someone 
Just drop into whenever 
\RX¶UHLQWKHDUHD 
 5. log in to do the things that 
are necessary to start 
using a computer 
system 
I logged in onto my 
computer I found 
dozens of email waiting 
for me. 
BODY AS 
CONTAINER 
6.  breathe 
in 
take air into your lung He breathed in deeply 
and then spoke. 
BLANK AS 
CONTAINER 
7.  fill in write necessary 
information 
Please fill in the 
application form 
correctly. 
8.  write in write words or 
numbers in a space 
Could you write in your 
name and age please? 
ACTIVITY AS 
CONTAINER 
9.  join in take part in We were invited to a 
karaoke but I was too 
embarrassed to join in 
the singing. 
10.  pull in attract people in large 
numbers 
Championship matches 
usually pull in a large 
crowd. 
Handout 
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Instruction A:  
Complete the sentences with the phrasal verbs from handout. You may need to  
change the form of the verb. 
1. She learned over to breathe in the scene of the roses. 
2. 6KHNQRFNHGRQWKHGRRUDQGDYRLFHIURPLQLQVLGHVKRXWHG³come in´ 
3. Please fill in the application form and send it back y Nov 2nd. 
4. <RXDOOVHHPHGWREHKDYLQJVXFKDJRRGWLPHWKDW,WKRXJKW,¶Gjoin in the fun. 
5. ,W¶VWKHORQJHVW-UXQQLQJVKDUHLQ7KH:HVW(QGLW¶VVWLOOpulling in the crowds. 
6. I think I am going to stay in tonight and have a quiet one. 
7. The presenter invited students to write in with ideas for raising money. 
 
Instruction B:  
Create sentences using phrasal verbs you have learnt. 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Worksheet on Phrasal verbs 
Name____________________________________Class ______________________No._______ 
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3+5$6$/9(5%6:,7+³287´ 
Conceptual  
Metaphor 
Phrasal  Verb Meaning Example 
BUILDING AS 
CONTAINER 
1. stay out  not come home at 
night 
Our cat usually 
stays out at night. 
2. lock out unable to enter the 
house 
Oh no! My keys are 
in the room! I think 
I locked myself out 
3. come out leave a room or 
building 
You are not 
allowed to enter the 
room, come out 
immediately. 
4. take out remove sth from 
place or container 
Jet felt in his pocket 
and took out a key. 
MOUTH AS 
CONTAINER 
5. speak out Express your 
opinions publicly 
'RQ¶WEHVK\-XVW
speak out what you 
think. 
6. read out read sth aloud She reads out the 
names in a loud 
voice for everyone 
to hear. 
 7. breathe out let air out of your 
lungs 
He breathed out 
slowly and tried to 
stay calm. 
8. give out  give sth to a 
people 
,¶OOJLYHRXWOHDWOHWV
for them in town. 
ACTIVITY AS 
CONTAINER 
9. sit out not join in a 
physical activity 
EHFDXVH\RX¶UH
tired or injured 
,¶PIHHOLQJUDWKHU
WLUHGVR,WKLQN,¶OO
sit out the next 
dance. 
VEHICLE AS 
CONTAINER 
10. get out move out of a 
vehicle 
I will stop at the 
corner so that you 
can get out. 
 
Handout 3 
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Instruction A:  
Complete the sentences with the phrasal verbs from handout. You may need to change 
the form of the verb. 
1. He lost his job after he spoke out against his employee. 
2. He broke in to the house because his girlfriend had locked him out. 
3. ,¶YHJRWWREHXSHDUO\LQWKHPRUQLQJVR,GRQ¶WZDQWWRstay out late. 
4. Monica Seles had to sit out doubles competition because of a broken wrist. 
5. He breathed out slowly and tired to stay calm. 
6. He read out the names of the winners. 
7. She gave copies of the report out to committee before the meeting. 
 
Instruction B:  
Create sentences using phrasal verbs you have learnt. 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Name__________________________Class _________________No._______ 
Worksheet on Phrasal verb  
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Direction A: Choose phrasal verb that best complete the sentence by                                 
                      marking× on the letter   a, b, c or d. 
 
1. ,BBBBBBBBBBDW*HRUJH¶V house on my way home. 
a. dropped in b. stepped down c. took off  d. broke up 
 
2. Everyone __________on time for the meeting. 
a. made up b. came of  c. went off d. turned up 
  
3. Thousands of new businesses have __________in the past few years. 
a. drove off b. sprung up  c. sat in d. wasted away 
 
4. Smith __________an alcohol problem after he suffered from a serious disease.  
      a.    ended up  b. looked up  c. broke into d. dealt with 
 
5. I __________ my old neighbor at the market this afternoon. 
      a.   fell apart b. looked on  c. ran into d. got over 
 
6. Children who come to our classes without basic reading skills often find it 
hard to __________ with the lesson. 
      a.   catch up b. look for  c. put behind d.  set off 
 
7. The discovery of the disease __________ while scientists were working on a 
different project.  
a. moved in b. came about  c. paid off d. brought about 
 
8. We __________ during the weekend after we have studied hard for a whole 
week. 
a. hung out b. join in  c. take on d. get along 
 
Pretest /Post  
15 
 
 
 
9. I can't come to the meeting, but one of my colleagues will be able to 
__________. 
a. walk into b. sign up  c. call back d. stand in 
 
10. You've almost finished your drink. Let me __________ your glass.  
a. top up   b. go off   c. break out d. look forward 
 
11. You can __________ the photo to get a better detail of the texture. 
a. zoom in b. sit in  c. knock of d. feed up 
 
12. When I tried to __________ my computer in the morning, nothing happened. 
a. walk away b. switch on  c. join on  d. sum up 
 
13. 0\WULSWR/RQGRQODVWPRQWKGLGQ¶W__________ quite well as planned. 
a. phone up b. go off  c. turn out  d. ask out 
 
14. Mary was trying to __________ on her Chinese before visiting her friends in 
China. 
a. stay in   b. brush up     c. find out  d. look down 
 
15. The war had been __________ for three years and there was still no sign of 
peace.   
a. going on b. giving out   c. coming in d. closing down 
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Direction B: Match the bold phrasal verb in each sentence with the correct 
definition and write the letter a-j in the boxes provided 
16. They've finally managed to track down that book I wanted. 
17. Can you fill in for me for a couple of hours while I'm at the dentist's? 
18. When someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign 
they're cracking up. 
19. 7KH\ZRQ¶Wtake backDQ\WKLQJWKDWORRNVDVLILW¶VEHHQZURQJ 
20. The train is pulling in on platform 6 - that should be hers. 
21. The crowd looked on in disbelief as the player walked off the pitch.  
22. Could you turn on the radio so we can listen to the news? 
23. Log in using your own name and password. 
24. We stayed up late to watch the Olympics on television. 
25. He died six years ago but a team of scientists carried on his work in a 
laboratory in Switzerland. 
a. pull into a station ( a vehicle entering into a compound ) 
b. return something to the person or organization 
c. go to bed later than usual  
d. foundsomethingafter searching for them in many different places  
e. watch an activity or event without becoming involved in it  
f. touch a switch so that a machine starts to work 
g. continue doing something  
h. type private details into a computer so that you can start using it  
17 
 
 
 
i. do someone else's work for them because they cannot or will not do it 
themselves  
j. become mentally ill 
16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 
 
Direction C: Filling the blank with the appropriate phrasal verb and change the 
verb to the correct tense if necessary. 
 
 
 
26. She was worried because her son had ___________ with some older boys 
from across the street.  
27. Kate's very thin at the moment -- we'll have to ______her ________ a bit.  
28. We argue a lot, but we always have fun after ___________!  
29. We ___________ a thick curtain to keep out the draught.  
30. I ___________ trying to answer this question ± what is the capital of 
England?  
31. Sometimes it helps to ___________ your thoughts in writing.  
32. If you want to know what the latest is, please _______ the 
postcard_______ and read what it says on the back.  
33. They've made a lot of alterations to the house since they ___________.  
34. Once he starts talking it's impossible to ________ him _______.  
35. The SUHSDUDWLRQVDUHFRPSOHWHEXWZHFDQ¶WBBBBBBBBBBBZLWKRXW
government money.  
shut  up go ahead  hung up  feed up  set down  start out  
sum up  turn over  move  in make up give up  take up  
18 
 
 
 
Direction D : Create sentences using phrasal verb given. 
36. write down 
______________________________________________________________ 
37. pass away 
______________________________________________________________ 
38. turn on 
______________________________________________________________ 
39. stay in 
____________________________________________________________ 
40. grow up 
____________________________________________________________ 
 
************************************************* 
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Â­°µ¤ 
»¦³­r:  Â­°µ¤´¸Ê´Îµ¹ÊÁ¡ºÉ°¦ª¦ª¤o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ¦Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Â¨³´¥´
¸É ¤¸­n ¨n°ªµ¤Äµ¦Îµªµ¤®¤µ¥°¦· ¥µª¨¸Ã¦Á¦¸¥nµoµ¤ª·¥µµ¦ 
°³µ³Á¦³´µ¸Á¡ºÉ°µª·´¥®´ªo°v¦³­··¨°ª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ· 
¤Ã«´rn°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸w 
¦»µ°Â­°µ¤µ¤ªµ¤ÁÈ ¦·Â¨³Ä®o¸¸É­»o°¤¼¨¸ÉÅoµÂ­°µ¤³ÁÈÁÈ 
ªµ¤¨´Â¨³Å¤n¤¸¨n°¨µ¦Á¦¸¥°nµÂn°¥nµÄ 
Îµ¸ÊÂÂ­°µ¤»¸Ê ¤¸3 °¦³°oª¥ 
°¸É1o°¤¼¨ÁºÊ°o 
Ã¦¦°o°¤¼¨oµ n¨µµ¤ªµ¤ÁÈ ¦· 
1. Á¡«  ®· µ¥ 
2. ¦³´ªµ¤­Ä£µ¬µ°´§¬   
¤µ  µ¨µ o°¥  
3. Á¦Á¨¸É¥ª·µ£µ¬µ°´§¬4£µÁ¦¸¥ 
 1.00 -2.00  2.01-3.00  3.01-4.00 
4. ´Á¦¸¥Äoª·¸µ¦ÄÄµ¦ÎµÎµ«¡´r£µ¬µ°´§¬ 
n°Îµ °nµn°¥Ç ­¦oµ¦°ªµ¤·Á¸É¥ª´ªµ¤®¤µ¥°Îµ«¡´r 
ª·¸°ºÉÇÃ¦¦³» 
5. Á¤ºÉ°´Á¦¸¥¡Îµ«¡´r£µ¬µ°´§¬¸É´Á¦¸¥Å¤n¦¼ oªµ¤®¤µ¥´Á¦¸¥Îµ°¥nµÅ¦ 
µ¤Á¡ºÉ° Á· Dictionary ¡¥µ¥µ¤Áµªµ¤®¤µ¥µ¦· 
 Å¤n­Ä °ºÉÇÃ¦¦³»
 
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6. ´Á¦¸¥¦¼ o´¦·¥µª¨¸ (phrasal verb) ¤µn°®¦º°Å¤n 
  ¦¼ o´ Å¤n¦¼ o´  
°¸É2o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ¦­°Âµ¦ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤· 
Ã¦ÎµÁ¦ºÉ°®¤µ¥9¨Än°¸Énµ·ªnµ¦´ªµ¤·Á®ÈÂ¨³ªµ¤¦¼ o­¹°nµ¤µ 
¸É­»Á¡¸¥Îµ°Á¸¥ªÄÂn¨³o°Â¨³Ã¦°Â­°µ¤Ä®o¦»o° 
¦³´ªµ¤·Á®È 
5 = Á®Èoª¥°¥nµ¥·É   4  = Á®Èoª¥       3  = Á®Èoª¥µ¨µ 
2  = Å¤nÁ®Èoª¥1  = Å¤nÁ®Èoª¥°¥nµ¥·É 
o° oµª·¸µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã´«r  5 4 3 2 1 
1. Á¤ºÉ°´Á¦¸¥Á¦¸¥¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·
¤Ã«´r´Á¦¸¥¤´³µÁµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µ
­nª¥µ¥¥n°¥particle¸É¤µ¡¦o°¤´Îµ¦·¥µ®¨´(base 
verb) 
     
2.  ´Á¦¸¥³Â¨ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥¼µ­nª¥µ¥
¥n°¥Á¡ºÉ°Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸®¨´µ´Á¦¸¥
Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
     
3. Á¤ºÉ°´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­°Â°»¨´¬rÁ·
¤Ã«´r´Á¦¸¥³·ª·Á¦µ³®rªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸
Â¨³­nª¥µ¥¥n°¥Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ân
¨³Îµ 
     
4. ´Á¦¸¥¤´³¡¥µ¥µ¤Áµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µ
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µ®¨´base wordÁ¤ºÉ°´Á¦¸¥Åo¦´
µ¦­°¦·¥µÂ°»¨´¬rÁ·¤Ã«´r 
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5. µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸µµ¦­¦oµ¦°
ªµ¤·µ­nª¥µ¥¥n°¥Â¨³Îµ¦·¥µ®¨´base verb) 
ÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo¤µ¹Ê 
     
6. µ¦­°ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Ã¥µ¦­¦oµ¦°ªµ¤·
Á¸É¥ª´ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÎµÄ®o­µ¤µ¦¡´µµ¦
Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸Åo¸¹Ê 
     
7. ´Á¦¸¥·ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ÁÈ »Ân
µ¤­nª¥µ¥¥n°¥particleÎµÄ®o´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥
°¦·¥µª¨¸Åo¤µ¹Ê 
     
o° oµ¡§·¦¦¤µ¦Á¦¸¥°´Á¦¸¥ 5 4 3 2 1 
8. ´Á¦¸¥ªÎµ¦·¥µª¨¸»¦´Ê ®¨´µÁ¦¸¥ÅÂ¨oª      
9. ´Á¦¸¥oªoµ¦·¥µª¨¸Á¡·É¤Á·¤Á­¤°      
10. ´Á¦¸¥°nµÂ¨³ÎµÂ ¹ ®´Á¸É¥ª´¦·¥µª¨¸Á¡·É¤Á·¤      
11. ´Á¦¸¥·ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥¦·¥µª¨¸ÁÈ Á¦ºÉ°¸É¥µ
­Îµ®¦´´Á¦¸¥ 
     
12. Á¤ºÉ°´Á¦¸¥¤¸o°­­´¥Á¸É¥ª´¦·¥µª¨¸´Á¦¸¥¤´¦¹¬µ
Á¡ºÉ°/¦¼/¼o¦¼ o 
     
13. ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°
¦·¥µª¨¸ 
     
14. ´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼ o¦·¥µª¨¸µµ¦Á¦¸¥¡·Á«¬Á¡·É¤Á·¤ 
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o° oµª·¸µ¦­°°¦¼ 5 4 3 2 1 
15. ¦¼°·µ¥¨´¬³°¦·¥µª¨¸Åo´Á      
 ¦¼°·µ¥ª·¸µ¦­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥
ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo´Á 
     
1. ¦¼­µ¤µ¦¦³» oÄ®o´Á¦¸¥­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°
ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo 
     
1. ¦¼´·¦¦¤µ¦­°¦·¥µª¨¸®¨µ®¨µ¥Â¨³ÁoµÄnµ¥      
1. ¦¼Á· Ã°µ­Ä®o´µ¤Â¨³Â­ªµ¤·Á®ÈÅo°¥nµÁÈ¤¸É      
. ¦¼Îµ®Ä®o´Á¦¸¥ÎµÂ ¹ ®´¦·¥µª¨¸Åo°¥nµÁ¡¸¥¡°      
2. ¦¼Áo¥ ÎÊµµ¦­¦oµ¦°ªµ¤·Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤®¤µ¥
°¦·¥µª¨¸ÎµÄ®o´Á¦¸¥Îµªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸Åo¸ 
     
2. ¦¼°°Âµ¦­°Åo°¥nµÁÈ ´ÊÁÈ °      
 
°¸É3´¥´°ºÉÇ¸É´Á¦¸¥·ªnµ¤¸¨n°µ¦Á¦¸¥¦¼ oªµ¤®¤µ¥°¦·¥µª¨¸ 
1._____________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ªµ¤·Á®ÈÁ¡·É¤Á·¤ 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
°»¸ÉÄ®oªµ¤¦nª¤¤º° 
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